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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E U M A R I N A 
Por rciiuncia del Sr. D. Emiliano 
n ^^álp/ se ha nombrado á D. Pru-
dencio Picado agvnte de cote periódi-
co en Yaguajay. 
Habana, 13 de Diciembre .de 1907. 
, E l Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
Para maiyor comodidad áel público 
hemos establecido en esta oficina nn 
aparato telefónico con el número 104, 
á fin de atender mejor, independiente-
mente, todos los asuntos de orden ad-
ministrativo de carácter breve. 
cutirse el proyecto de ley de cons-
trucción de la escuadra y defensas 
de los puertos. 
L O D E L A CONSPIRACION 
Segrín parece, carece de importan-
cia la supuesta conspiración de los 
sargentos, á los cuales se ha levanta,-
do la incomunicación. 
Créese que serán puestos en liber-
tad. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-57. 
f M M S POK EL CiBLE 
ÍIRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D C L * A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Diciembre 13. 
POR V A R A D E R E Y 
El Teniente General don Emilio 
March, ha presentado al Rey la 
Comisión Ejecutiva que entiende en 
la sucripción para el monumento que 
se ha de levantar en Cuba al General 
Vara de Rey. 
Los iniciadores de dicha suscrip-
ción cuentan con el apoyo de S. M. 
Después de ver á don Alfonso pa-
só la C o H r ó n r vMtar ^ la R^na 
p̂feüTo úoaí>: • ...j. ve. & i ^ h ^ y i ^ m i 
.Infantas Isabel y María Teresa. 
GONZALO D E QUBSADA 
El Representante de Cuba en 
Washington, don Gonzalo de Quesa-
da, ha Ueg-ado á Madrid acompañado 
de su esposa. 
P R E S U P U E S T O 
El Ministro de Estado ha dado 
lectura en las Cortes al presupuesto 
especial de la colonia de Fernando 
Poo y Guinea Continental españo-
la, que asciende á dos millones seis-
cientos sesenta y dos mil pesetas. 
L A E S C U A D R A F U T U R A 
En el Senado ha empezado á dis-
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De la tarde 
E N POS D E MUCHOS 
M I L L O N E S D E L I B R A S 
Londres, Diciembre 13.—La causa 
de los herederos de Mr. Druce que 
reclaman la fortuna del duque de 
Portland, pretendiendo que éste y 
su abuelo, de ellos, el citado Mr. 
Druce eran una misma persona, ha 
entrado en un período sensacional 
por haber declarado Mr. Robert E . 
Caldwell, testigo americano, que él 
fué quien hizo los arreglos para el 
fingido entierro del referido Druce; 
pero en vista de las contraidicciiones 
en que ha incurrido el citado testigo 
en el contrainterrogatorio á que fué 
sometido, el tribunal ha decidido no 
tomar sus declaraciones en cuenta. 
E N C A P I L L A A R D I E N T E 
Estocolmo, Diicembre 13.—El ca-
dáver del rey Oscar queda tendido 
I en capilla ardiente; pero se permite 
verlo solamente á las personas que 
| 'aan ol.' enido para ello una invita-
tt&fí y no se dará acceso á 
la real ca.pilla hasta mañana. 
E l cadáver, cuya cara expresa la 
mayor tranquilidad, está revestido 
de un uniforme de almirante. 
L A CZARINA F U E R A 
D E P E L I O R O 
, San Petersburgo, Diciembre 13.— 
L a Czarina está mucho mejor y los 
médicos que la asisten declaran que 
no existe ya motivo algraio de alar-
ma respecto á su salud. 
De la noche 
E L " M A U R I T A N I A " 
Liverpool, Diciembre 13.—El nue-
vo vapor de la línea Cunard, "Mau-
ritania", cuya salida para Nueva 
C 2731 
York está anunciada para mañana, 
ha embarrancado esta noche, pero se 
espera ponerlo á flote de un momen-
to á otro. 
E L R E I O H S T A O 
' Berlín, Diciembre1 13.—El Reichs-. 
tag ha suspendido hoy sus sesiones, 
para descansar durante las Navida-
des y se reanudarán el día 8 de Ene-
ro. 
U N Í D E C I S I O N 
SOBRE ÉL HA VANA 
. . . E L E C T R I C R Y . 
Nueva York, Diciémbre 13.—La 
Sala de apelaciones del Tribunal Su-
premo, hoy ha decidido que diez 
millones de bonos hipotecarios con-
solidados del "Havana Electric Ry ," 
que tenía la "Central Trust Oompa-
ny," en seguridad de hipoteca, sola-
mente pueden ser canjeados por bo-
nos hipotecarios en circulación. Los 
bonos de la compañía no pueden can-
jearse por bonos de primera hipoteca 
cancelados y que han sido redimidos. 
L a Compañía de la "Havana Elec-
tric" había pedido que bajo el plan 
de hipoteca consolidada, su hipoteca 
pudiera substituirse por bonos de 
primera hipoteca aceptados y cance-
lados. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
3.0Ó' á 3.05 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.50. 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Diciembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-ánterés, 82.9jl6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. ; 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Diciembre 13. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran 
eos 20 céntimos. 
ÜN CENTAYO E S LO QUE CUESTA 
El afeitarse con navaja de seguridad 
STAR. Afeítese usted mismo, y no perderá 
tiempo. Agencia Los Americanos, Muralla 
núm. 119. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Diciembre 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 98.112. , 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por diento, ex-ánterés. 
Centenes, á $'i..77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
8 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á $4.79.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.20. 
Cambios sobre' París,' 6'0 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.112. 
Centrífuga, pol, 96, en plaza, 3.85 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.1|2 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.30 
á 3.35 cts. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 13 Dbre. 1907, he-
cha a) aire libre en El ALmenáarex. Obis-
po 54, para el DIARIO DE L.4. MARINA 
Temperatura j íceritigradoj | Fahrenljeit 
II !! . 
Máxima. . . . . .11 " 27 |V 80'6 
Mínima II 21 || 69'8 
Barómetro: A las 4 P. M. 759 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Diciembre 13. 
Azúcares .—Las cotizaciones de 
Londres no acusan variación hoy, 
pero el costo 'y flete ha subido 1116 
en New Yo^rk; quizás esta mejora 
propenda á que nuestra plaza salga 
¿LA ñvn'afe^ ó en que ha permanecido 
'tanto tiempo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en 
las cotizaciones. 
Cotizamos: 













Londres 3 drv. 
" 60 d(V ... 
París, 3 d(V 
Hamburofa. 3 ú\f.-
Estados Unidos 3 d(V 
España, s. Rlaza y 
cantidad 8 djv 
Dto.panel comercial. 9 i 12 p. 2 anuil. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen baeks 8.5(8 8.3(4 
Plata americana., 
Plata española 93,lí4 931(2 
Aciones y Valores.—El mercado 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n á y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
Lánderas, Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
26-11) 
A B E I C A E S P E C I A L D E BRAGÜEHO 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
e hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlesfcon y San Luis 
8 1 , O I O X S S H E ^ O , 3 1 
•o I A 
C. 2722 26-1D 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
^ i l P R E N las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
ue alambre por fuera, 
y las neumáticas para automóviles 
t 0 
M A R C A 
venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
. J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Calidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E C O R O J O . 
"^•^^aatxTout.x-iA s y l O , " G C e l ^ f o n o 1 8 3 2 . 




ES E L TECHADO IDEAL. 
No es papel ni contiene al-
quitrán. 
No se derrite, ni se pudre, ni 
se corroe. 
No absorbe calor, ni lo afecta la 
' humedad. 
Muy fácil de colocar y más liviano 
que otros techados. 
Más económico y duradero que los te-
chados de hierro, acero y tejamanil. 
E L RUBEEOID es el Techado que me-
jores resultados ha dado. 
En Cuba los grandes Ceq|rales y las Com-
pañías ferrocarrileras usan el RUBEROID. 
STANDARD PAINT COMPANY. 
100 Williams St. New York, Fabricantes. 
Pídanse folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
lorenzo Oliva, Compostela 143, altos, HABANA. 
C. 2730 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.454: U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000 U . E . Cy. 
Seguros en vida, (Oblisraciones á lotes). Segaros sobre la vida Contraseg-uro 
de oblisracioneá á lotes. Seguro contra luceudios. Seguro-» pticu irloñ 
E l CRP.DITO V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son mis veaUjosas qua las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan do más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los bea'eucioj sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
%ZIZ 'O 01-92 
abrió muy flojo é inactivo, durante 
el día permaneció en las mismas 
condiciones, pero cerró algo más fir-
me. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Aociones de Unidos, 82.1|4 á 83.1)4. 
Bonos del Oas, 108 á 111. 
Acciones del Oas, 99.1|2 á 100.3|4. 
Banco-Español, 73.1|8 á 73.3)4. 
Havana Eléctrico Preferidas, 74.3¡4 
á 75.1|2. 
Havana Eléctrico Comunes, 27.114 
á 27,1)2. . 
Bonos del 4 por ciento Unidos, 
76.112 á 77.112. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 86.1|2 á 87 Cy. 
M e r c a á o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 13 de 1907 
Plata española...... 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A. raus 5 <js la tardo. 
23% á 93% V. 
10Í á 103 
3% á 4 V. 
das, demuestran que el ganado va ba-
janido, lio que dará lugair á que se aba-
rate la •carne. 
E n el rastro se beneficiaron 236 ca-
beras de ganado vacuno, 148 de cerda 
y 32 lanair, detall'ándtoe de 18 á 24, 
de 36 á 36 y de 36 á 38 centavos eíi 
kilo. 
108X á 108% P. 
á 15 P. 
á 5.62 en plata, 
á 5.64 en plata, 
á 4.50 en plata, 
á 4.51 en plata. 
Peras y melocotones 
Dice " E l Eco", de Trinidad, qua 
ha visto una pera coseohada en la 
casa que habita en Carasucey el 
señor Serafín Martínez Conde, pro-
pietario y comerciante de. dicho ba-
rrio, i 
Dicha fruta procede de un ár-
bol sembrado hace dos años y ha 
producido varias peras. 
También tiene el señor Martínez 
Conde melocotoneros en producción! 
y del mismo tiempo de sembrados. 
E n vista del buen resultado ob-
tenido en el cultivo de esas frutas, 
se propone pedir posturas, dicho en-
tusiasta cultivador. 
Los perales y melocotoneros á que 
nos referimos han sido plantados d© 
posturas, adquiridas en la. Habana. 
á 1.15 V. 
Ganado benef ic iado 
y precios ds l a carne 
Diciembre 13. 
Entre ayer y hoy 'llegaron á los ©6-
nrales de Luyanó .las siguientes reses: 
128 procedentes de Nuevitas que se 
vendieron á 4.1|4 y 4.3|4 cntavos 
Ja libra. 
98 procedentes de Matanzas que se 
vendde'rcin á 4.'1¡4 y 4.5|8 oeñtavos 
la Mbra. 
250 procedentes de Cienfuegos, de las 
cuales 100 se vendieron á 4.1|4 y 
4.314 centavos la libra. 
325 pirocedentes de Sancti Spíritus 
que se detallatron en la siguiente 
forma: 
90 toros floridanos á 4.112 centavos 
la libra. 





ov ¡Illas cclombinos a 4 
la libra, quedando sin 
vender el resto de toros y novillos 
florldanos que sólo tuvieiron ofer-
tas sus dueños de á 4 entavos la 
libra por los novill'os y 4.1 ¡2 centa-
vas la libra por los toros. 
Las operaciones que dejiamos anota-
Sociedades y E m p r e s a s 
Con fecha 27 de Noviembre se hai 
Constituido en esta una sociedad anó-
niraa que girará bajo la razón éet 
Compañía Agencia Comercial para 
dedicarse á toda clase de 'actos lícitoa 
de comercio, y más especialmente á 
la representación de manufacturerog 
é industriales nacionales y extranje-
nos, habiendo sido nombrado Presi-
dente de la misma, el señor don José' 
Tomás Castellá Santoyo y Secretario 
Tesorero, don Artutro Bfetancourt 
Mandulev'. 
Din 
V a l o r e s de t r a v e ^ u 
m 
SE E3?jERAj\ 
1 4—Santanderino, Liverpoo!. 
14—Severn, Amberes. 
14—Nordfarer, Hamburgo. 
, 14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, N. York 
, 16^—K. Cecilie, Veracruz y esca-
las. 
, 16—Monterey, Veracruz y escalas 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Syra, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Saratoga, N. York. 
18—Alblngia, Hamburgo. 
18— —Gracia, Liverpool. 
19— Reina M. Cristina, Veracruz. 
, 20—Westplalia, Amberes. 
23—México, N. York. 
, 23—Mérida, Veracruz. 
23— Planet Neptune, Hamburgo. 
24— Progreso, Galveston. 
, 24—Bordeaux, Havre. 
25— havana, N. York. 
26— M. M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2 9—Severn, Tampico y Veracrua 
„ 3u—Cayo Largo, Amberes. 
í'ACKARO ü 
L o s s in iguales calzados para pies cubanos, del 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditadas 
P e l e t e r í a s L a Moda, L a Opera y L a C a s a G r a n d e . 
Los de h o r m a s n a t J r a l e s , de los renom-
brados D O R S G M , primeros en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, ¡Ua M O D A , L a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L - i b e r t a d , L * a s N o v e d a d e s y B l B a z a r 
C u b a n o . 
E l c a l z a d o , de l famoso P A C K A . R D , en to-
d a s f o r m a s , J sobre todo, en la e s p j c i a l 
p a r a p i e s cubanos , se e n c u e n t r a de v e n t a 
en T O L A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n la s i m i t a c i o n e s de es te c a l -
z a d o que a b u n d a n mucho . 
Las señoras qne gastan calzar bien, no usan otro calzado 
que el de los afamados maestros 
Wíchert & Cdrdiner, 
Pons & Comp. 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene rival. 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
Opera? L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s Novedades , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
Los conocidísimos calzados 
Pons & Comp. 
Se venden en todas las peleterías do esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte años, que los grarautizan. 
E ^ l u s ! í v a m e n t e a ! P o r m a y o r , G V B f í 61, ¿ I p a r t . 141, 
- - -- — . i 
P H I L A D E L P H i A 
TRAQCMARK 
9 0 N S Y C 
p surtido de prendería v piedras pret 
^ c i a h d a d e n l a c o m p o s t u r a de r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a de los m a g n í ñ ^ o s r e l o j e s ' ' E x c é l d a " - R e c o m e n d a m o s a l p t t l i c o no c e l a r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s . 
<K G a l l a n o 7 6 * « T e l é f o n o 1 7 4 ? >o c< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 *> 
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Enero 
2—Madrileño, Liverpool y es-
las. 
2—Albingrla, Veracruz, 
2—Beatrlce, B. Aires. 
2 J. Forgas, Barcelona. 
SALDBAS. 
Diciembre: 
14—Ha vana, New York. 
14—Severn, Veracruz. 
"„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
w 16—Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
^ 17—K. Cecllie, Santander y es-
calas. 
17—Monterey, N. York. 
17—Montevideo, Veracruz. 
19—Syria, Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alblngla, Veracruz. 
20— R. María Cristina, Coruña. 
21— Saratoga, N. York. 
23— México, Veracruz y escalas. 
24— Mérida, N. York. 
25—Bordeaux, Progreso. 
27—Progreso, Galveston. 
30—Severn, Canarias. Enero. 3—Alblngla, Coruña y 
i—Beatrlce, B. Aires. 
escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
Coime Herrera, fle la Hattóa tfiácc tos 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
ft las 5 do ia tarde, para Sagua y Caibasién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
óesjoaeiia á bordo. — Viuda de Zulaeta. 
P u e r t o cU l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 12: 
Para Yarmouth, N E. bergantín Inglés Nora 
Winggs. 
Para Galveston vapor noruego Progreso 
Bruswin barca española María Luisa. 
Para Gulfport goleta inglesa Adonis. 
Para Pascagoula, goleta americana Otis. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E E T O 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander va-
por alemán K. Cecilie, por H. y Rasch. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Yarmouth, N. E. bergantfn^nglés Nora 
Wiggins, por el capitán. 
En lastre. 
Para Galveston vapor noruego Progreso por 
Galbán y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso y MIami vapor americano 
Mlami por G. Lawton Childs y comp. 
2513 tabaco 
5 cajas bacalao y 
14 cajas dulces. 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 12: 
Vapor español Pió IX procedente de Bar-
celona y escalas consignado á Marcos y her-
manos y comp. 
694-
DE BARCELGNA 
Quesada y cp.: 50 pipar, 2012 y 7514 
vino. 
González y Costa: 25 pipas, 3012 y 
50|4 Id. 
J. Daloells y cp.: 60 baimiles, 150 pi-
pas, 18012, 440|4, 30 bordaJesas y 30|2 
Id. vino y 500 cajais jiabóm. 
Fina y cp.: 1978 garrafones alcapa-
rrais y 3616 cajas baldosas. 
E . R. Marganit: 115 cajas conservas. 
A. BJamoh y cp.: 3 82 cajas jabó-n. 
Galbán y cp.: 80 pipas, 5012 y 4014 
vino y 500 cajas jabón. 
R. Pérez y cp.: 50 pipas, 20|2 y 12014 
viso. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 20 pipas y 4012 
id. vino. 
M. Puente: 1 cajas id. 
J. Doploo: 4 bocoyes id. 
M. Ruiz Barreto: 10 pipas, 2012 y 
6014 id. 
Domenecli y Arton: 2 5 pipas id. 
E . DaJlmau: 20 pipas id. 
Piñán y Ezquerro: 20 id. y 3014 id. 
Mestrés y Sobrino: 3014 id. 
F. Ezquerro: 25 pipos, 15|2 y 30|4 id. 
Severino Lavín: 260 cajas pastas. 
Romagosa y cp.: 29014 pipas vino. 
E . Miró: 100 cajas id. 
Alomso, Menéndez y cp.: 50014 pipa id. 
J. Alvarez R.: 30 0 cajas conservas. 
C. Rovira: 5014 pipas vino. 
J. Gesneir Villa: 12 cajas ajlmendiras 
/ 13 fardos topones. 
P. Fernández y p.: 1 caja badana. 
B. Larra-zábal: 8 barriles sosa. 
C. S. García: 12 cajas muebles. 
R. Fernández: 8 fardos cáñamo. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 7 id. id. 
Capestany y Garay: 5 id. Id. 
Alonso y Fernández: 55 id. id. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minera-
les. 
Pons y cp.: 2428 cajas losetas. 
M. Humara: 4 barricas vidrio. 
C. Romero: 7 id. id . 
M. A. Abalo: 51 bultos muebles. 
Orden: 14 id. efectos, 78 id. ferrete-
ría, 6 bocoyes, 34 pipas, 1012 y 63514 
vino, 500 cajas jabón, 25 sacos frijoles, 
125 sacos avellajnas, 20 cajas .aceitunas, 
25 id. ajos y 40 id. almendras. 
DE GENOVA 
R. I. Vidal: 20 cajas conservas, 2 ca 
Jas salchichón, 2 cajas mortadella, 55 
cajas vino, 4 id. bombones y chocolate y 
1 id. laurel. 
H. Aviguone: 12 barriles vetmouth. 
J . Crespo: 74 cajas cerillas. 
Prieto y cp.: 1 caja metal. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 11 cajas 
drogas. 
Fernández, hno. y cp.: 2 cajas már-
moles y 2 Id. tejidos. 
V. Campa: 2 id. id. 
Alonso y cp.: 3 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 2 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 1 id. id. 
Valdés é Inclán: 2 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 1 caja pasamane-
ría. 
González, García y cp.: 3 id. id. 
D. Drop: 15 cajas mármoles. 
Orden: 29 cajas cerillas. 
DE PALMA DE MALLORCA 
A. Bíanch y op.: 90 cajas jabón. 
R. Bu josa: 6 palomas. 
• M. de la Maza: 6 cajas efectos. 
A. S. Valla: 6 6 cajas jabón y 30 id. 
aceitunas. 
Homs y Hmel: 1 caja almendras, 2 
cajas remolacha, 15 id. plmieoitos, 2 id. 
embutidos, 1 barril jabón, 1 caja mues-
tras y 350 garrafones aceituinas. 
Romaigosa y cp.: 106 cajas Mgos. 
Orden: 89 cajas y 805 garrafones alca-
parras. 
Wlckes y cp.: 430 cajas coinservas. 
J. López R.: 10 cajas libros. 
Sierra, Alonso y cp.: 30 pipas vino, 8 
cajas conservas y 1 caja membrillo. 
. A. E . Piedra ycp.: 75 barnUes vino. 
Nogueira y hno.: 22 pipas y 6|2 vino. 
T. González y cp.: 25 pipas id. 
A González: 1 caja (tejidos. 
N. Me rimo: 2 5 pipas y 12|4 vino. 
F. Frey: 5514 id. id. 
Garín, Sánchez y cp.: 32 pipas, 2612 
y 2|014 id. 
R. Tonregrosa: 10014 id., 40 sacos 
arroz, 3 cajas piñones, 200 id. higos y 
2 id .narainjas. 
Landeras, Cállle y op.: 5 pipas, 3012 y 
20|4 vino. 
Galbán y cp.: 400 sacos arroz. 
E . Miró: 100 sacos id. 
M. Cailmet: 1 caja abanicos. 
Romagr.-ia y cp.: 2 00 sacos arroz y 42 
cajas ajos. 
Samgenis y hno.: 1 caja gorras. 
DE MALAGA 
R. Pérez y cp.: 400 cajas aceite. . 
M. Ruiz Ba,rreto: 4 bocoyes vino. 
Cooperativa Mercantil: 3 id .id. 
Trueba y hno.: 2 id. id. 
A. Blanch y p.: 400 cajas pasas. 
Cachaza y Coll: 300 id. id. 
E . R. Mao-garit: 101 id. id. y 6 id 
higos. 
Severino Lavím: 72 batrriles uvas. 
Mancha, y hno.: 116 id. id. 
Ordcm: '50 sacos garbanzos. 
DE CADIZ 
Consignatanios: 82 cajas vimo. 
A. Blanch y cp.: 300 ©eras aceitunas 
E . R. Margairit: 136 ád. id. 
E . Matas: 1000 barriles id. 
Cooperativa Mereaintil: 4 bocoyes vino. 
Trueba y hno.: 7 id. id. 
R. Alfonso y cp.: 3 id. id. 
E . Luengas y cp.: 100 cajas id. 
Romero y Montes: 2000 .cajas higos. 
Costa, Feraiiámidiez y cp.: 920 barrites 
120 seras aceitunas. 
J. M. Mantecón: 60 cajas y 50 barri-
les id. 
Fernández, hno. y op.: 1 caja mue-
bles. 
H. Astorquá y op.: 260 seras acedtu 
ñas. 
M. Ruiz Barreto: 10 bocoy-es vano. 
J. Zarraluque ycp.: 2 id. M. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 1543 sacos cas-
tañas y 27 34 cajas higos. 
E . E . López: 1 caja muestras. 
Orden: 100 sacos garbainzoe. 
Día 13: 
Vapor americano Miamí procedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. Law-
on Childs y comp. 
6 9 5 
DE MIAMI 
Consignatarios: 3 cajas pescado. 
L. A. Trohock: 4 cajas pescado. 
DE CAYO HUESO 
P. G. Muñoz: 1 bulto efectos. 
Goleta inglesa Harthey W, procedente de 
Cannlng (N. E.) consignado á M. López y Co. 
6 9 0 
Consigngatgarios: 3,797 barriles papas 
Vapor noruegog gOlaf Kyrre procedente 
de Newport News (Va.) consignada á Louis 
Place. 
6 9 7 
Havana, Coal and Co.: 4,331 toneladas 6 
sean 4,33.1,000 kilos de carbón 
T E N D E D O R P A R A R O P A 
"CHAMPION" 
Ü N O R N A T O P A R A E L 





175 sacos café. 
Vapor español Niceto procedente de Li-
verpool consignado á Galbán y comp. 
6 9 8 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 238 sacos papas. 
Severino Lavín: 100 cajaa bacalao. 
R. Pérez y cp.: 100 cajas cerveza. 
J. M. Mantecón: 95 cajas y 17 líos 
gailletas. 
R. Pailaoio: 10 atados pezpalo. 
J. S. Gómez: 100 cajas champagne. 
Mantecón ycp.: 10 cajas galletas. 
P. Bauriede/1 y cp.: 7 lid. id., 2 id. sal-
sas, 15 id gimebra, 30 cajas cerveza, 1 
Id. anuncios y 24 id. jabón. 
J. Rafecas y cp.: 9 cajas galletas. 
E . Nevado: 2 cajas efectos. 
González, García y cp.: 2 id.id. 
Sabatés y Boada: 80 tambores soda. 
G. Pedroarias: 6 bultos loza. 
Rubiera y hmo.: 1 aja gorras. 
A. Castro: 1 caja efectos y 22 cajas 
camas. 
C. Roroemo: 2 bultos loza. 
E . García: 8 M. id. 
T. Mesa: 8 M. êfectos. 
La Tropical: 115 4 fardos botellas. 
J. M. Ofcaoilaurrichi: 3 buHtos iloza. 
M. Human-a: 9 id. id. 
Central Ajntilla: 1086 
Fenrocarriles Unidos: 
tras. 
García, Tuñón y cp.: 1 id. muestras. 
García y Gomzález: 1 caja id. 
A. Llyl: 10 latas opio y lápices. 
J. Sa/ntaoruz y cp.: 4 bultos lavatorio. 
C. Boath: 4 cajas papel y otros. 
Lecanda, Viilapod y cp.: 32 cajas vi-
drio y 7 id. ventanas. 
A. Salas: 3 cajas loza. ^ 
Pérez y cp.: 2 bultos id. 
Baldor y Femánidez: 149 cajas 
lata. 
2 cajas bo/netería y 
Schumann y cp.: 11 cajas efectos. 
Méndez y cp.: 2 id. id. 
Montamé y cp.: 8 id. id. 
Casas, Hüll y cp.: 24 id. tejidos. 
Carbonell, hno. y cp.: 2 did. Id. 
Vidal, Jamé y cp.: 16 id. id. 
Porro y Domingo: 64 id. ferretería. 
Vaills, Ribera y cp.: 332 id. dd. 
Orden: 367 id. id., 200 sacos harina, 
2 cajas tejidos, 12 bultos efectos, 10 ca-
jas chocolate, 10 fardos sacos, 500 sacos 
arroz y 2 cajas galletas. 
(Para Cienfuegos) 
Sierra, Gómez y cp.: 10 bultos teji-
dos. 
S. Balbín Valle: 85 fardos sacos y 100 
cajas cerveza. 
Orden: 15 cajas camas y 500 sacos 
arroz. 
Goleta americana "Wave consignada á A. 
A. Gardner. 
6 9 9 
Consignatarios: 1,340 atados madera y 
80,000 huacales para tomates. 
COLEGIO DE C 0 1 E D 0 S E S 











19% p|0. P. 
18 p|0. P. 
5 p|0. P. 
Si/s P|0. P. 
2 plO. P. 
8I/2 P|0. P. 
8 Va P|0. P. 
12 plo.i'. 
Veiid. 
8 % P|0. P. 









500 cajiâ s 
DESARMADLE Y G I R A T O R I O 
N ú m 100 pies de soga. 
7) ft J> 
150 ,, 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 101. 
26-1D 
E . R. Margarit: 280 cajas 
E. Carnicer: 150 id. áid. 
Suero y cp.: 315 id. id 
H. Astorqui y cp.: 140 bultos sardinas 
DE PUERTO RICO 
E . R. Marganit: 30 sacos café. 
González, Benátez y cp.: 180 id. id. 
Marquetti y Rocaberti: 200 id. id. 
Ordern: 1 fardo y 500 sacos id., 39 pa-
cas mlraguano y 1 caja muestras 
DE MAYAGUEZ 
Wicbes y cp.: 60 sacos café. 
J. Balcells y cp.: 70 sacos café 
Orden: 440 id. id. y 1 caja muestras 
DE PONCE 
Consignatarios: 300 sacas café. 
J . Rafecas ycp.: 100 id. id. , 
Suero y cp.: 150 dld. id. 
Fernández, García ycp.: 50 id. id 
Orden: 160 id. id. 
DE BARCELONA 
(Para Cienfuegos) 
Sánchez, Cabruja y cp.: 
velas, 20 -pipas y 30)2 vino, 912 cajas bal-
dosas y 25 bultos ferretería. 
J. Gnus y cp.: 30 pipas y 2012 vino. 
J. Ferrer: 20 pipas y 20|2 id., 500 ca-
jas id., 56 cajas conservas y 15 cajas 
almendras. 
Cardona y cp.: 100 cajas ajos y 100 
cajas • oruservas. 
N. Castaño: 200 ) cajas jabón, 25 ca-
jas, 25 pipas y 5014-vino. 
Fernández y cp.:.200 cajas jabón. 
Ruilo y cp.: 35 cajas caüzado y otros. 
Tenorio é hijo: 20 pipas vino, 38 ca-
jas conservas, 1 caja turrón y 1 id. 
membrillo. 
Odriozola y cp.: -'2 3 bultos ferretería. 
J. Llovió: 2 id. id. 
Asen ció y Puente: 3 
Sierra, Gómez y cp.; 
45 bultos tejidos. 
Vililanueva R. Novoa 
17 bultos tejidos. 
R. Alvarez y linio.: 13 Id. id. 
J. Toares y cp.:: 15 cajas papel 
id. tejidos. 
Claret y cp.: 7 bultos id. 
Villar y cp.: 1 caja tejidos. 
Orden: 2 0 fardos cáñamo, 40 pipas, 
40¡2, 5018 y 50|10 vino . 
DE GENOVA 
J. Celorao: 3 cajas sombreos. 
Orden: 1 id. drogas. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Sánchez, Cabruja y cp.: 100 cajas ja-
bón, 2 cajas sobreasada y 1 caja alpar-
gatas. 
DE MALAGA 
N. Castaño: 10 sacos nueces y 350 
cajas pasas. 
F. Gutiérrez y cp.: 292 bultos obras 
de barro. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 300 cajas pa-
sas y 25 sacos garbanzos. 
J. Ferrer: 214 M. id. y 65 -cajas pasas. 
J. Gros y cp.: 50 sacos garbanzos. 
Cardona y cp.: 54 id. id 
F. Gil: 150 cajas pasas y 5 0 cajas 
ciruelas. 
DE CADIZ 
S. Max: 112 pipa vino. 
Cardona y cp.: 13 0 sacos garbanzos 
S. Balbín Valle: 600 barriles aoeitp-
nas. 
. Tenorio y cp.: 20 cajas id. 
F. Gil: 100 barriles uvas. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 75 id. id. 
N. Castaño: 11 barriles y 412 pipas 
vino, 2 cajas efectos, 20 cajas conservas 
> 1 perro. 
DE VALENCIA 
Cardan: y op.a 6 pipas, 6¡2 y 4¡4 vino. 
Ortiz y hno.: 4 cajas almendras. 
DE PUERTO RICO / 
J. Ment: 50 sacos café. 
DE MAYAGÜE7 





Viiaplana, Guerrero y op.: 250 cajas 
hojalata. 
Viuda de José Sarrá éhijo: 1 casco 
loza y 2 id. drogas. 
Ros y Novoa: 8 bultos lavabos. 
R. Bonitez é hijo: 2 cascos loza. 
Prieto y hno.: 6 cajas tinta y 2 
tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 bulto Id. 
Fernándiez, López y cp.: 2 id. id. 
Taladirid, hno. y op.: 1 id. id. 
F. González R. Maribona: 2 id. id. 
S. Gaüén: 2 id. id. 
Escailamte, Castillo y cp.: 1 id. id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 1 id. id. 
Soto y Fernández: 6 id. id. 
Bagos, Daly y op.: 5 id. id. * 
M. San Martín: 3 id. id. 
D. F. Prieto: 3 id. id. 
J. García y cp.: 3 id. id. 
Castaños, GaQíndez y op.: 4 id. id 
R. R. Tarapa: 6 id. id. 
F. López: 2 id. id 
M. Fer:aándiez y op.: 1 id. 
R. Miuñoz: 2 id. id. 
P. Gómez Mena: 10 id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 7 id 
Pemáradez y cp.: 4 id. id, 
Gutiíórrez, Caino y cp.: 2 
Alvaré, hno. y cp.: 4 id. 
Prieto, González y cp.: 1 
Cobo y Basca: 2 id. id 
J. García y op.: 5 id. ferretería. 
F. de Arriba: 168 id. id. 
Arakicej, Aja y op.: 5 id. id. y 1000 
rejas. 
Prieto y cp.: 200 atados tejas. 
Benguría, Corral y cp.: 15 bultos fe-
rretería. 
C. F. Calvo y cp.: 5 8 id. id. 
F. -Casáis: 101 lid. id. 
Alonso y Fuentes: 4 id. id. 
A. Uniarte: 188 id. id. 
American Traddng y Co.: 15 id. id. 
Casteflieiro y Vizoso: 6 id. id. 
A. Soto y cp.: 108 id. ia. 
Orden: 40 id. id., 6 id. mercancías, 
255 sacos almidón, 102 4 sacos arroz, 100 
cajas bacallao, 117 fardos socos y 44 ba-
rriles uvas. 
(Para Cárdenas) 
Orden: 6 4 sacos ailmidón y 25000 sa 
eos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
Goya, Gonzáüez y cp.: 2 oajas efectos. 
L. Abascail y Sobniino: 30 cascos cer-

















25 cajas vino y 
; 25 cajas vino y 
y i 
Londres 3 
„ 60 d|v. 
París 60 á\v. 
París 60 djv 
Alemania 60 
,, 60 d|v. 
E. Unidos 3 
España si. plaza y 





Plata española. . . . . 931̂  
AZUCAREIS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 41/̂  rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
A precios de embarque 2 % rls. arroba. 
Fondos püMicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito dtí 
35 millones : N 
Deuda interior. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciJiado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en ol ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. .. 
Id. segunda id. id.̂ . id. ,i 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera bípoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way • 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu' 
ción). . •,; 
Id. de los F. C. U. de la, 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . , 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
de Alumbrado y Trac, 
ción de Santiagro. . . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . .; 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste , 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) , 
Id. id. (acciones comu-
nes) . , 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . . 
Compañía Dique de la 
Habana. >. . . . . . 
Red Telefónica de la Ha-
bana i 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Raii-
ways Co 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. *] > . 
Banco de Cuba. •. . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarlos de turno 
J . de Montemar; para azúcar, F. 
para Valores, P. J . Cabrera. 
Habana, Diciembre 13 de 1907. — El Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de ia isla 
de Cuba contra oro 31̂  á 4 
Plata española contra oro español 9314 
á 93% 




Ayuntamiento lie la 
Dciiartaiueiito le M i y r 
AVISO 
De orden del Si*. Alcalde M 
avisa a los Sres. Comerciantes , 
les de este Término Municlpa' 
probación^periódica. comenzarle!6 - Coitl 
mero de Enero de 1908. 




Jefe Técnico del Departamento A H 
























¡i % 75 y2 
Valor PlO. 
Empréstito do la Repú-
blica de Cuba. . . . >j N 
Id. d© la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp. . 91 96 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
da la Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
ooteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . » 111 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara. . . . .1 íí 
Id. id. id. segunda-: . w N 
la. primera i:'-rroearrll 
Caibarién N 
Id. primera Gibara á 
Holguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. 6 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. . . • 108 lliya 
Bonos de ia Habana 
Electric Railway Cu, 
en circulación. . . . 87 96 
Obligaciones gis. (parpé-
tuas) consolidadas d.e 
los F . C. de la Haba-
na ; - 108 y2 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . N 
Bonos segunda Hipoteca . 
The Matanzas Wataí 
Worltes. . . . . . . .1 N 
Bonos hipotecarios Oea-
tral Olimpo 1 N 
Bonos hipotecarios Cen-
tra' Covadonga. . . .• 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago „ 1011̂  112 
ACCIONEa 
Banpo Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción >; - 72% 73 
Banco Agrícola de Puar» . 
to Príncipe. . . > . N 
Banco Nacional de Cuba. sin 133 
Banco de Cuba. . . . . . N 
Ce mpañía de Forrocarrí-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 8214 '8314 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 25 30 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas. . • , . , . ) ¿ JN 
Idem id,- (comunes). ., N 
Ferracorril de Gibara á 
Holguín N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . y>. ' N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana • 99% 1001̂  
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . }. N 
Compañía de Ccnstruc- f ; ' j 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba.: N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 75% 
Compañía Havana Eltic 
trie Railway Co. (cf 
muñes. ¡ « / 27 27% 
Compañía Anónima M 
tanzas. - N 
Compañía Alfilerera 
baña. v> N 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Diciembre 13 de 1907. 
Compañía Azucarera" 
C E N T R A L " S A N J O f t » , 
SECRETARIA * 
Habana, Diciembre 13 de 1907 
No habiendo podido celebrarse 
ta de quorum la Junta General ,jPOr fal' 
nistas de esta Compañía convocada 






mente por este medio á los Sres a • Vi 
para la que se ha de celebrar el df01' 
y uno del que cursa á las 9 de la a 
en el escritorio de la misma San 
número 43. Anacía 
El objeto de dicha Junta es dar 
de la realización del acuerdo tomadoCUe!lta 
General* de 15 de Junio último para n ^ la 
llzar la situación de la Compañía n 0rma" 
la nueva Directiva que ha de r e p r e ° ^ 







82̂ 4 83% 
N 
T t v i A M s m [ m m m m i w l l e r & co. iieinta d e l l i m m u g 
O F I C I N A S : I31ÍOAJ3WAY 2i>, N E W Y O R K 
(LEEESFOESALES: i . EE C A E B E M S i Co. CÜBA 14. TELEFONO 3142 
Z O i o l o x r L k x r o 3 . 3 d o I S O V 
'ALOSES i i Cierre | día I. anterior | Abrió 
45i/8| 46 ) 46 | 45%, 
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Amal. Copper. ..................,........... ., 
Ame. Car J>\ ., ;., ... . ... >. i»i w » i»i ;.i 
Texas Pacific. . ... ... ... ... ÍM W m mi 
Ame. Loco. . .. ... ... m. t«< wn ». ;»i 
Ame. Bmelting.. ... >, •.». » ¡ >, mi mi ... mi 
Ame. iáugar,. ... mí ... mi * m¡ ni m mí mj 
Anaconda. ... ... ..; i»¡ mí mi mj i . ; mi ta mi 
Atchisou T. . .. ;« MI !•. .w .•; Mi ..i ¡M Mí 
Baltimore & O. m m; ... ... mi mi mi mi 
Brooklyn. . .. ... ;.. mí ;•• •- mí i«í mi mj 
Canadian Pac. ... ... • ... • mi mi mj mí ..; 
Chesapeake..... ... ... ;». i». • mi M mi .•: ... 
Rock Islán. . ... ... ... ». M m, m. mi 
Colorado Fuel. i. ., ... mj .. . . .. w 
Destiiers üec. .. mj i». * tw mi i * w * 
Erie Com. . . ... m, ... m. mi mi mí w 
Hav. Elec. Com. ... mj m. m mi mi mi 
Hav. Elec. Pre£.; ., mj m .. mi ... mi mi 
Louisville. .. . ... ... .. m, ... ... .., 
St, Paul. . . ... ... :.: ... ... .. mj mí mj ... 
Missouri Pac. ... ... mí mi ... mj m, mi mí 
N. Y. Central.. ... ... m mj ... ... »i mí li 
Pennsylvania. ., ... ... ., .. mi •. mí .. 
Readiug Com. . .. ... .. ..; ... .. ... ., . 
Cast iron Pipe., ... ,. ... ... ... .. .. .., .. 
í¿outhern Pac. . ... .. ... ... ... . ... . 
Southern Ry. . ;. .. . .. .. • • . • 
Union Pacific. m¡ • mi mi ... «i • • 
U. S. Steel Com. . ... . .• ... . ... .. 
ü. S. Steel Pref. ... ... .; ...\.: >. ..; 
Nortfi Paci£. . . ,., .., í,, ,. ..; .,; ^ 
Interborough Co. ;,. :,¡ i,¡ MI ^ .. 
Interborough pf. . . .. .., .., .. ., . 
Miss Kansas & Texas. . :,¡ . >, ,.". •, 
COttOn Oct., ,. . ,.; ... . .. .; , 
Cctton — Jan. ... ... . ,.; ... . .; . .; . 
MaiZ . . . . . ... >. ;.; ;•; y, ... .. (.; m: c; ..1 jf j 1 
Trigo. » m. :.: UQ W i* <* tk W M »: ... « M jj l .—i l 
\ \ \ 
imásalto\máshajo\ citrre \ 
Cambio neto 


























«151 % ¡ 14 9 % j 14 9 % ¡ 14 9 % ] 14 9 % 
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87 | 87 I 86%] 86% 
115%¡115%|114 1114 
— 1 — 1 — 1 
— f — 1 — 1 
— — I — 1 
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BicoEspiol í lBlatesgg 
Por acuerdo del Consejo de DirerHAn 
saca á concurso el suministro dp "Pf .se 
de escritorio libros registros é ' i m S ^ 
que se calcula pueden necesitarse ¿n S 
años, ó sea desde Primero de Enero \Z 
& 31 de Diciembre de 1909,.con süjeción 
Presupuesto anual, pliego de condicione.! 
modelos que se hallarán de manifiestnV 
la Secretaría del Banco todos los días h6w 
les, desde las doce hasta las tres d? i 
tarde, admitiéndose las proposiciones en .v 
cha Secretaría en pliegos cerrados hUt, 
las tres de la tarde del Sábado 21 deM 
tual. ^ 
Las proposiciones deberán redactarse tir» 
cisamente con sujeción al modelo puesto ai 
pie del referido pliego de condiciones 
Habana, ,11 de Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
C. 2851 J°'6 A- M C»* 
ASOCIACION CAIARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y 
SECRETARIA 
elección de Presidente, segundo Para la 
Vicepresidente y veintiún vocales de la Di 
rectiva de esta Asociación se celebrarán eí 
próximo domingo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme á lo dlspues1 
to en los artículos 95, 98 y 110 de nuesirí 
Reglamento General. 
La mesa estaráj constituida desde las diej S 
de la mañana de dicho día en los salonei 
de la Asociación, Teniente Rey 71, bajos. 
El Secretario intehfro 
Joaquín Alvarado 
C. 2835 lt-10-5ni-ll 
Ayuntamiento de la Habana. 
TESOEERIA 
NEGOCIADO D E A P R E M I O S 
C O N T E I B U C I O N 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Segundo Trimestre de 1907 á 1908 
Dispuesto por el Artículo Séptimo de la 
Orden número 501, serie de 1900, que al ven-
cimiento del plazo de TREINTA DIAS que 
se concede á los contribuyentes por el expre-
sado concepto para .el pa.go de sus cuotas, se 
les concederá una prórroga de OCHO DIAS, 
y venciendo hoy el plazo del citado SEGUN-
DO TRIMESTRE de 1907 á 1908, se hace 
saber á los interesados que la cobranza sin 
recargos continuará hasta el día;s"19 del co-
rriente. 
Desde el día 20 inclusive, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y 
recargo de 6 por 100 sobre la cuota, según 
está prevenido en el referido Artículo Sépti-
mo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán 
satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento 
del trimestre, 6 sea hasta el día 10 de Fe-
brero próximo entrante; incurriendo des-
pués del expresado vencimiento en otro re-
cargo de 6 por 100 que con el anterior, for-
mará el doce sobre las respectivas cuotas. • 
Habana, Diciembre 10 de 1907. 
A. V. de Maruri. 
Tesorero Municipal. 
C. 2862 5-13 
Compaffia Azucarera de Santa 
CONVOCATORIA 
El prójimo la de Enerd cié 1908 á. las 12 M, 
tendrá lugar en esta oficina la Junta General 
Ordinaria que prescriben los artículos Quin̂  
to y Sexto de los Estatutos modificados di 
esta Compañía; en cuyo acto se procederáá 
la elección de la nuvea Directiva para el 
próximo año social, se dará cuenta con el 
Balance General de las Operaciones de la 
Compañía hasta 31 del corriente, se tomará 
en consideración lo conveniente para el re< 
parto de solares en el Nuevo Poblado de 
"Santa Teresa"; y se acordará el repartô  
Dividendo correspondiente. Cada acción re-
presentará un voto y para tomar acuerdo 
bastará con la mitad más uno de los votoij 
concurrentes, cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación Vn el DIARIO DS 
LA MARINA de la Habana, expido la pre-
sente en el Central "Santa Teresa" "á 10 ^ 
Diciembre de 1907. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C. 2860 13D 
SECRETARIA DE GOBERNACION. — 
Hasta las dos p. m. del día 28 de Diciembre 
de 1907, se recibirán, en la Oficina de la 
Sección de Construcciones Tacón número 3, 
Habana, proposiciones en pliegos cerrados 
para la adquisición de MOBILIARIO con 
destino á los dormitorios y Comedor de En-
fermeras en el Hospital MERCEDES y en 
dicho día y hora serán abiertas y leídas pú-
blicamente. Se darán informes á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las proposi-
ciones serán dirigidos al que sus cribe. 
Habana, Diciembre 11 de 1907. 
Frederick B, Downing. 
Segundo Lieut. Engrs. U. S. A. 
C 2864 alt. 6-13 
Corresponsal dei k Banco df 
Londres y M é x i c o en la Rep̂ ' 




Facil i tan, cantidades sobro W 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
m C A D E B E S 2 2 
T E L E F . - , ; 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
í s M s c í i a c i l l a B a ó a i i a i ñ ü l h 
ES LA UNICA NACIONAli 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones contio '̂ 
ct^.1:..:r.prs46.i66.i6Hi 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana, 9 de 
Diciembre de 1907 — Hasta las dos de la 
tarde del día 18 de Diciembre de 1907, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados, para comprar al Estado 37 
mulos, muías y caballos dados de baja en 
el servicio de la Jefatura de Obras Públicas 
de la Ciudad, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é impresos. — E . 
Duque Estrada. Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 2817 alt. 6-9 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Matanzas. 
— Licitación para la adquisición de 4 mu. 
los ó muías. — Quinta Cardenal, calle dé 
Santa Isabel esquina á Compostela. — Ma-
tanzas 22 de Noviembre de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 17 de diciembre 
de 1907 se recibirán en esta oficina, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la adquisi-
ción de 4 mulos, ó muías para la Jefatura 
del Distrito de Mantanzas y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán al que los solicite informes é impresos. 
— C. E. Martínez, Ingeniero Jefe. 
C. 2597 alt. 6-22 
SINÍESTEOS paga-
dos .aaatit la le-
cha — 
asegura casas ae mau&ostena ^ ^ 
tsvos oro uspanoi por ^. f*; ^ c& 
Asegura cas^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nórmente, con vM^r¿%rJ ae ' ¿ ¡ J 
bajos y ocupados í^niol ^ 
manipostería y los pisos 
altos y 
íi -¿'Á y meuiu 
10C anual. Kio^as do madera, cubiertas 
?nr m 
oro ^ m 
Z'JO 
Casas pizaír^: metal ó asbestos y ^ a ^ J 
gan los P i ^ ^ . ^ . ^ f i ' f ' v medio tefi 
1$ 
umente por ^ ' f ^ ' ^ J ' L f i l . vor, oro español por 3 00 a t t ^ V Casas de tabla <:on teebo= 
- r ^ c e ^ r ^ ^ ^ j 
LiCS 
t a b l e c i m e n t O E 
r u t l r í O o ' o r r e s p a ^ a - S ^ 
s *lecir̂  
cío pagara 
estando en 
pre tanto For 
contenido. 
Oficinas: en 
otras ecalas, P3S--0 f 
el continente 
su E oronio 
C. 2740 
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ItlGOS Y CURRENGY 
f EN LOS ESTADOS UNIDOS 
I I I 
iró-j pencado que ei i:>ri!i. 
. ^r\\w¿u.úJío en el Congnso 
&entP Vneriieamo, no tiene proibabih-
gandes 'de ser, tn eircunB-
^ L nórmiales. de evidente pmvedio 
1 les Bancos Xacioni-vlos, .menos íá-
P f v L parece su ar/.i^ción en días de 
c; - v de escasa pecuni.ana, .pm.s en-
forzcsaim n'te habremos de consi-
i - difícil qine las Instituciones Ban-
^ £ puedan Ecna.r tocks 'las exigen-
leales. Sin emibargo, les mantene-
S188* í e planes relativos á dar e.lasti-
'^d ai Cnrremicy. in'dican como fina.li-
S ,? principail dé aj,iudiüs, el permitir 
1 ' nn momento crítico aumantiar con-
'̂epaítílemJ-n'te la eaintidad circulante, 
f i > tall suerte hacer frente á la 
E L é z ó failta de meneada. 
4 a ciual fuere el resultado mirae'dia-
% de la discusiion del ^ludido Bill, y 
.ánte.n,-:e ó no suis condiciones y deta-
E 1 e'l punto esencial ó _sea la. oo.nv.e-
Cnciia de autorizar emiisiones de bille-
sin la garantía del .depósito de m-
Íove&, aictuiaímente en uso, está admiti-
do per la genenaMdaid de ios hombres 
'fo |a Banca y de los n igocios financie-
ros en los Estados Uhidos, y es lógico 
esperar que en día próximo se tradiuz-
m ^te deseo en disposickmics legalles. 
I Eli ex-secretario de Hacienda Mr. 
fthaw acaba de abogar decidd'da.inente 
•ipor la adopción de alliguna medida ten-
dente á dar al Currenciy Nacionai ia 
elasticidad deseada, permitiendo su 
ÉtiDlpliaciÓn m •detenminaidos. momen-
W .Y entendiendo qme se de'be autoTi-
Ur á los Bameos Niacioni;-,te á amitiT 
fcasta un 50 % áe ÉM caipitall "sin de-
pósito pairii garantizar la red'en'cióin, 
êro sujetándose á la triibdta'oión de Un 
(5%." Cree Mr. Slhaw que la referida 
fcribuifcaoión sería suificiente para asegu-
rar al Gobierno el reintegro de gastos 
$ deseir.íbolsoB, pués el Grobierno debe-
rá dar su garaintía para la redención, 
f h-Jjrá de a-uitoriizar las emisioines pre-
cio exiámien en caída iirQ caso, y por me-
fliio del Coimiptroiller de'l Currency. 
| Iniduldabl'eroente que esta forma, in-
idWÍa por Mr. Süiafw, allejaría toda 
'suspicacia y recelo por parte del públli-
co, pués el temor que inimedratamente 
'aezUta á los que estudian la materia es 
'el de que se produzca nm sentimien'to 
íde rdpu'lsión aü si'gno fiduieiarUo, por 
desoonfiianza en su efectivi'dad, y cuan-
do míenos resulte depreerado con rela-
ción á la •moneda meitiálliea. L a gacrantía 
directa del Gobierno Americano es 
bastante para que La cireuilaición del 
mievo billete se veriifiiqne sin ' depre-
oiación ni resistencia. De esta manera 
el prcblema quedaría resuelto por lo 
qiie atañe a'l púib'H'eo y á los Bamque-
m, y únicamente fallía, examinar si 
'par parte del Gobiierno existirá buena 
¡disposición rehacer fr-.nto f* la nueva 
responsabilidad, previo el cáloullo de 
' la efieaietia de la garantía que en las 
wiotats contributiivas d'e los Bancos 
emisores se le ofrece pa.ra reintegrarse, 
rainito es este uiltimo, que. no podemos 
[ BprcCiar ahora con cono'cimien'to bas-
tante de causa para formular urna opi-
nión defmitiva. 
En resumen: si los nuevos billetes 
5eva,n aparejada la garantía del Go-
' bierno de la Reipública Norte Aimeri'ca-
i y su •emisión no snipone el Heno de 
j reiquisitos de diifí-cil readización para 
| ios Bancos, es evidente que aquellos eir-
cullarán sin ser apreciiados, y que se 
fcuimentamá la ciroulltación con aüigumos 
Centenares de mIMones de pesos, repre-
sentadra por el signo fidnieiario, que 
*i«jora,Tiá desde luego la situación mo-
Jebariía de los Estados Unidos. Ahora 
Pjen, á nmiestro jniicio él plan de M;r. 
mm, no bastándose para señalar la 
jNpwclionalidad de 'la nueva emisión 
en el actual Cuirrency emitido por los 
Bancos, ó en éste cotmbinado con el ca-
pital de los mismos, y si tan solo en su 
capito:!'! propio, podría dar luigar á una 
disminución en la existencia d'e Cu-
rrenciy garantizaido que mermaría la 
ventaja del aumento carouilatorio pro-
ducido por e'l billete de Crédito. 
Para nosotros este problema tiene un 
doMe interés: el que nos resulta por 
su reípercusión en nuestro mitreado de 
teda alteración económica en los Esta-
dos Unidos, que nos imíiulyen constan-
temente, y el que consiste en el estudio 
de la evolución quie en aiquella Nacjión 
Se realliza, con o'bjii-to de deducir ense-
ñanza y experiencia aiplica.biles á nues-
tros problemas particu'lares. 
Bi el nuievo M-teté de Crédito ha de 
circiular en los E'stados Unidos inspi-
rando igual confianza ,c¡;ue el Cairren-
ciy actual, en Cuba ningún perjuá'Clio se 
produciría por la introducción, como 
''moneda oficial, del nuitivo signo, á la 
ipar de la que actu alimente circula mn 
ese carácter; y sin ser obligatoria, pero 
rndudaiti.emente quie si por Gircunstan-
cias imlprevistas el Billete de Crédito, 
CIÍSO de aiciorda.rse su emisión, ofrece la 
mlás ligera d'iiftrencia •de apreciación.en 
el Mbpoado Almerica.no, no debe acep-
tare entre nosotros como moneda ofi-
cia!!, porque equivaldría á introduicdr 
un desconckrto, y perjuicios cuiya as-
cendencia no 'es dable prever en nues-
tro Mercado. L a mlás elemental pru-
dencia parece aconsejar en este caso la 
no declaratoria de momeda oficial Iftefl 
proyeclbado Instruimento. de Crédito, 
Ihasta no expei^ñientarse su eficacia 
iprláctíea. 
lEstas eonsíderacionts nos llevan á 
arfirmar una vez ,m!ás nuestra opinión 
contraria á un.iífi'car el sistema moneta-
rio en 'Gulba, adoptando eomo nuestro 
el d'e' tos Estadios Unidos, pues tal 
adeipción, alejaudo dé la circulaiaión la 
'moneda Fran'eicsa y Española, nos ex-
pondría á ver sujeta nuestra vida eco-
nómlite, rélativamente modesta y tran-
quilia, á la.s oonmodiones graves á que 
está exipuiísta y sujeta la agiítada exis-
tencia de los. Neigocios en la Gran Re-
pública d'e Norte Aímiérica. E n tanto 
no nos sea daible eimitir. con cuño pro-
pio, moneda de oro, complementada 
por la de pllata, en canti'diad sobrada 
para ias necesidades de nuestra, cireu-
laición, y en calidad sufiiaientemitnte 
buena para resistir el eómiputo, sin 
sensitOe diiferencia, con otros signos, 
Ipensamos que no deíoe alterarse nues-
tra situación monetaria. Desde luego, 
que llegada la oportiuinii'dadi de crear 
nuiestra uniidald monetairia propia y 
'peculiar, encontramos conveniente la 
tmipllantaciidn dell latctual sistema de Cu-
rrenciy Americano, que tiende á dupli-
car priáeticamente el capital de las Ins-
tituciones Bancarias, desde él momento 
l̂ ue .manteniendo en producción la 
porción invertida en valores, deposita-
dos como garantía de una emisión, per-
imite hacer circular esa misma, porción 
'del capital, represenitad'a en el Biillete 
por áWia garantizado. 
Respecto á la emisión actualmente 
de BiTletes de Banieo en Culha, nosotî os 
reaifirmaraos también ,nuestro criterio 
p<artijctuilar, contrario á esa operación, 
si €S el Gobierno quien ha de realizar-
la; pues ya heunos dicho en otra oea-
silón que solo e'n los dos casos extre-
mos, de una plétora de riqueza en las 
Areas Nacionales, ó de una penuria 
extraordinaria en las misimas y e'n €ll 
país, encontriamos juistificaída la medi-
'da. Pero ello no quiere decir que sea-
mos refractarios á la idea, que hoy se 
agita por algunas personas, de estaible-
cer determinadas reformas en nuestk) 
sistema Bancario, todavía en embrión 
y cohibido por antiguas disposiciones 
ó por la earenoia de otras atemperadas 
á los usos modernos, que permita á 
esas Instituciones acrecentar la esfera 
ide sus negocios por miedlo d'e signos fi-
duciarios, siemipre que la garantía pa-
ra la redención de los mismos sea ver-
dadera., y siempre que la intervención 
ddl iGbbáerno resulte cierta y eficaz, ^e 
urna manera más ó meínos indirecta, 
p ro ,q;ue preste gsrantía. a'l público, 
inlfundiéndole confianza. Prueba de lo 
que decimos la ofrece él proyecto de 
Banco de préstamos con garantía terri-
torial, que hemos hacino público para 
considieración y estudio de los elemen-
tos interesados e,n el problema; en cu-
yo Proyecto ¡se establece en puridad, 
una verdade!ra emisión de billetes, cir-
culantes como la representación de la 
amoneda, con la. garantía que nace '(Je 
!a_ intervención directa del Poder Pú-
blico, y .con la garantía colateral de las 
hipotecas primeras, y equ'iva'lentes á la 
mitad dell v.dor apreciado, de, las tie-
nras de ios prestatarios. 
No se nos ocullta que la triste expe-
riencia d'e las anteriores emisiones de 
paipe( moneda en Cuba, es para míuchos 
produictora de prejuicios inñuyentes 
en sus opiniones. Estos problemas y 
otros de gran interés ccimo el sMéntfa 
tributario, las Yeformasi arancelairias, 
las relaciones mercantiles con los Esta-
sistema no es equitativo. Se comprende 
que se adopte respecto á mercancías 
que son susceptibles de llenar todo 
el peso del carro de transporte, pero 
es inexplicable que se mantenga res-
pecto á la caña y la leña, cuyo peso, 
relativamente al espacio que ocupan, 
no está en proporción con el de la 
generalidad de los demás productos 
de que se alimenta el tráfico de las 
líneas férreas. Y es más inexplicable 
todavía que el sistema se haya adop-
tado y mantenido en Cuba para la 
producción que constituye la base de 
su riqueza. 
Pero más que á estos 'argumentos, 
que son de gran fuerza, las empre-
sas ferrocarrileras se rendirán segu-
ramente, para no dificultar la legíti-
ma aspiración de los hacendados, á 
dos Unidos y otras naciones, etc., si j las circunstancias en que va á reali 
bien es natural y muy conveniente que 
sean estudiados, tratados, y recomen-
(Satclias las soluciones correí(po:adientes, 
por los d'.ementos direeta'mmte intere-
sados en ellos, tienen un caíáleter gene-
ral, y aifectan de tal suerte á todos los 
zarse la zafra y á las dificultades 
contra las que habrá que luchar pa-
ra llevarla á término, nacidas de la 
idesconfianza, del retraimiento de ca-
ihaibitant-'B de la Nación, que importa ' pítales, de la escasez de braceros, de 
•muy muldho olbtener un consenisus, 
ó mencis esipreso, dell mayor núme 
Partiendo de estas considera'ciones y 
sin pretender miermiar en lo mtís míni-
mo las iniciativas y la- acción individ'ua'l 
ó colectiva de los interesados, hemos 
llevado al seno de la Sociedad Econó-
mica de Almigcs del País una moción, 
^a aprcPoada por su Junta General., 
con obtfcto de invitar á fes •distiniÉs re-
presentaaiohes del c&pitit y del traba-
jo productivos, á foifmiar wúa Corjven-
c.ión de carácter económico, que acaso 
produztea el b'en f̂ieio de encausar har-
mónicaimente las opiniones diversas, -y 
de determdnar sdluciones recomendia-
bíks á los Poderes Públicos, para que 
éstos las reiccgaiií y temen en considera-
ción, y para lepe los crementos políti-
cos, ccralpiarados por a'lgiún tratadista 
lá las canaíes por d'oE'de la opinión pft-
blica puede ser llevada ipara eonvertir-
se en Leyes y Resol u'¿ i en es. formen cri-
terio definido y espi.eialkado en cada 
uln problem.a'concreto, dentro de los 
plrindpios y doctrinas que -informan el 
Credo ó Prcjgrama de cada cual. 
Alfredo Zayas. 
M E D I D A JUSTIFICADA 
No creemos que motive protesta. 
la merma segura de producción, etc. 
Esas dificnltades imponen la necesi-
dad de realizar sacrificios q u e r í a s 
contrarresten en parte; y nó han de 
escatimarlos las compañías de ferro-
carriles, que del tráfico de los inge-
nios sacan, en lo general, la mayor 
parte de sus rendimientos. 
E l proyecto de decreto 'sometido á 
la primera autoridad del país por la 
Junta Consultiva de la Liga Agraria 
es oportuno, y aunque las empresas 
ferroviarias pueden invocar el dere-
cho de fijar por sí mismas el precio 
de sus fletes y las condiciones en que 
han de efectuar los transportes, toda 
vez que son sociedades privadas, con-
fiamos en que se prestarán de buen 
grado á una medida que se inspira en 
un eispíritu de equidad y que las cir-
cunstancias imponen. 
— • 0fp 
SOl.O HAY UN "BROMO-QUININA" y ese 
es el LAXATIVO BROMO-QUININA, usade 
en totlo el mundo para curar Resfriados en 
un día. La firma de E. W. Grove, se halla 
m oposición siquiera, por parl»3 de las \ en cada cajita. 
empresas de ferrocarriles el proyecto 
de decreto q*3u ha sometido la Junta 
Consultiva de la Liga Agraria al se-
ñor Gobernador Provisional, dispo-
niendo que se tome por base el peso 
verdadero, y no la capacidad ó el 
volumen del carro, para cobrar el fie-
t»a de las mercancías que se transpor-
ten por ferrocarril, eispecialmente la 
caña, la leña y los otros artículos 
que se cargan sin envases y ocupan 
la totalidad del carro. 
Es indudable que el sistema actual 
de cobrar el flete de transporte 4€ 
caña á los ingenios prescindiendo del 
peso7 deja mayores rendimientos á 
las empresas ferrocarrileras que el 
preconizado por la Junta Consultiva 
efe la Liga Agraria; pero tratándose 
de una producción como la caña, ese 
D e s d e W a s h i n g t o n 
7 de Diciembre. 
A nuestro ministro de la Guerra, al 
bueno de Mr. Taft, habrá que llamar-
le hoy ce bon monsieur Tait; porque 
se nos ha afrancesado algo, desde 
que en San Petersburgo le ha sucedi-
do una aventura del género Paul de 
Kock. Llegó, ayer, con retraso, á la 
comi da que le di ó el señor Iswolsky, 
por habérsele rasgado los pantalones 
por ambats rodillas, á poco de salir 
del hotel. Por suerte, la noche había 
tendido ya su negro velo y el minis-
tro iba en caruaje; si la desgarradu-
ra llega á ocurrir durante el banque-
te, ó después de él, y el accidente se 
'da en otra latitud de los pantalones, 
el caso hubiera sido de los graves. 
Así y todo, puede tener consecuen-
cias políticas importantes. Esa pren-
da de vestir, que tan mal se ha con-
ducido, que ha carecido de tacto di-
plomático, es, sin duda, de material 
y de hechura americana. ¿Cómo ad-
mitir que Mr. T.aft, (proteccionista, 
afiliado á un partido proteccionista, 
haya comprado pantalones de paño 
extranjero, cortados y cosidos en el 
extranjero? Si declara que ese ar-
tículo era totalmente extranjero, 
queda como un traidor á su partido y 
á estos fabricantes de paño que sue-
len proveer á los republicanos de 
dinero para los gastos electorales. 
Y si confiesa que los pantalones eran 
americanos, botones inclusive ¡ qué ar-
gumento para los libre-cambistas! 
—Ahí tenéis—.dirán—los ' frutos 
del isistema proteccionista. Sobre ex-
plotar -al consumidor nacional, nos 
pone en ridículo ante la vieja Euro-
pa. Cuando no son de confianza los 
pantalones de todo un ministro de la 
Guerra, que puede comprarlo hasta 
de á veinte pesos ¿cómo serán esos 
de á peso cincuenta centavos, que se 
obliga al pobre artesano á llevar? 
Tengo por seguro que de este epi-
sodio lamentable, aunque grotesco, 
se sacará partido en la campaña elec-
toral para la Presidencia, si en ella 
figura, como es posible, Mr. Taft en 
calidad de candidato. Los proteccio-
nistas le echarán en cara el usar ro-
pa extranjera; los libre-cambistas, 
afirmando que el artículo era nacio-
nal, utilizaráu esto en contra del ac-
tual'régimen arancelario. Y cierlos 
elementos puritanos darán una nue-
va versión del incidente. Negarán 
que al ministro de la Guerra se le 
rasgasen los pantalones y sostendrán 
que se les quitó después de comer, y, 
sobre todo, de beber. Con esto y con 
recordar que San Petersburgo es una 
de las ciudades más corrompidas del 
mundo y que los Grandes Duques 
de Rusia viven en perpétua orgía, se 
le creárá á Mr. Taft una leyenda de 
can-canista. Así como 'al Vice-Presi-
dente Pairbanks lo han matado, co-
mo candidato, aquellos cocktails que 
temó en Indianapolis el Presidente 
Boosevelt, sin que se haya probado 
que Mr. Pairbanks los mandase ser-
vir, así á Mr. Taft lo pueden dejar 
sin candidatura esos diabólicos pan-
talones. 
Y , casi, casi, será merecido; por-
que el ministro de la Guerra, desde 
que aspira á la candidatura, está si-
guiendo el camino por donde han 
ido todos los otros candidatos' * que en 
el mundo han sido." Para atraerse 
votos, tiene que tragarse las culebras 
más variadas; y se las traga. Hace 
meses, con aplauso del público decen-
te, censuró á un Mr. Cox, funesto ca-
cique republicano del Ohío; ahora, 
está reconciliado con él para que le 
ayude á sacar avante la candidatura. 
Con motivo de las 'anteriores eleccio-
nes municipales de Cleveiland, dijo 
Mr. Taft que había que separar lo 
municipal de lo político; cosa que 
también aplaudió ese público decen-
te, el cual, por desgracia, se limita á 
censurar y á aplaudir; no tiene, como 
el de los teatros, el recurso de no ir 
al espectáculo, con lo que se le acaba 
el negocio á los comediantes. Pu^s, 
en -"tas últimas elee¿!o'ies de Cle-
veland, Mr. Taft ha apoyado al can-
didato republicano, Mr. Buston, por 
ser republica.no y ha naanifestado 
que era de '.'interés nacional" y que 
así lo había dispuesto el Presidente 
el derrotar 'al demócrata Mr. John-
son. 
Estas son las primeras culebras de 
la serie, que sigue abierta. "Hay 
que vivir —decía Talleyrand. — I I 
fout vivre. Si no fuera por esto, se-
ríamos todos virtuosos;" 
¿Y, si á pesar de todas esas per-
formances se quedase el excelente 
Taft sin la candidatura? No consta, 
hasta ahora, que el Presidente Boo-
sevelt haya renunciado á ser candi-
dato ; y su actitud en este asunto con-
tinúa siendo, según el New York He-
rald de hoy, un enigma, a riddle. 
X. Y . Z. 
UN ACTO DE CLEMENCIA 
E l Goiberniador Provisional Mr. Ma-
goon, á instancia de varias personas y, 
princilpalmente, de nuestro muy esti-
mado comlpañero en la prensa, el emi-
nente escritor D . Jesús Castellanos y 
del Director del DIARIO DE LA MARINA, 
iSr. D. NicoOás Rivc-ro, ha indultado á 
la señora doña Lorenza Tbáñez, que fué 
sentenciada en una de esas causas cri-
minales donde á la estricta aplLicación 
de la leiy se sacriifican consideraciones 
mlás altas de equidad, huimanidad y 
dleroencia. 
L a señora; Ibiáñez, aragonesa de níacá-
imiicnto, acuidió á Palacio con sus tres 
hijos menores, uno de p'echo, recomen-
dada por los señores RiVero y Castella'-
nos, y expuso al Gobernador su triste 
situación y la dura sentencia que se le 
había impulesto. No era esta una peti-
ción de políticos, ni de representantes 
de grandes instituieiones econónuicas, si-
no lia voz de una madre,—1¡ y madre es-
pañola!—quie apekiba al corazón, del 
gobernante, y del cristiano. 
Las lágrilmas de Lorenza Ibiáñez, no 
fueron inútiles. Con satisíiaeción aca-
fbiaimos de enterarnos de que el Gober-
nador ha concedido su indulto. Fe'li-
icitamos, pues, á Mr. Magoon por este 
beFiO rasgo de clieimenoia, y. á los ami-
gos que le recomendaron causa tan no-
ble. 4 
.Nuestro colega; E l Triunfo dice, re-
ifiriéndose á una de las últimas dedla-
raciones del señor Torrionte: 
Nos manifiesta el doctor Torriente— 
y con gusto hiaeemos la atólaraCión— 
que no quiso decir, de una manera tan 
terminarate, que los partidos polítieoc 
de los Estados Unidos están trabajau-
do por la anexión de Cuba;; aunque no | 
caibe duidar que ese es un ideal histó-
rico que suBtentan no pocos prohom-
bres de la política americana que máli-
tatn imíisitintamk-nte en los diversos 
partidcB de la Unión; lo cual desde 
luego no es lo mismo que latribuir de-
terminada) tendencia á las colectivida-
des como bases de, sus programas. 
Aíhora, para s¿r comlpletamente jus-
to el señor Torriente, después de esia 
auto extinción del fuego que por su 
gusto se prendió en las propias ropasj 
didbía haceraos la caridad de estendei 
la manguera hacia las primeras víati-
mas de su alarma. 
- Porque sin el apoyo de los partidos 
políticos norteamericanos, cómo ereei 
en Cuba en el peligro anexionista? 
> E n él no cree nadie, por hoy, entre 
nosotros sino aquellos á quien cógic 
desprevenidos ed señor Torriente y 'qiuí 
no obstante todo su pasado conserva-
dor, ofician ahora de 'ciudadanos Ne-
rón de la ind'ependeneia. 
Y sino dígasenos: son revoluciona-
rio los señores José Miguel Gómez j 
Alfrtdo Zayas? ¿iSí? Pues véase lo qm 
dice el órgano del primero, desmintien-
do la proposición del distinguido diplo-
miático: ; • ,, 1 v ' 
E n esto sulfre un gravísimo error el 
señor Torriente. Ni él partido Republi-
cano, ni el partido Demócrata de los 
Estados Unidos, trabajiain por la ane-
xión de Cuíba á esa Nación. Muy al 
contrario de eso, en todos sus actos po-
líticos han evidenciado siempre la poca 
inc'iinacion que sienten hacia esa solu-
t a C a s a de Cores 
c £ a j f c C t C ¿ C t j f u n d a d a en 187S 
E s una E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , „ . . 
' R e l o j e s , 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
S a n K a f a e l JL3, T e l é f o n o 1114. 
¡A R E G A L A R ! 
Cuta .Cataluña, Heme muchos leoho-
nes, pavos y pollos de la. finca de su 
propiedad, que para los días 23 y 24 
piensia realizarlos todos á mitad de su 
va'lcr; como también todos los artícu-
los propios de Navidad á precios su-
mamente baratos. 
E n estos días no habrá Biseuit Gla-
ce. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
Teléfono 1216. 
( T H E F R E N C H A U T O C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: 
"LA GALUA" 
primer coctie eléctrico en su clase 
y el O L E M E N T " B A Y A R D " 
E l motor de gasolina más potente 
del mundo. 
VIRTUDES N. 20, HABANA 
c2345 • alt 30-7N 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacíoues para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l m á s iuexpex-to puede lasaríais. 
Para dorar muebles, brlc- a-brac, ornum&n- _ u j n ^ * íl 
tos, marcos ae cuadros, crucifijos, etc. FCTnSlÍP íf? (ufl US 
Parece y ûra como oro puro. Uses» Í-W1MFLILW ülü ^ puro. 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareee y dura ÍMtameute 
como In porcelana. De blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
(Lavattie) 
( " S A P O L I 99 
cuando so ensucie sin que por ello so afectes, el color ó brillo 
PIJÍTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E P 
TINTE 2?E LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos ('e los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lusttes. Listos para usarse y .de fácil aplicación. 
Sstos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justámente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas lo dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
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POR 
CARLOS M E R O U V B L 
*Estan El p.VeIa Publicada por la casa editorial 
-osmo, Madrid, se encuentra de 
»ia <en la librería La Moderna 
'••sta Obispo 135. — Habana 
por * 
(CONTINUA)' 
t i B a l h \ —diij0 ;_4V() iiaíM.0 constan-
\ de la casualidad. ¿Acaso no s 
ci^ e ^ f e m a di mmido ? Si es pre-
L » r l a , ya veremos. 
¿I galillo le con.diicía á la ventura. 
cjón í ^ i n é s , . entregado á la medita-
Atr a,bandM:iado las bridas. 
lesie^J^^a lma triste y easi 
'^a^ei a Di'moiM-s, para, acer-
M 1 \ avenida de Viliers, cuando 
^ ^ !a acera dereolia, á algunos 
^osirr? ei' ^ a Ó'̂ wn que le llamó po-
^üte" ^ 1,a coo.teirlpla'ba tan íija-
^ ¿ t r ^ ^ 0 ' la î 'ven no tenía n:.!a 
e"s Ilte V€stí'-la, con una falda 
ha¿t:,'POad'a por',J! ,,so- un mm-
| t'hrff ('y1''"' aveir-ia-do y una especie 
£%o3 del'.'i'í0 'f'10 S(' Picaba á su 
i-1 p o r . vor 1111 tal'<'ina! ,,;i,u-
.• ^iü a -jiadie, á no sor por 
la odloraciion de SíUs caibeM-os, de un ru-
¡bio admiriatole, ó por la intensa blancu-
ra de su oui-Jl'lo. 
E i mainquiés, instintivamente, alargó 
el paso de su oaiballlo. 
Miuiy pronto se enoentró á la altura 
de la joiven del vestido negro. 
¡La examdn'ó con atención, hizo lun 
igcsito de sorpresa, y ex:claanió detenién-
dosie; 
•—(No me eq.uivooo, es usted, estoy 
•bien seguro d'e que es usted. 
X X I I 
Por las boardillas 
Ell tono del caballero era muy dul-
ce y afectuoso, con un ligero miaMz de 
Alquélla piedad, bien justificada, hi-
zo >a.so)mia,r intenso ruibor á las mejillas 
de la jovicin. 
Nunca se íiaibía visito rostro más tris-
te y adoralble. 
ISuis igrandes ojos se veían rodeados 
de una sombra enfermiza, fatigados, 
sin luz y siin'¡brillo; sus mejillas osten-
taiban los piliegues de la escasez y el 
abandono; su boca tenía una •contrac-
ción dodorosa. 
Oaussede se inclinó sobre el pescue-
zo de sn cabaililo y dijo: 
—(¿Es usted la señorita Sou'bére? 
—iSí, señor. 
—1¿ Bemcidetta ? 
—'I^a miiámia. 
—Ustei -üiiizá me olvidado... 
Eiecuerde usted... E l marqués Huber-
to de Oaussedé 
—'Ya me acuerdo, señor. 
—¡Un amigo! 
Llevaba 'bajo ieil brazo un paquete en-
vuelto en un trozo "de sargo,' negra. L a 
laibor, sin duda. 
iSailuidló all eaballero y qniso" conti-
nuar su eamiino; pero él la detuvo con 
un gesto snlplieante, diciendo: 
—^Oigamie una p^ala-bra; se lo ruego. 
Y echando pie á tierra, buscó' con la 
¡míiradja un sitio donde pudiera condu-
eirla sin llamar la atención de las gen-
tes. 
Se eneontraban en la encrucijada 
que forman la calle Demour y la calle 
de OoureeOl'es. 
L a iplaza de Peraire está solamente á 
a'l'gunote pasos. 
—¡Veniga usted'—la dijo, señalando 
la 'dirección. 
— E s que tengo prisa—objetó ella 
confusa. 
tPero cedió. 
—•¿Vive usted en este 'barrio?—la 
preguntió el joven. 
—'No, vivo bastante lejos. 
1—'¿Por dónde? 
iBenedetta no contestó. 
—No tema usted nada—*refpllicó Hu-
berto.—Ya lo he dicho, soy un amigo 
y me intereso por iistcd. Está usted 
muy cambiada, Benedetta. 
— i Y a lo creo! 
—'¿Place mocho tiempo que está us-




—'¿Y cómo ha abandonado su país, 
donde tan bien estaba ? 
—Me he venido porque era preciso. 
•—1¿ Preciso ?—reipitió Caussedé. 
—iSí; por razones muy dolorosas. 
E l joven :no se atrevió á preguntar 
aquellas razones, que tenía miedo de 
•ctfmlprender. 
—1¿ Y qpe hace usted aquí ? 
'—Poca cosa... trabajo./Mire usted, 
esta es la lalbor que me han dado. E n -
cajes para reipiasar. 
—(¿Y pagan bien esas labores? 
L a joven hizo um signo negativo. 
—'¡Oh! no. Pero como es lo mejor 
que he encontrado... ó, mejor dicho, 
no he encontrado otra cosa... 
—Está usted muy pálida. 
— E s que he temido mucho que su-
frir. 
—<¿Y suis parientes? ¿y su hermana 
Marieta ? 
—iMarieta esitíá en mi país. 
—Estaíban ustedes muy unidas; ¿có-
mo puede usted vivir separada de ella? 
E n los ojos de la joven aparecieron 
dos Háigrimas. 
—Yo suplico á usted, señor. queAno 
me pregunte más; ya le he dicho que 
he sulfrido mucho; sufro todavía, y lo 
peor es que no encuentro remedio para 
mi dolor. Agradezco á usted la simpa-
tía que me demuestra, y me alegro en 
el alma de haberle encontrado... Per-
mítame usted retirairme y . . . adiós. 
— ¿ A d i ó s ? . . . No, á fe mía —dijo 
Caussedé con vivacidad.—La casuali-
me encuentre usted 
lo habrá sido sin su 
.1 desgraciada, puede 
ación, y yo no deseo 
permita usted ayu-
dad ha hecho qu 
en su caimino, y 
objeto. Si es ust 
cairníhiar su sit 
más sino /qpe m 
darla con todas mis fuerzas 
E l joven añadió sonriendo: 
—Paris no es Marignac, y podremos 
| veamos sin que nadie se ocupe de noso-
tros. Déjeme usted la esperanza de que 
he de volver á verla. 
—'¿Para qué? 
_ —Plabkremos de Luohón, de Ma-
rignac. . . Usted me confiará sus penas, 
y yo trataré de dulcificarlas. 
— E s imiposMe. 
—̂ ¿ De modo que rechaza usted mis 
cif reciimientos ? 
—'No puedo aceptarlos. 
- - U n amigo es conveniente en todas 
ocasiones. ¿Tan poca necesidad tiene 
usté i de él, que le rechaza ? 
L a joven no pudo evitar una señal 
de asentiimiento. 
'El marqués hablaba con calor. L a re-
cordó que^eran oasi paisanos; insinuó 
que conocía á medias el secreto de su 
desgracia. Suipo mostrarse cariñoso y 
•afable con discreción, y terminó di-
ciendo: 
—iSé -que la acusan á usted allá aba-
jo, en Ludhón y en Marignac, yo no sé 
de (.cpé falta. Sé que sus mejores aími-
"gos vaeiiain, y yo, que no debo ser tffi 
extraño para usted, me atrevería á ju-
rar que es usted pura como la misma 
inocencia. 
Cuando terminó, fijó los ojos en ^» 
desgraciada. 
Los raudales de lágrimas silencio-
sas rodaban por las enfiaquecidas me-
jillas de la desventurada joven. 
_ —'Confiese uisted que es muy dtggra-
oiada— l̂a dijo;—iEso la servirá de ali-
vio. ¿Por qué reconcentrarse de ese 
modo ? 
E l dolor estalló por fin. 
—¡ Ah! sí, si que lo soy,—exclamó-^ 
y su pecho se levantó en un inmensa 
sollozo. 
—'No llore usted—la dijo Huberto, 
emocionado ante aqqela tremenda pe-
na.—Este encuentro ha de ser para us-
ted una felicidad. Déjeme usted ver-
l a . . . me contará usted sus pesares... 
ŷ  encontraremos un remedio, ya lo ve-
rá usted. 
—Entonces, júreme usted guardar 
fcl secreto,—«upfcó la joven—júreme 
•usted que no revelará á nadie que me 
ha visto. 
¿ Y á fliurén quería usted que fue-
ra a decír&eloi. 
. - i 
DIARIO D E L A MARINA.^S:«,lición dp la mañana.—Diekmbrc 14 de 1907 
ei-ón dél proiblem'a oiiibamo, que no-se-
n'a beneficiosa para ninguno de los dos 
países. E l pueMo ami?.ri'eano tampoco 
ps anexionista; por consiguiente, no 
ĉenfcamos á coimlprender á qné^ mayoría 
de ÍOS partidos polítiicxis americanos se 
refiere el señor Torriemte. Por lo que 
reopecta ail goibiierno de Washington, no 
fcenemos mati'vo de ningún género pa-
pa. poner en duda los buenos propósi-
tos y tes honradas intenciones del Pre-
sidíenite Rooseve'lt en todo lo que atañe 
a'l pntsente y al porvenir de Cuba. Ni 
Ura solo momento hemos visto dudas ó 
Viaícilaciones en la política del Gobier-
no Almerioano respecto de este país. 
Sus promesafe se han cumlplido siem-
pire, á pesar de lo que en comitrario han 
pre'tenlcíido esos pesimiisrttas que á toda 
pora nos quieren alarmar con supues-
tos planes y con menltódos complots 
Contra nuestra indapondcín'cia. 
Y véase 'lo fGpe escribe el órgano dé. 
seigu'ndo: 
iBl señor Cosme de la Torriente se 
hia impresionado poique días atrás se 
indicó como posible solución, si los cu-
banos no se entendían en la cuestión 
ipesiidendail, la de que la intervencl.'m 
eonimuaira. Nos parece que ha exage-
pado el earáote-r -de esas manifestacio-
Des cirounstanoiales, y el- a'leance de 
tmict prciposición condiisional y casi in-
dividual, que no ha sido expuesta con 
oa'lor ni por sus propios autores. Nin-
gún Partido la produjo, y es probaMe 
que si el señor de la Torriente no se 
compara de esa idea impravisada, á la 
Ihora actual nadie se aeordaria de ella. 
Por lo mismo que nos agrada ver á 
los conservadores defender con ardi-
miento el ideal de la independ-mcia, 
quisiéramos advertir al señor Cosme de 
la Torriente que corre e'l riesgo de des-
pertar inquietudes /Cpe carecen de ra-
zón de ser, exaigersnd'o la importancia 
de una proposición que pudiéramos 
Mamar hipotética. Nosotros, que somos 
itamlbién devotos de la solberanía de la 
¡patria y que no aceptamos que se de-
rnioro una hora mlás de la iniis-pensaible 
la resitsuraeión de la República de Cu-
iba., con su Gobierno propio completo y 
afectivo, nos resistimos á creer posible 
que la independencia culbana esté en 
péliigro, y esto, porque aunque voces 
laisfkd'as pidieran que la intervención 
se prolongue m)ás allá de lo necesario 
|y convenido, ni la maiyoría del pueblo 
loUbano, ni e1! honrado Gobierno de 
Rooseivelt lo consentirían. 
¿Lo ,q/UÍere mlás tíllaro el señor To-
rriente ? Hasta los mismos revoluciona-
rios—•dispuestos siempre á creer en 
conjuras y á abuflltar los peligros,— 
eondi;.nan su afirmación. 
El Liberal ni aún en hipótesis la ad-
mite. 
Y hace bien, porque no le ocurra lo 
iq«e aü Obispo del euento. 
CelebráJbase en la Edad Media un 
consilio provineiiad y, como uno de los 
asistentes, para resolver un punto de 
diseipfiina hubiese dMio, lanzándose en 
plena doctrina: "iSuipongamos que no 
hubiera muerto en cruz Nuestro Señor 
Jesucristo " . . . 
—Protesto!—le interrumipió otro 
Pastor. ¡ Esa es una proposición heré-
tica ! 
•—<No pirrsento una proposición. Es 
Italblezco una • hipótesis de momento. 
—Ni aun en;.hipcitesis puede admitir-
se ese enunlcíado. Porque si por un mo-
mento sólo pudiera admitirse que Cris-
to no ha muerto en cruz, de ese momen-
to se aprovecharía Satanás para negar 
la redención; y si la humanidad no fué 
redimida, no somos un concilio de 
Obispos, sino un aquelarre de demo-
nios. 
De la hipótesis del señor Torriente 
puede decirse lo mismo. 
Si se la admite, ya hace tiempo que 
Cuba debía llamarse territorio yan-
kee. 
Por lo demás tiene rmón el señor 
'Torriente en decir que la anexión es 
un ideal histórico de aligunos prohom-
bres americanos. 
Como la unión ibérica lo es de algu-
nos prdhomJbres portulgueses y españo-
iles; y sin emibargo á ninguno se le oeu-
: rre conspira.r para realizar'la porque 
¡hay por meiio la independencia de un 
pueblo. • 
• • 
Y á propósito de hiipótesis, para con-
venioerse de que en vez de caminar ha-
cia el porvenir caminamos hacia la 
Edad Media en materia de discusio-
níes—ly quien dice en esas materias, di-
ce en otras—ivean ustedes lo qiue su-
cede. 
Tratando el señor Torriente del al 
canee que debe tener el aeuerdo de los 
conservadores, había indicado que ese 
acuerdo debía ser tal que si de fes elec-
ciones salía triunfantie "por ejemplo' 
José Miiguel Gómez, esa elección ten 
dría que ser respetada por todos. 
Y sobre la marclha, replica E l Lite 
ral: 
Si la dntel'igenfdía á que se refiere el 
señor Torriente, silgnicñea1 acuerdo para 
oumlplir la Ley y resjpeto para el que 
rasuíite electo, coente con el apoyo de' 
¡PaTtido Liberail. 
Si resulta elegido el * señor Zayas, 
por ejemplo, nosotros exigimos él mis-
mo res-peto que estamos dispuestos á 
rendir á cualquier otro candidato vi© 
torioso. 
Y al señalar al señor Zaiyas. lo he-
mos hedho oomo ejemplo, porque el se-
ñor Torrienlte en otra carta que de é 
pulbi'ica Cwba, se refiere al respeto que 
dtebie ofeitener José Miguel si es elegido 
Presidente. 
Y entendemos que el señor Tcrrien-
te ha oitado al general, victorioso, co 
mo ejemplo, porque no .podría conae-
bime como acto de propaiganda. 
Por eso nosotros, siguiendo el ejem 
pb, hemos opuesto a'l caso de Gómez 
deoto, citado por Torriente, el caso de 
Zaiyas Presidente. 
Según leemos en un telegrama, el 
hábito de fumar opio se va extendien-
do de una manera alarmante en la ma-
rina francesa. 
Esto, cuando la Ohina restringe el 
uso de ese narcótico y el Japón lo per-
sigue, algo significa. 
Las guerras marítimas francesas del 
porvenir ya nos lo dirán. 
C A R N E 
PBKPAEABO POR BL 
D R - G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Crfcrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gustp exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en "bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOm&yüROGüERIMeSAlíJOSÉ 
Calle de la Habaaa, No. 112, 
HABANA. 
iA. tal extremo vidriosas se van po-
niendo las ráaciones entre los partí 
dos. 
jEra lo que nos f alitaha. 
Que se nos oMigue á temer de los 
canldidaltos triunfantes como de la mis 
ma muerte. 
Unitóa pena que hasta ahora carecía 
de ejemiplaridad. 
De un excelente artículo crítico que 
publica E l Moderado, de Matanzas, 
acerca del "Inlíorme Sanitario y De-
mográfico" que redactó Ha Jefatura lo-
cal! de Sanidad, reoogeimos estos pá-
rrafos : 
E s lámbase principal que sustenta la 
praporaionailidad de toda estadística 
demogrláífica, la población total del 
Tiérmino que se estudia, pues como di-
ce Guiffl'ard: " |a d'emograifía es la esta-
dística aplicada al estado colectivo del 
hombre." E n ese sentido, desearíamos 
conocer cuÉles han sido los factores 
precisos oue se hanN utilizado para fi-
jar en 6'5'514 (50,340 Ciudad y 15,174 
B. Ruralles) halbitsntes la poMación 
del Término Municipail de Matanzas. 
L a fórmula que determina el aumento 
de Una población es A==('N—M) 
-}- ( I—lE) , es decir: el aumento es 
iiguial á la dilferencia entre la Natali-
dad y Mortsiidad, más ia diferencia 
entre la Inmigración y la Emigración. 
Mías como e'l segundo término de esta 
fórmulla no podemos tomarlo aquí en 
consideración, puesto que, ni tiene im-
portancia en esta ciudad, ni son cono-
cidos con exactitud los datos que con 
ellla se relacionan, hahremos de limi-
tarnos en la resolución del citado pro-
íema á la primera parte de la fórmu-
la. E n ese sentido, los datos obtenidos 
por nosotros en esa misma fuente o(fi-
dial, nos enseñan que en Enero de 
1906 se consideralban 60.558 habitan-
tes á todo el Término; que los infor-
mes mensualles publicados durante el 
año de 1906 arrogan ly932 Nacimientos 
contra 1,105 Defunciones, ó sea un su-
perávit de 827 habitantes, que sumada 
á los 60,558 (son 61,385) ; que iguales 
documentos del año 1901 hasta e'l mes 
de Jimio, en que se oonságnan ya los 
•65,541, denuncian, 1,152 Nacimientos 
y 666 Defunciones-, ó sea un balanCe de 
486 á favor de la población, ¡que suma-
do á la anterior cifra sólo declara una 
población de 61,871 halbitantes para 
todo el Término Municipail de Matan-
zas. Como se ve la base de ocmparaición 
proporcional se aumenta con este error 
en 3,643 habitantes, y desde luego los 
dos cfalcuilos principailas de toda esta-
dística médica, Ta natalidad y mortali-
dad, sufren de igual modo del vicio de 
failsedad, tanto miáis laimentable, cuan-
to que hacen disminuir los coeficientes 
de unos factores tan influyentes en el 
Oenso de una pobkción. 
Agréguese á esto otra manifiesta cau-
sa de error en cuanto á la mortalidad 
que se señala-, y es el procedimiento 
usado recientememte en esas estadísti-
cas, .por el cual se deducen ddl número 
de mluenties t ocurridals, aquellos casos 
que se clasifican oomo "producidos 
por causas exteriores ó de individuos 
precedentes de otros Términos." ( E n 
Oct. son 13). ¿ Acaso las muertes oca-
sionadas por traumatismos, suicidios y 
otras violencias clasificadas en el Cap. 
X I I I de la Nomencilatura de Bertillón, 
no traen unidades de mortalidad que 
deben agruparse para ei cálculo? 
¿(Puede aducirse que las defunciones 
ocurridas en individuos ya avecindad-
dos en el término, puesto que en él fa-
lllecen, no afecta al problema de la 
mortja'lidBid loc-d? De admitirse tal sis-
tema sería preciso desconocer el i nterés 
estadíiatico que se ofrece en el primer 
caso, y nü anua r para nosotros los datos 
de mortaliidad que se nos escaparían 
con los vecinos de nuestro Término qiie 
fueran á morir á otra localidad. La 
buena lógica así lo exige. 
De perdurar talles errores tendremos 
la falsa deducción de suponernos con 
un coeficiente de mortaliidad inferior 
a'l que en realidad nos corresponde, en-
gañándonos inseonscientemente al com-
panar este tipo con el que arrojan las 
estadísticas de 1900 á 1906, hechas, se-
gún informes ailquiridos, por el méto-
do á que nos referimos en el párrafo 
anterior. Y en efecto, con la población 
de 61,871 halbitantes y las 96 defuncio-
nes efectivas que acusa el Informe de 
Octubre, tendríamos un 18.61 por mil 
de mortalidad y no un 15.19 que seña-
la el docutmenito analizd'ao. 
Son de tanto bullto los errores que 
se denuncian en esos dos oapítnllos del 
"Informe" que, si en la misma forma 
est¡án redactados los de las demiás pro-
vincias, cualquiera se atreve á emitir 
juicio aiceroa de la verdadera pobla-
ción y dél estado sanitario de Cuba . . . 
Y a ,q;ue en ese servicio invierte la 
nación cantidades tan enormes, ¿ estaró 
de más exigir á los encargados de re-




M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
celebrada anoche, contribúir con 
una importante suma, cuya ascen-
dencia se resolverá hoy, a la sus-
cripción 'que sê  ha de iniciar para 
gastos de festejos. 
Parece seguro, que se formara i 
Comité ejecutivo, y otros encargau 
de propaganda, festejos e ilumina-
ciones. . ' , 
Nuestra felictación entusiasta ai 
señor Alcalde y á todo el Ayunta-
miento. 
•" * 
Hemos recibido una carta de un 
suscriptor diciéndonos que antes que 
en traer pasajeros hay que pensar 
en dónde se han de alojar. 
No pase por esto cuidado nuestro 
comunicante, pues además de los mu-
chos y confortables hoteles existen-
tes hoy, para el mes de febrero ̂ pró-
ximo se inaugurará el "Sevilla' que 
ha de ser uno de los más lujosos y 
e^ el que habrá alojamiento para 
unos quinientos pasajeros. 
* * 
E l proyecto de emisón de billetes 
presentado por el señor Cuervo á la 
Comisión Consultiva de la "Liga 
Agraria" y que este organismo ha 
hecho suyo con el acertado voto en 
contra de su secretario señor Camps, 
tan competente en estas materias, ha 
sido hoy muy comentado en todos los 
centros bancarios. 
Las bases de la emisión han si-
do plagiadas de los Estados Unidos, 
decían muchos, sin tener en cuenta 
no solo que las circunstancias en 
que en aquel país se hizo no son las 
nuestras, sino que en el reciente 
pánico de los bancos en Norte Amé-
rica, ha influido de manera podero-
sa, y nni™ única la \ 
se habían hecho las om;, e* q,,. 
Además, á juicio % 
base do moneda american^?1^, la 
puesta así no es base n i n J ^ 6 ^ . 
do encontrar una oposici^11^ lia 
ble. ^ m i ^ 
Pero do este important 
va so ocupara ol DlARlQ eo ^to 
tención que requiere. n ̂  ̂  
La G o m S n T o ñ ^ 
A las cuatro p. m. se declaró 
ta la sesión de ayer. a^í' 
Por ol Secretario fué lei^ ̂  
de la anterior, siendo aproba,da ^ 
DE PRISA Y CORRIENDO 
Hemos visitado en su despacho al 
señor Alcalde Municipal celebrando 
una entrevista con él, acerca de sus 
proyectos para animar nuestra tem-
porada de invierno. 
Si como es de esperar la prensa, 
como ya lo hemos hecho nosotros, 
presta calor á la idea de nuestra au-
toridad municipail, y el comercio, los 
industriales y las compañías de va-
pores y ferrocarriles ayudan también 
moral y materialmente este laudable 
proyecto pronto podrá realizarse con 
la seguridad de que todos recoge-
rán fruto. 
Ésta tarde se verificará en el 
Ayuntamiento una reunión de los 
directores de los periódicos, á los 
que el Alcalde ha citado para cam-
biar impresiones sobire tan importan-
te asunto. 
Ayer ya los comerciantes de Obis-
po, San Rafael y otros, á los que 
también llamó el señor Cárdenas, 
expusieron su opinión favorable, 
acordándose que acudan los síndicos 
de los gremios para decidir la forma 
en que cada uno haya de cooperar. 
Por su parte la importante "Aso-
ciación de propietarios de Hoteles, 
Restaurants, Fondas y Cafés de la 
Isla de Cuba", acordó en junta 
Continuó la discusión del pf' 
la Ley Municipal, terminando p j . 
cusión .de ia citada Ley, y acordlr 
:se que Ja Comisión de Estilo ^ . 
el proyecto en la forma que ha ^ 
dado aprobado. ^ 
A las sois y quince p. m. Se j ^ 
la sesión, quedando citados los C 
sionados para reunirse el ^ 
lunes á las tros y treinta p. .m. 0 
T o s c i n c o fÜTcNÉr 
Los señores Upmann y Compañía w 
tiraron ayer de la Tesorería Genml 
da suma de $507,000 á cuenta d« í 
ino tic;non pedido. 0 
" c o n s e j o " p r o v i ñ c i a í " 
Ayer no hubo sesión por falta d« 
quorum, pues á la hora de pasar lis, 
ta sólo estaban presentes ocho señora 
iconsejeros. 
Esta fotografía de la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la Emulsión de 




.do 1 & 5 días - la 
jienorragia. Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
6 Flores Blancas 7 toda, clase d« 
sflujos, por antiguos que sean. 
sOaraatizáda no causar Estrecheces. 
|ün especiñeo para toda enferma-
~ mucosa. Libre de veneno. 
1 venta en todas las ópticas. 
, tnicaiasnte 1 Preparada 1 por i Eyms Cñealcal Co, 
CINCINNATÍ, O. 
U . A. 
Otras clases 
desde 40cts . 
G r a n surtido de C á m a r a s para 
planchas y p e l í c u l a s de E a s t m a n 
K o d a k Co., C e n t u r y Premo. , Sé -
neca, &, á precios de fábrica. E l 
m á s completo surtido de efecto, 
y novedades fotográf icas . 
Lecciones gratis de fotograf ías 
E n v i a m o s C a t á l o g o s por correo. 
Otero, Colominas y Ca. 
32, SAN R A F A E L 32, T E L . 1448 
P A N A C E A i d e S W A I M 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
U L C E R A S » 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
m t , G R A N P U R I F I C A D O S ^ D E L A S A N G R F - . 
OohenU anos de aBomtroso éxito. Pídase el librito con numerosos testimonios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phüadeíphia 
J A M E S F . B A J U I / A R - D , S T . L O U S S , M O . , E . . V7. ¿ e A . 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O » 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S . 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D 3 9 . TELEFONO 1949. 
Joya?, muebles, objetos de arte. - - Colosal surtido en mobiliarios 
de todas clases y estilos con fábrica propia en Cotrales 71. 
Sin competencia en precio y construcción. Venta de muebles á plazos. 
00008 alt 13-12 D 
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C. 2694 26-1D 




filis v Hernias ó oue-
b r a d i s r a S c 
Consultas de 11 á 1 y üe 3 a 5. 
4:1? HA!3A!«^ ftV 
26-1D 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
jjS repeina y Ruibaruo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
E.ub'aen humory eu rostro se pondrá ro-
6ado y alegre. 
LA mSlM y RUIBARBO hR BOSíiüS 
prodace excelentes resultados en V 
tratamiento de todas las enfermedâ  
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digescioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñí miento, neurasca-
nia gástrica, etc. 
Con ei uso de la PEPSINA. Y Küi-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiero bien, asimila más 
el alimento y pronto llega a la cura-
ción completa. 
Los principales médioos iareostaa. 
Doce años de éxito creciente, 
¡Ee vende en todas las boticas de la isla. 
C E R y E Z A 
C, 2696 26-1D 
h p O D O n i ñ o quo nace débil y enfer-
J, mizo tiene la vida suspendida de 
un cabello, á no ser que desde 
su t ierna edad se d é a t e n c i ó n prefe-
rente á la manera de nutrirlo. S i l a 
nutr ic ión no es la que debe ser, el n i ñ o c o n t i n ú a enflaque-
ciendo, sus Imesos se reblandecen y se vuelven deformes y 
ia cr iatura pasa su existencia atormentada per los dos 
grandes flagelos de la n i ñ é z t 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u l o s i s . 
Es esencial el dar á tales n iños grasa en abundancia* 
en forma asimilable, para nutrir y regenerar l a sangre, y 
sustancia mineral para endurecer los huesos y afirmar los nerno-
E l gran triunfo de la E m u l s i ó n de Scott se debe & suministrai 
estos elementos tan valiosos para l a n u t r i c i ó n de los niños 611 
forma fisiológica, es decir, tal como se encuentran en la sangre» 
en los huesos y en e l cerebro. Sus efectos son tan POSÍtiv^sTI 
eficaces, que los méd icos consideran l a E M U L S I O N D E SCÍM 
como específico seguro de la E S 6 R O F U L O S B S , del K AQUIT8SwlO 
y otras enfermedades de la infancia causadas por debilidad cons 
tucional) ya sea heredada ó adquirida. 
Todo frasco de la. Ilegítima Emul-
sión de Scott lleva adherida á» la 
cubierta nuestra marca de fábrica 
representada por el "bombre con el 
bacalao é, cuestas/* Emulsiones que 
no llevan ésta marca deben reclaa-
zarse, aunque sean dadas gratis, por 
ser perjudiciales para la salud. 
Sin esta Marca 
es Legít"8* 
i C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S I 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
- - - —- c i O »̂ ^ C Í O J L X ¿a. x y 
C. 2736 
l&l ide-A tónico geitita1.—Trata maruo TJ-JICKI u as 
seminalés, debilidad sexual é vm/poíemia. . yr ¿etal^1' 
C a d a Frasco l l eva un t o ü e i o que expiic-i c¿aro M 
mente el o l a a qae d903 o o ^ r v a r á e ojaa a icaa^ü* . 
D E P O S I T O S : P w i u o u s i ? S i r ñ r J ^ 1 3 5 1 
y en toda» lasbociciis acra IÍGT. t »> l * ' 
n 
D E L Dr. J . G A U D A X O ^ 0 . 
T l S B A L A B A B B A Y CABELUJ» 
80-12 N 
le N E G R O N A T U R A L é ¡N/ 
Suavithul - Hermosura - Permanencia. Quien la use n 
Caja í$2 eu Amistad 68^ Dro-uerías y farmacia-
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición ds la mañana.—Diciembre 14 de 1907 
£ L T I E M P O 
f í f iCIOS C E P R A L METE0R0L08IGA 
Babana, Diciembre 13 de 1907. 
(1. p. m.) 
Se ha ¡re'eWo del Weather^ Burean j 
de los Estadas Unidos el siguiente te- | 
iWrama: 
"Se bata heebo señales de temporal 
i E á las 12 y media p. m. á Ca-
MraWlas, A p a l i c W a Cedar Key, 
^pineiHon Tampa, Punta Gorda, Pun- j 
"ta Rasa, Key West, Miiami, Júpiter 
"v Jaeksonville. El itemporail en d , 
"Valle 'de Mdasisippi está aumentan- j 
(̂do en initenisid^ad, y moviéndose al ¡ 
"Este y <ia;I"á vientos alltos y duros ; 
"Sobre el Esbe d©l Gcilfo y cestas de ^ 
"la Florid'a esta tarde y durante la ¡ 
".próxima noebe." 
Hay probabiaidades de que al eaer 
el viento S. E. reinante, tengamos eu 
la costa N. de la región Occidental y ¡ 
Central de esta Isla, fuertes vientos j 
¿el Norte y N. W. )acompañados 'de 
lluvias y baja temperatura. 
. —««altes" •teasm— 1 — 
• * «S ^LMORKAN Ŝ SE CUR-ATí BH 6 fi 
14 DIAS, con el UNGJENTO DE PAZO, ya 
sean pimples, sangrantes, con picazón <s ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
de sois tren-es de caña y verán la im-
portancia que ê te periuieño detalle tie-
ne en la maroba de la fimea. 
Locomotoras: Por todo el mundo ts 
saibilo que la miayoría de kts locomoto-
ras destinaidas al servie-io de caña son 
Has peores que tiene la Elmipre&a. A l in-
igenio que le toog, en suerte una. buena 
iocomotera la. cuida, la .miima, la trata 
'Como cesa orcoia nue^ iiri'fl lo^prífi 
io .que le lia tocado. A l que le toca una 
miaik—ique son la mayoría—no le que-
que eo-nformarse. rem 
agn 
manae la que det 








i'fca de la fin-
del 
los [acendados y las i 
de Feiwaffiies 
iipañías 
,11. Sürvi'cio que boy día reciben los 
Hacendados por parte de les ferroca-
rriles. 
Transporte de caña.—Sistema antiguo. 
¡El transporte de la caña á los C én-
trales se bam hasta el mes de Junde 
¡úilifcimo, en la DüvMión de Cérdenas, de 
tíos Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
la forma siguiente: 
Un cierto tiemipo antes de comenzar 
¡la zafra los baoendaidos indiicaiban á la 
¡CJomlpañía correspondiente el núlmiaro 
id© carros y locomot oráis ¡que para el 
ttranaporte de la. caña necesitiaiban, dndi-
oaddo la ctee de servicio que esperaba 
de los mismos. Claro está que el bacen-
dado no puslde pretcisiar eaxetamente el 
ciúmicro de carros que necesita, pues 
esto depende de las neicesidailes del ser-
vicio; pero lo bace con la aproximaciiión 
suficiente para que la Emipresa sepa á 
qué atenerse. 
Una vez obtenido él materiail rodan-
te 'Qiue la Emip resia baya querido ó po-
ijpdo daiiíle, nunoa el que el bacendado 
¡ha pedido y necesita; emlpieza la liucba 
que para mayor claridad expondré de-
tatiladatmente. • • 
Bersonal de trenes: '• Este personal 
eomipuesto de maquinista, .conductor, 
fogoneros y retranqueros se encuentra 
en una situación especial. Son emplea-
dos de. la Compañía pnesto qiue así io 
ordena la ley de ferrocarriles y debie-
Tüti ser empleados del Ingenio puesto 
que él es quien paga los sueldos y es á 
él á \ iUiien sirven directamente. Por un 
toldo la Elmlpresa con sns .órdenes y exá-
giencí?as; por otro los bacendados con 
lias stuKis, hacen que ê te personal que 
en su .maiyorija es novicio ó que solo tra-
ba ja en ese emlpleo durante la zafra, se 
d'isgiu t̂e y no trabaje como debiera 
ocasionando con 'esto graves perjuicios 
directamante al hacendado é •indirec-
tamente á la Emipresa. 
'¿¡No sería más lógico que ya que 
ese pereonal ha de tra-barjar directa-
OBente con el hacendado y éste paga 
sus sueldos, sea propiuesto por éste á 
ks Comlpañías y conserve d deredbo 
de retirarlo si así conviniese en bien 
del servicio de la finca? Fíjense bien 
Has Comlpañías de ferrocarriles, en la 
siituateión en que se encuientra el Ad-
iministrador de una finca cuando por 
Ctíaülquier motivo hay diferencias entre 
& y el maquinista ó oonduator de uno 
:arr 
. locoimotcra en sí, como un 
lepend'iente sistema de 
;s no era caro; pero sin du-
do en cuenta de ello y hoy 
ó cobrar'áia para la próxima 
ailquiujr de las mismas looo-
i veinte á treinta oesos oro 
por cu 
ncm-
da ñan caí 
día cobran 
zaiíra por atqui 
motoras de  
americano sienc 
sueldo del pers 
brado por la Empresa. 
Paira terminar este capítulo diré 
que todas las averías /̂ ue sufra la loco-
motora dentro del ramisá particular ê 
la finca, será por -ciuenita de la míisma, 
aumique lals causas de estas averías sean 
debidas á detfieieneias del personal que 
nombra la ^Ccmipañk y que el hacen-
dado no puede ciamibiar ó á roturas y 
desgastes que deipenden del uso y tra-
bajo y no por causa del hacendado y 
gius carrileras. 
Cancos: Si en el personal y locomo-
toras .andamos rrjiall, en los carros anda-
mes peor. Los carros que los ferrocarri-
les destinan ail servicio de caña son de 
los del tipo plataíformias ó planchas á 
los cualles oolocía la cconpañía una ar-
mazún ó jiadk. 
IBsltas jaulas que ks .ccílooa las Com-
ipañías están tan mial construidas qu;e 
no solo no duran una zafra en buen 
estado sino icpe sie p'ierde en ellos una 
gran oantidad de caña y de aquí que 
'el haioendado se haya visto en la nece-
sidad de hacer esas janlas á su costo, ó 
en caso de no poder hacerlas arreglar 
por su .cuenta las de las Compañías y 
mlanteneñas en buen estado para evi-
tar la gran párdida de caña. 
iSe m? dirá que las Compañías tie-
nen oaripinteros piara arreglar esas 
jauilas; es Verdad; pero entre esperar 
•un pair de días mientras lleiga el car-
rpintero y las arregla, ó arragiarlas in-
toédiatamienlie por su cuenta., el hacen-
dado escoge eisto último como menos 
gravoso iá sus intereses. , 
'Se míe dirá también que son muchas 
las fincas que requieren una jaula cs-
pecM para su sistema de descargador 
de caña y que la Oomlpañía. no puede 
hacer los earros afi gusto de cada uno. 
Es verdad; pero tiene que tener en 
cuienta la Comlpañía que si los hacen-
daldos al haicer sus descairgadores no 
han teniido en cuenta la clase de jau-
las ^ue facilitaba la Einjpresa fué por-
que éstas no sirven para el transporte 
de caña y él tenía que hacer esas jau-
las d¡e cuallquier manera. 
IÍSS caipacidaides do los carros que 
facilita la Comlpañía son varias, y en-
tre ellas se enoueintran los de catorce 
toneladas de capacidad que son la ma-
yoría, y como éstos son los que menos 
O® a o o n s e j a n r i o ® o s a r i a L*IJ25 O l í 
L O M A N & MARTiMEZ 
si queréis evitar desgracias en el llorar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ba 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas Ia3 ferreterías. 
Para m á s informes: dirigirse á Mar t ín K Glynn, 
c 2595 alt 4S-13 JS 
Esta es la cantidad c[ue pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país , sumadas to-
das juntas, han quedad© muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T K O M C A L la cerveza m á s 
solicitada. 
26 ID 
C E M E N T O P U l í T L A N Í ) " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTEEGAS PEONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 blea. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
A G E N T E S E N C U B A 
C B. STEVENS & Cío. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 2747 alt 1 -I) 
perjudican 'al hacendado son los únicos 
Esta caip^eidad de catorce toneladas 
le surve de base á ia Co^mípañía para to-
dos suis cálculos y sin enib;argo dados 
los miéíodoe de cancar .hoy día: es prác-
ticamienite kniposibLe cangar más de mil 
arrobáis v como la E mío res a cebra oc 
254.4 arrobas por carro 
y como no es raro el que un imgenio ra-
•ciiba cincueQta carros diarios, en les 
oi'en,ío veitítie días resuil'taría una dife-
rencia de 254.4X50X120=15243400 
.arrtíbi£i5 de caña por 'las euaks paga la 
finca el ñete y &in em;bargo no recibe. 
Aquí podría yo eomentar este PEQUE-
ño DETALLE: Podría d^irle al lector 
\}¡ae el promedio de los Ingenios de Cu-
ba, reciiben por ferrocarril unos cinco 
m:(iilones de arrobas de caña y podría 
•deciróe que paga por el flete de esa ca-
ña una onarta parte mlás de lo que de-
biera pagar. Pero esto seria saiirme dol 
ipian que míe he propnj:sito que es el de 
exponcT hechos que me conduzcan a la 
soluision OUL5 creo más conveniente. 
He dicho que esos carros de catorce 
toneladas solo cargan mili arrobas y me 
fundo, aparte de que esa es el resulta-
do práctico de varias fincas 'que conoz-
co en que esos caáros c&tán preparados 
•para cargar á mano y hoy día en la zo-
na, c 3 que ha'blo es de todo punto impo-
E-'-'I i el cai'ga.r de esa minera y es im-
posii-Vie ipor las siigükn'fces. razonas: 
i.0 Porque da'da lia esicasez de jor-
naleros en el país no se enecatraría 
¡personal basitante para hacerlo. 
2. ° Porque dado que se enconti:.:se 
ese persona'! ccsitaría el carg'iie de un 
•6atr.ro de cañla de $1.50 á 2.50 oro es-
pañol, mientras q.ue por los procedi-
niien'tos que hoy día se s'jguen para 
cargar oiieüí;a de $0.25 á $0.50 por ca-
rro de mú arrotiis; y / 
3. ° Porque aún dssealiando las dos 
razones anteriores el oargue á mano se-
ría tan lento que los ingenios necesi'ta-
rían ma/ycer número ds carros para ren-
dir una tarea dada, y como que aparte 
del flete el hacendado tiene que pagar 
una cierta cantidad por uso exclusivo 
del carro, reauitark una carga dema-
siíaido .pesadía para el hauen-álado. 
Por lo tanto yo creo que se impone 
la necesidad ya que prácíiicamente es 
'•mlpcsi'b'le el qúe la Compañía pes'e ca-
da carro (aunque bien pudiera hacer-
lo en lias romanas de las fincas) el que 
cobre ¿1 flete por lo que prácticamente 
carga el •carro y uo por lo que nominal-
mente marca. 
Trenes de caña: Una vez el'Hacen-
dado .en poder del niíaxeri-al rodante 
que la Einlpretsai ha querido ó podido 
darle, nunca el que el bacendado pide 
y necesita, entra la luiiia ccia* ese per-
sonal de que antes he hafclado y en ge-, 
•neral con todo el personal Je la Com-
ipañía que considerando que su deber 
es soi.o servir á la Elxlpreaa, olvidau 
que no £s sc'Io á la Eiimpresa sino tam-
bién al hacendado á quien deiben servir 
y ipor cuyos intereses deben velar. 
iSin embargo , el süsteim anterior-
mente espoiasto á pesar de ser caro y 
malo, re&uilta. infinitamente mejor que 
el que quieren imtplantar piara la pró-
i¡r.a zaifra, ¡cao», «con resultar más' caro. 
comprar los Ingenios. Y han tenido 
que comprar ese material no sólo para 
é\ servicio en sus carrileras particula-
res, sino para suiplir las faltas de las 
E'mpr sas; pues satido es por todos 
ks Hacendados que no les es negocio 
ccnriprar esias locomotoras y carros 
¡pues la rebaja que les hace la Empresa 
Ingenios conozco yo que habiendo 
pedido veinte carros antes de comenzar 
la zaifra, llegó el mes de Abril y sólo 
hahía recibido cinco ó seis, y esto suce-
dió en la zafra pasada que se terminó 
del 15 al 30 de Albrii. Otros muichos 
ingenies podrán decir la cantidad le 
caña vque han dejado de moler por no 
poder la Empresa fsicilitarles el mate-
rial necesario. 
Pues bien, á pesar de todo, tendrán 
}ue les permita usar esos 
notoras, pues son tantos 
os que se les exije que va 
ruñes que imposible el 
adspieia. qu* aoa.ndon2r ese 
[ue parece que ahora la 
miÁ MODE-RNO 
miétricas. Ciraula-r núme-
t \ ahora hemos visto que 
tanto per carro y loco-
l anras 
ro 17973. 
para la División de Cá-rlenas) vieron 
que con éüas les sería imposible á al-
gunos ingenios el moler caña que 
aoostumibraiban á traer de cierta dis-
taneia, á causa de lo subido del flete, y 
entonces determinaren allanar esa PE-
QUEIIA DIFICULTAD por medio de la men-
cionada Circular que en su. párrafo 
I I I dice: REBAJAK EN LOS TRANSPORTES 
EN EXTENSIONES MAYORES DE 50 KILÓ-
METROS EL 76 POR CIENTO DE LA PRO-
PORCIÓN DEL FLETE QUE CORRESPONDE 
DE 51 KILÓMETROS EN ADELANTE y COU 
ello qui:da.;ba salvada esa •dificultad. 
Pero sin duda que no se tuvo presente 
el lantíoullo I I I Capítulo X I I I de la 
Loy de Ferroearriles que dice qne 
"Ninguna Cornpañía podrá establecer 
peajes ó fletes que beneficien á una lo-
calidad determinada con perjuicio de 
otra." Y yo voy á tratar ele demostrar 
que por causa del artículo I I I de lia re-
ferida CircuJiiar se BENEFICIA una loca-
lidad con perjuicio de otra. 
En efecto: 'Suipongamos ' dos Inge-
nios A y B situados en la míisma línea 
y á 25 y 100 kiitómetrcs; respectiva-
mente del pnnto P, al cual tienen que 
tirar sus frutos. Ls. distancia entre A 
y B será de 75 kilómetros. Supónga-
nles que A lleve caña de la zona de B ; 
ano (en 
11 del nuevo 
; pero -ar.s-
)n de Cárde-









cer nota." J.-J •grand,.s.::m;a oportunidad 
.con que la Erahresa ha obrado al que-
rer mecTiiicer el sistema de transporte 
en una de las zonas de caña más exten-
sa de la Isla, en la eipOca en que el país 
95 eneuerJlra en la sit-uiación m-ás anor-
;n qu 
f i YVVÍ 
centavi 
ñor en Vv&. 
estilo de c 
ado. Verdad es 
al West India 
nte pasâ  ayu-
:rd Oil Co par-
nivlones que le 
(en el campo) 
aceite en un 
ito: En el nite-
3s llamar exte-
de caña, por el 
con las demias 
100 
voy á demostrar que B no puede lle-
var caña de la zona A por causa de 
las tarifas vigentes y más partí cular-
mente por causa, del 75 por ciento de 
rdbaja al flete de la caña. 
(En efecto: Haciendo caso omiso del 
Uso Exclusivo de carros, Derechos de 
desviadero y otros mil gastos comunes 
para A y B, oeulpémosnos solamente 
del flete de caña y azúcar. 
1.° A y B tendrán el mismo gasto 
para el acarreo de las cañas pues la 
llevan de ia misma distancia y ¿1 flete 
en sí, en este caso sería por cada carro 
de 10 toneladas. 
F'ete de caña pira A y B... 
Flete de 50 k. .1 32 ton 
„ ,, 25 k. á 21 =?100 ) 
Rebajo del 75 p3sr cromar = 1.50 J 
=43.20 Cy. 
.50 „ 
carriles, pasemos á estudiar Ligeramenit 
te las tarif as vigentes en lo que á I03 
Ingenios se reifiere. 
ALEJO A. O ARRE ÑO. 
Nota. No copio literalmente el articulo I I I 
Capítulo XIH de la Ley de F. C por no te-
nerla á mano. 
(Continuará). 
La Federación del Oapiti 
Habana, Diciembre 13 de 1907. 
Sr. director del DIAEIO DE LA MAKINA, 
Ciudad. 
Muy disitingu'iido señor mío: 
Tengo el honor de participar á us-
ted que ayer tar.de se reunió por pri-
mera ve'Z la Comisión designada por 
la Asamblea Magna del día 11, con el 
encrgo de redactar un piroyecto de ba-
ses para constituir una gran Federa-
ción que aharque todas ¡Las fuerzas pro-
ductoras de esta capital. 
Fué su primeir laiouerdo dirigir á us-
ted la presente carta de gracias, por 
la complacencia que ha significado en 
las columnas de sn ilustrado periádico 
al haberse constituido este organismo. 
Es también nuestro deseo declarar 
públicamente que esta Confederación 
no tiene otro fin, ni tiene otro propó-
sito que organizar el trabajo manual 
de los Oibreros en condiciones apropia-
das á las exigencias de la vida moder-
na, forbalociendo así los Hiazcs de unión, 
que deben existir entre el Capital y 
el Trabajo—ya que unidos están por 
ley de naituraleza—para remover por 
ese medio los infinitos veneros de r i -
queza qtue encieirpa este prodigioso sue-
lo, y con eHos, el progreso y el bie-
nestar de Cuba. 
Ruego á usted se sirva aceptar el 




La Eailpresa tomará el vacío y deja-
rá el tren cargado en las puntos de en-
lace de sus carrilleras ccn las de les la-
solanioate hi;rá el servicio 
de los ingenies cuando ella 
Facilitará trenes especiales, 
v 
cantidad de caña desde el 
irtida sea de ciento cuaren-
3 como mínimum ó se pa-
>. C-Gibrará una cierta canti-
iómetro de recorrido. Otra 
• • ^ o , ^ c 2,^ ait 1 -ÍJ ^ 
quita al hacendado las pocas ventajas 
en independeneija y rapidez del servi-
cio que coa el antiguo sestema obte-
nía. 
IPero antes de explicar el nuevo sis-
toma, •conciluyamos esta parte diciendo 
dos palarorss sobré el 
Material rodante privado: Como 
prueba evidente de que (hasta la fecha 
ks Comlpañías no han podido facilitar 
á los Hacandadcs el material rodante 
neciesario está ^1 gran número de loco-







cierta cantidad por uso Exclusivo de 
Camas. Otra cantidad por Derechos de 
Desviadero y por Traeción. cuando 
quiera hacerlo. En resumen unía senci-
lla aipT-icación del sistema general de 
mercaneiías á k ciña-, que hasta la fe-
cha y con mucialsimia razón era consi-
derada como mercancía especial. 
'Como quiera epe no he visto funcio-
nar este í.itstemia en la práctica no pue-
do juzgarlo; isnnque bien pddiera de-
cir que tiene que' ser malo, pues se basa 
en un principio erróneo que es el con-
siderar la caña como cualíquier otra 
mercancía y manejarla como á taks, 
cuando es una mercsnicía esencialmen-
te distinta á todas ks demás. 
Pero si bien no puedo censurar el 
sistema, en camlbio puedo deimostrar 
que es n.lls caro que él antiguo lo cual 
¡haré a'l tratar de las tarilfias. Antes 
tengo ¡one decir algo restpecto á esa 
Circular número 17973 fecha 24 de 
'Agesto de 1907. 
Parece, que al querer la Empresa 
implantar esas nuevas tarifas (nuevas 
Total ñete de csña §3.70 Cy. 
Pero supongamos que A y B obten-
g.-n un rendamierito en .azúcar de un 
10 por ciento ó lo que es lo mismo una 
tonelada de azúcar por 10 de caña, co-
mo quiera que esa azúcar tienen que 
enviarla á P; tendremos 
Flete del azúcar de A 
Flete de 1 tonelada azú-
car 25 k. á $1.44 tone-
kdia $1.44 Cy. 
Flete dtl azúcar de B 
Fiete de 1 tonelada azú-
car 100 k. á $3.33 $3.33 Cy. 
Oaníbinemos ambos fletes 
y tendremos 
Flete coirfbinado caña y 
azúcar para A $5.14 Cy. 
Flete comlbinado caña y 
azúcar para B $7.03 Ogr. 
Diferencia á favor de A $1.89 Cy. 
O m!ás claro; en virtud de las tarif as 
vigentes para el azúcar y la caña • ei 
Ingenio A dispone de un margen á su 
favor de $1.89 Qy. por cada 10 tonela-
das de caña que muele y por lo tanto 
ipnede hacerle comlpetencia ruinosa á 
B. La causa de esto es que al hacer el 
rebajo del 75 por ciento en distancias 
mlayores de 50 kilómetros', á la caña; 
la Empresa no ha tenido en cuenta el 
aaúcar -que por obligación tienen esos 
Ingenios que transportar por sus lí-
neas y por lo tanto se impene la nece-
sidad de que se haga un rebajo propor-
cional en el flete del azúcar ó de lo 
contraráo la Eatípresa favorece á los In-
genios que se encuentren en la zona A. 
Una vez visto el trato que reciben 
los hacendados por parte de los ferro-
IHDEHÍMGMSS POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 13 de Noviemlbre último ha apro-
hado el Departamento de Justicia, coiî  
arreglo al Decreto 1Ó8 de 1906, las in-
demnizaciones qne á continuación se 
expresan: 
52.51 Agnstín Lknes Pérez, $54; 
5252 Manuel García Regó, $67; 5253. 
José Díaz Cabo, $47; 5254 Domingo' 
zas Fernández, 5255 Antonio Caballeira Bella, $319; 
5258 Joaé llamón García, N$72; 5257: 
Manuel Ailvariño Expósito, $86; 5253 
José Viña Ramesar, $54; 5259 Fran-
cisco Quiroga García, 45. 
5260 Deopoldo P. Torre Rivero, 
$264; 5261 Jcsé Rodríguez Batista, 
$47; 5262 Juan Tcyos Díaz, $51; 5263 
Aiguatín Dorta Rcü, $56; 5264 Carlos 
Fieites F'iaites, $54. 
5265 Bonifacio Muñoz, $47; 526-6 
.h ú Mizo Rodríguez, $212; 5267 Pe-
dro Delgado, $47; 5268 Pedro Felipe 
Felipe, $47; 5269 Juan Amlbrosio Vi-
goa, $160. 
5270 Francisco Alemán Gordillo, 
$45; 5271 Josefa Reina Reina, $89; 
5272 Angt'i Pérez Gareía, $47; 5273 
Franeisioo Bobadil'la Viera, $45; 5274 
Patricio de los Ramcs Pérez, $57. 
5275 Juan Raímos Casales, $85; 
5276 Bernardino Pul'.dón González, 
$47; 5277 Salustiano Pierdomo Caibre-i 
ra, $103; 5278 Bernardino Rivero, 47 ;| 
5279 Eduardo Molina Raque,, $50. 
5280 Alfredo Ruiz González, $33; 
5281 Manuel Capote de la Rivera, $50; 
6282 Valentín Hernández Acosta, $54; 
5283 José de la C. Yanes, $55; 5284 
Manutl Vitera Rodríiguez, $55. 
5285 Victoriano Ferrán, $08; 5286 
Manuel de la Cruz, $54; 5287 Teófilo 
ÍVSARCA R E G I S T R A D A 
C U R A S I S E T I E N E C O N S T A N C I A 
A EN L I S 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
H A B A N A , C U B A 
i i a i j y 
I A i - u s,. ií ¿ '¿. 
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Quintero López, $45; 5:288 José Peral-
ta Va'ldlás, $65 • 5289 Agutstíu Miramda 
Fikiltas, $48. 
5290 Apellino Rivero Berraú'dez, $57; 
5291 M'aria Viiüh'es Medina, $4*5; 5292 
Flores López Angulo, $47; 52i93 Sera-
fín Tejada1 Landín, $54; 5294 Alejan-
dro Rossié, $47. 
5295 Hilario Gailmdo, $45; 5296 Lo-
renzo González Barfcnineii, $70; 5297 
Jiáián Oonsneigra Becerra, $120; 5298 
Jo&é Pérez León, $45; 5299 José Vale-
riano D'eligaido, $45. 
5300 Cirilo Rodríguez Rodríguez, 
$12; 5301 BuMomero Leonard Consue-
gra,' $54; 5302 Dionisio Esca'iante, 
$47'; 5303 Jnililán Aoosta Gardía, $54; 
5304 Maxiimilmno González Capote, 
$132. 
5305 José Llieo Rodríguez, $97; 
5306 Mkmuell Prieto, $56; 5307 Sebas-
tián Padi-l'la Vaildés, $1808; 5808 Juan 
Vázquez Agiuiar, $45; 5309 José Me-
dina Valides, $47. 
5310 Zacarías dtótvez Ramos, $47; 
5311 Pablo Diueñas Llanes, $95; 5312 
Cecilio Barrios Manrique, $47; 5313 
Juan Salís Per1 lomo, $&5; 5314 Ma-
nuel Faldón, 54. 
5315 E usebio López Iglesias, $315; 
5318 PaMo GonZáiletz Vale, $54; 5317 
Ensebio Garnitl Heraánidez, $185; 
5318 Anttonio Benatvides, $70; 5319 
Alílfredo Abracante, $55. 
5820 Pío Padrón, $66; 5321 José 
Bemal Guitiérrez, $48; 5322 Felipe 
iQainitero Gordáriez, $45; 53123 Manuel 
Villán Aoosta, $128; '5324 Franofeco 
[Díaz Rive.ro, $S9. 
5325 Serafín Arias, $243; 5326 Ani-
«seto AguEa Leión', $62; 5327 Ankirés 
lAguiiRa Gaafeía, $64; 53t28 Hipólito Hi-
daligo, $45; 53Í29 Diego Porteila Rodrí-
guez, $178. 
5330 Antonio í Delgado ; CaílMiero, 
i$541; 5331 Oaa-men 'Morales Puerto, 
j$45; 5332 José Herniández Vento, $51; 
&333 Jmldlán Santizo Marrero, $51; 
&384 Juan Pérez Ortega, $45. 
- 5395 OeHedbnio Vilawioeniaio, $53; 
6336 Ranrón Ramüos Cruz, $46; 5337 
{Ratmión Ramos Cruz, $48-; 5338 Leo-
mairdo Cantero, $45; 5339 Bleno Gon-
Ejálfez COTZ, $47. 
5340 Rantón AUfrarez Gronzáilez, $45; 
5341 HHiginio Pernlández Busto, $158; 
©342 José López Fernández, $21; 5343 
H a M Llleran^ii Sierra, $175; 5344 
Jaime Mas Araiz, $47. ,, 
5345 Ignalcio Morales Vello, $54; 
5346 Mamnel Fernández Fernandez, 
$47; 5347 Fraoneilaoo Pérez Oarraloedo, 
$56; 5348 José Aifonso Reyes, $54; 
5349 Mamtel Cao Hoimlbre, $54. 
5350 Anítonio Agnárre Arnaba, $54; 
5351 Francisco 'Galmtboa Alzugaraiy, 
$60; 5352 Manuel Fernández Alvarez, 
$144; 5353 Franteasco Miüián Naranjo, 
$169; 5354 Juan GonzáHez Ineógnito, 
^70. 
5355 Aigitótín Elisas Sdler, $67; 5356 
Agustín Ell'ías Sofer, $67; 5357 An-
drés Gonzállez Ai'varez, $101; 5358 
Juan Medina Gil, $67; 5359 Pedro 
M'uiño Muiño, $54. 
5360 Carlos Calbrera Rodríguez, 
$175; 5361 Andrés Martínez Díaz, 
$84; 5362 Seisdedos y Hnoe., $2,233; 
5363 Maróano Qniotana Arnejo, $68; 
5364 Teclo Pérez Ramos, $48. 
5365 Manuel Mmrez Fernández, 
$45; 5366 Ju/an Hernández Cartaiya, 
$45; 5367 Aniano Marrero Añtuez, 
$139; 5368 ^íanuel Morales Martínez, 
$53; 5369 MarceJ .•ino AJlvarez y Santa 
(Cruz, $47. 
;• 5370 Edigio Heiraíámldez Herntándte, 
$47; 5371 Martín Oliver Galindo, $61; 
n o 
I / » achaques del estómago son los síntoma» y 
«JO la enfermedad en $U TeneoMéi 1¿ «reencía 
de que la Dispepsia, Indigestiottes y Ata^r en el 
vientre son la eüfeimeafld, siendo nomás qne 
efectos de cierta alteración .nerviosa—y no otra 
cosa. 
Fundado en estetjrincipio fvi cqttw» «IDr.Shoop 
creó el muy cohotído Remeidlo j^tetiilíicaí-T-íle-
conetíhiyetíte del Dr. $liooi», BT éxito qo* ha 
obtenidoy el favor pítblico deque jroza lo debe 
á su acción ¿Utectá sgíjre' los nervios del estó-
mago. E l RecoufjtittÉycnte del Dr. Shoop na 
tendría las virtudes que tiene si no estuviera ba-
sado en este importantejírinclplo vital. 
Para dolenclásdíl «fitomago, gases, biliosidad. 
mal sabor y pílidefc tottie Reconstituyente del 
Dr. Shoop—Líautijo ó Pastilla»—y qaedardplena-
sneatecenvencido. Vendemos yrecomeudamos el 
D E L D R . * S H O O P . 
De Venta por José Sarra 
Teniente Rey 41.̂ —Habana. 
E ] mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS Años DS¡ otmAoroxss SJOitPSJaS 
DBUSTBS, aMPUESESE iüíí IÍA. 
Sífilis, Llaps, Hemes, etc.. etc. 
y en todas las enfermedados o^oveaieasas 
de M A L O S H ü M O Ü f i S A i X ^ a i í U ü O á O 
H E l l E D A D O S . 
Se vende en Unios las b otica/t 
C. 2693 
5372 Jnana Martínez, $47; 5373 Misn-
rócio Clkrü León, $45; 5874 Ado'Eo 
Prieto Pérez, $80; 5375 Vidal García 
Moreno, $66. 
NOTA. — Las indiividlnos menciona-
dos en la •preKiedentie reLadión se dirijgi-
MÍQ dirtictainTeniie ail Departamento de 
J'iDst.ilcia para todo lo referente al pago 
de las anteriores indemniziaeiones. 
E l s e ñ o r M a r c o s 
Aiyer reeibieron cristiana sepultura 
en esta ciudad, los restos del estiraiado 
joven S.r. D. Francisico Marcos y Pi-
mienta, fla'lileicido deisipuiés de largos pa-
deoini'i'eaJtos ean'tra los cnaies fueron 
iinútiles aiquí, y en los Estados Uñados, 
los esfuerzos de la ciencia y los cuida-
dos de su famillia. 
Damos el mjáts sentiido pásiaime á nues-
tro estimado amago el teniente de poli-
Cía Sr. D.̂  Jnilio Marcos, hermano del 
¡fimaldo, y á sus dieimlás distinguidos fa-
miiTiares. 
O F I C I N A 
P A b A G I O 
Una instancia 
Acompañado del hacendado señor 
don^ José María Espinosa, se entre-
vistó ayer tarde com el Gobernador 
Provisional, el general don José Mi-
guile iGrómez, haciéndole entrega de 
una instancia firmada por propieta-
rios, comerciantes y agricultores del 
barrio de La Quinta, Vueltas, (San-
ta Clara), solicitando un crédito pa-
ra la composición de la principal ca-
lle de dicho poblado, nombrada 
' 'Mar t í . " 
Dichos señoras entregaron tam-
bién la solicitud firmada por el 
Ayuntamiento de las Vueltas, solici-
tando un crédito para componer el 
camino entre la Cabecera y el Ce-
menterio. 
También entregaron la solicitud de 
los ganaderos y agricultores de San 
José de la Plata, Victoria de las Tu-
nas, solicitando el establecimiento de 
un puesto de la guardia rural; y 
otra de los propietarios, agricultores 
y vecinos del barrio de Zaldivia, en 
.el ex-ayuntamiento de Pipián, anexa-
do á Madruga y del pueblo de San 
Nicolás, actualmente, solicitando la 
construcción de un puente de made-
ra soibre el río "Mallierve," en el ca-
mino de San Nicolás á Pipián. 
El señor Gómez se interesó con Mr. 
Magoon, para que 'la carretera que 
va de Cienfuegos á Manicaragua pa-
se por el pueblo de Cumanayagua. 
Los referidos señores entregaron 
por último una instancia de los veci-
nos de Martí, solicitando la construc-
ción del camino que por la calle de 
Maceo, atraviesa la Sierra de Biba-
nasí. 
Por Puentes Grandes 
Una nutrida comisión de propie-
tarios y manufactureros de Puentes 
Grandes, entre los que figuraban los 
dueños de las íáibricas de papel, cer-
veza, chocolate y ladrillos, fué pre-
sentada ayer tarde al Gobernador 
Provisional, de quien solicitaron la 
prolongación hasta la Ciénaga de la 
carretera de Ayesterán y que se 
dote de agua de Vento al barrio 
donde radican sus fábricas. 
Mr. Magoon prometió recomendar 
" 1 LL "" J 1 '"-^ 
en niños y adultos, estrefii-
miento, malas digestiones,, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos^ se curan, aunqne 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁ1Z DE CARLOS 
Marca "STONSALaX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales del inundo. 
ambos asuntos con verdadero inte-
rés. 
El "Centro Gallego" á Mr. Magoon 
Poco después de las doce y media 
de ayer llegaron á Palacio el Pre-
sidente y el Secretario del "Cen-
tro Gallego" de esta capital, señores 
López Pérez y Aenllc, respectiva-
mente, quienes hicieron entrega al 
Gobernador de la cuchara de plata 
con que dicha autoridad echó las 
primeras cucharadas de mezcla sobre 
la primera piedra colocada el do-
mingo ocho. Juntamente con la ci-
tada cuchara le entregaron asimis-
mo la comunicación siguiente: 
"Honorable señor Charles E. Ma-
goon, Gobernador Provisional de la 
República de CuJba. 
Ilonora'ble señor: 
El "Centro Gallego", de la Haba-
na, y en su representación los que 
tienen el honor de dirigirse á usted. 
Presidente y Secretario del mismo, 
deseando testimoniarle la gratitud 
producida al verse favorecidos con 
la alta cooperación que usted se ha 
dignado prestarle en el día de ayer, 
presidiendo el solemne acto celebra-
do con motivo de colocar la prime-
ra piedra del edificio que habrá de 
erigir en la manzana del Teatro 
Nacional, resolvió obsequiarle con la 
cuchara de allbañil por usted usa-
da, en ese momento, al echar las 
primeras cucharadas de mezcla á di-
cha piedra. 
Acepte usted, Honorable Señor, es-
te humilde recuerdo, que en nombre 
del "Centro Gallego", depositan en 
sus manos, con toda sinceridad, y 






Terminado el acto de la entrega, 
el señor López . Pérez presentó á Mr. 
Magoon, al Vicepresidente de la So-
ciedad, señor Guerrero y al señor 
Lorente, cuyos señores en represen-
tación del Casino Español, el segun-
do, en la del Centro Gallego, el pri-
mero, pasarán á Panamá, con objeto 
de hacer una información acerca del 
trato que en el Canal se observa con 
los trabajadores españoles. 
Acto seguido el Go-bemador Provi-
sional proveyó á los referidos seño-
res de cartas de recomendación para 
el Presidente de la República Pana-
meña, para el director general de las 
ofcras del Canal, para el Goibernador 
de la población, para el Cónsul de 
Cuba y para otras entidades impor-
tantes del Itsmo. 
Petición de indulto 
En la .Secretaría del Gobierno Pro-
visional fué entregada ayer tarde 
una instancia que firma el doctor 
Luis Ti de Jongch y Boud et, corres-
poínsal de "La Lucha" en Sagua la 
Grande, solicitando su indulto en la 
causa que por calumnia le siguió el 
juezgado de primera instancia de 
aquella localidad, con motivo de una 
correspondencia enviada al referi-
do periódico. 
Los Veterinarios 
En unión del señor Zayas, se en-
trevistó con Mr. Magoon una comi-
sión de Profesores Veterinarios, 
quienes solicitaron la pronta resolu-
Pí ldoras de Podotllino y de Purgatina. .Oe-
pósitos generales, .Droguerías de íáarra. y de 
Johnsoni Unico Ptepresentante J . Pi.ai>caa, 
Obrapía 1!>. • 
C. 2735 26-1D 
El i PADRE ÍÍÜESTKO 
Grabado en la forma m á s reducida en un 
anillo de oro enchapado 
Se ponen t a m b i é n las inicia-
les que se pidan. 
E n v í e n s e 10 cen-
tavos 615 por los 
dos que figuran 
en este anuncio, 
remi t i éndose la medida del dedo. Vokes, 
Mfg. Co., 202, Western Av., Covlngton, K y . 
r D E S C O N F I A R S E 
DE L A S I M I T A C I O N E S 
Loción resfrescante para el 
tocador v el baño. 
Premiada con medalla de oro en la úl t ima .Exposición de Paria. 
Cura ladebilidxvd en ?eral, escrófula y raqaltlAma da los niao^ 
, ' C. 2753 26-1D 
J A R A B É"" R E C T O R A L ' C A Ü M A N T E 
DE BREA. COOE1NA Y TOLU 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros aguaos y crónicos-, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina á Cam-
panario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla do 
^uba. c 2695 . 1D 
D E L J A P Ó N 
Para bSaoquear y aíerciopelar lá tez 
J A B Ó N DE K f t N A N f i A 
D E L J A P Ó ^ 
Untuoso para conservar al cutis su frescura. 
V RIQAUD, 8, rueVivieune, PARIS 
Cetosito en princiDaks Perluffisrlas. 
ción del expediente de incorporación 
á la Universidad. 
Otros asuntos 
Por su parte el señor Zayas en 
unión 'del señor Guzmán, de las Vi-
llas, solicitaron .el indulto de Inda-
lecio Pérez Jaramillo y otros, la con-
tinuación de la carretera de La-
jas á Cartagena y un puesto de la 
guardia rural para el paradero de 
Camarones. 
Pésame 
En nomibre del partido liberal mi-
gnelista y por conducto del Grobcr-
nador Provisional, los señores don 
José María Espinosa y don José Mi-
guel Gómez, enviaron ayer un tele-
grama de pésame á Mr. Taft, po-r la 
muerte de su señora madre. 
Indultos totales 
Han sido indultados totalmente 
Ernesto Lamonier Durados y Loren-
za Ibáñez Fomater. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramientos 
La Junta de Educaición de la Oa-
talina de Güines, ha nombrado Pre-
sidente de la misma á don, José 
María Fundora. 
Por renuncia del que la servía, ha 
sido nombrado Secretario de la Jun-
ta de Educación de Madruga, don 
Francisco J. Mena, cuyo señor ha to-
mado posesión de su cargo. 
Las señoritas María Hernández 
Mena, Ramona Gil y Estrella Oliva, 
han sido nombradas maestras de cor-
te y costura del distrito de Maria-
nao. 
Separación 
Los señores don Julio Valdés In-
fante y don Marcos I . Merlano, han 
dejado de pertenecer 'á la Junta <ze 
Educación de Marianao, por incom-
patibilidad. 
El ingeniero don José Ram«n Vi -
llalón, ha sido nombrado miembro 
de la Junta de Educación de Maria-
nao. 
Mecanógrafa 
La señora Rosa Cuní, ha sido nom-
brada mecanógrafa de la Superinten-
dencia de Escuelas, con el haber 
mensual de $75. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha concedi-
do una calimba de veoita al señor 
Francisco Sotelo y marcas genera-
les para señalar ganado al mismo 
y á los señores Antonio Rodríguez, 
Celestino Rabelo, Antonio Borges, 
Miguel Matienzo, Tomás Suárez, Six-
to Roque, Isidoro Landa, José Gar-
cía, Manuel M. Calzadilla, Caridad 
Puentes, Ricardo Pardo, Francisco 
González, Manuel Alva, Rafael 
Creagh, Eligió Rodríguez, Aurelio 
Núñez; y se han denegado las so-
lictudes de los señores Facundo Cres-
po, Nicolás López, Rafael Pérez y 
Pérez, Guillermo Ponce, Rafael Pé-
rez, Tomás Rodríguez, Marcos Mer-
let, Benito Rodríguez, Francisco Fa-
jardo, Francisco Rodríguez, Antonio 
Monreal y Ramón López. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Sin lugar 
El Ejecutivo Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada interpuesta 
por nuestro compañero en la prensa 
Sr. Rafael B'árzaga, contra el acuer-
do d*ú Ayuntamiento de la Habana 
que lo declaró cesante en el cargo de 
Inspector de espectáculos. 
Con lugar 
La misma autoridad declaró ayer 
con lugar la alzada interpuesta por 
el señor Miguel Suá< ^z del Pino, con-
tra los acuerdos del Ayuntamiento 
de Güines, de 17 de Enero y8 de 
Agosto del año acttual, aeeptándole 
sin el quorum que preceptúa la orden 
militar núm. 519. «erie do 1900, la 
renuncia que pré¡ v^ntó del cargo de 
Tesorero Municipal del mismo Ayun-
tamiento. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla 
En «¿l hospital de Cienfuegos falle-
ció el atacado Félix López, natural 
de España, que procedía de Santiago 
de Cuba. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bl señor Lincoln de Zayas 
Por efecto de un fuerte ataque 
de grippo, se halla guardando cama 
el Secretario interino de Instrucción 
Pública, señor Lincoln de Zayas. 
D seamos su pronto restableci-
miento. 
Colegio de Abogados de la Habana 
En la junta general celebrada el 
10 del corirente, fué electa la si-
guiente Junta de Gobierno para el 
año de 1907 á 1908: 
Decano.—'Claudio-G. de Mendoza. 
Diputados.—Io. Manuel Francis-
co Lámar. 2o. Juan Francisco O'Fa-
rriU. 3o. José A. Pessino. 4o. Guiller-
mo Chaple. 5o. Carlos M. Alzuga-
ray. 6o. Angel C. Betancourt. 7o. 
Luis Azcárate y 8o. Ramón Montal-
vo. 




La Junta General comenzará el 
10 del corriente, continuará el pró-
ximo miércoles, 18, á las 10 de la 
mañana, en la que dará cuenta con 
su informe la Comisión de glosa nom-
brada para el examen de. las cuen-
tas, y tomarán posesión de sus car-




"William Spenoer, procesado en 
causa instruida por un delito de ten-
tativa de robo, eompareció ayer 
tarde ante la Sala primera de lo Cri-
minal. 
Abierto el juicio y practicada la 
prueba informió él iministerio fiscal 
•el ^ual hacieindo definitivas sus con-
clusiones provisionales solicitó que al 
procesado le fuese impuesta da pena 
de mil pesetas de multa. 
La defensa, en su informe, pidió 
que su defendido fuese absuelto fun-
dándose en la falta de pruebas. 
Q E S T I O N E S 
© i 
Curados i n s t a n t á n e a m e n t e con las 
d e O H u á L l V D J a O W , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a j D i s e n t e r í a , 
PARIS, 8, Ftue Vivienne, y en todas las Farmacias 
de F O S F O G L i Q E R 
de C A L de C H A P O T E 
i 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
Terminación 
En la misma Sala terminó av 
de la vista de la (•ansa sogui¿er ^f-
un delito de estafa contra / ^x 
Cuervo y Cayetano Alfonso ^ 
La pena snJicitada por el señor, t* 
<-a] y por el acusador privado Wi 
la de dos anos, ocho meses v ' 
tiún di as de prisión c o m c c ¿ a p f 
se-s y veintiún días.de prisión 
cional para Alfonso. 
La defensa, en su informe 
de llevar al ánimo del tribuna. 
inoeeue.ia de sus patrocinados 





También compareció ayer ant 1 
misma Sala Avelino Breijo, proce * 
do en una causa seguida por m ¿*S 
to do introducción de billetes de ^ 
dnd. * 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
los autos y lo actuado durante la vi8 
la, elevó a defmivas sus conolusio; 
nes provisionales piaiendo qu^ al Av 
lino so le impusiera, la pena de 
pesos .de multa ; multa que fué c0Jn 
batida por el letrado encargado ñl 
la defensa. ^ 
Terminado que fué el informe d« 
la defensa, ol juicio quedó concha 
para sentencia. y 
Suspensiones 
Por no haber comparecido varios 
de los testigos .cuyas declaraciones fue 
ron consideradas como importantes 
la Sala segunda acordó suspender Ü 
vista' de las .causas seguidas contra 
Agustín Cárdenas, por rapto, y con, 
tra Francisco Fernández, por asesina', 
to frustrado. 
Ambas estaban señaladas para 
ayer. Se procederá á nuevo seña 
lamiiento. 
Acusación retirada 
En el acta de la vista y por falta 
de pruebas .constitutivas de la "/mt 
sión del delito, el señor Fiscal de la 
Sala segunda procedió á retirar la 
acusación contra Marcelino del Pino 
procesado en causa instruida por uó) 
supuesto delito de violación. 
Hurto 
En la Sala. Provisional de lo Cri-
minal tuvo lugar ayer tarde el juicio 
oral de la cansa seguida contra Pe» 
dro Tejera por un delito de hurto. 
La pena que el señor Fiscal pidió 
para este procesado haciendo defl, 
nitivas las conclusiones de la cauisa 
fué la de cuatro años, des meses y 
un día de presidio correccional coq 
la indemnización que el código seña-
la en estos casos á la parte perjudica-, 
da por el delito perpetrado. 
Informó la defensa abogando poi 
la absolución de su patrocinado y ijj 
vista quedó terminada para el fallo. 
Amenazas 
También se vió ayer en la Sala 
Provisional la .cáusa • seguida por un 
delito de amenazas condicionales con-
tra .Miguel Baró Peñalver. „ 
Terminado el desfile de los testi-
gos que figuraban en el sumario, el 
señor Fiscal, considerando al Baró 
autor del delito de amenazas de que 
era acusado, sostuvo que debía im-
ponérsele la pena de dos años, cuatrq 
meses y un día de prisión eorreccio» 
nal. 
El letrado encargado de la defensa, 
sosteniendo que su defendido era ino-
cente, rogó á la Sala que decretara 
su inmediata libertad. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY V SIN RIVAJL 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES, EN LOS NirTos Y 
ADULTOS. 
No tiene ningrun Ingrediente dañino. 
Wo aceptéis substitutos, sino sola* 
inente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B . A . FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
E l p e q u e ñ o amargo r de la cer i 
veza l a convie r te en aperi t ivo, 
y no hay n i n g u n o que supero 
en cualidades excitantes á la 
' cerveza L A T R O P I C A L . 
( S s f a f á b r i c a , s i g u e 
c a f e t í l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l ¡ a n o , 9 8 . 
c u p o n e s e n s u s 
D I A R I O D E L A M A B I í T A . — E d i c i a n de l a m a ñ a n a . — D i c í e n m r e 14 ño 1907 
ricado a la Asociación Pontificia 
. E n medio de vosotros es-
t á uno á quien no conocéis . 
(Juan, I . 20.) 
Af]Kho nos a f a n a m o s en i r a l A t e -
I r a o i r á n u e s t r o s m a s e lo-
^ r oro^ores. á l a Aca-desnia d e 
gentes ^ih'ú& o] , Sa.bio 
P ^ O u t i é r r ^ 2 L a n z a e o n Mus e r u -
l ^ v i l s e r í a c i o u e s . á los C o n c i e r t o s 
\ " ¿oli¿? n u e s t r o s m á s a f a -
p i * l C 0 ^ f ó s O r e s nos h a e e n s a b o r e a r 
r ^ ' e é ^ l é m o b r a s d e l D i v i n o 
padre O u t 
pi 
- á e í i o t a e l e v a c i ó n en n u e s t r a s 
^ O v a c i ó n que nos l iaee v i v i r 
:,d,2a ¿ e ] m u u ^ o v u l g a r , p e r o en 
^ nno GS0S <;entr<)S « u c o n t r a -
» i n ^ ° ¿ a s u e l o que n e c e s i t a e l a l -
5105 5 . l a s h o r a s amarga<3 -de que 
£;T;SV un l u g a r s o l i t a r i o , t r i s t e e n 
í ^ L r i é n ^ a , solo anima-do^ p o r u n a 
^ ^ g m p a r i t a , d e s c o n c K í i d o p a r a 
^ " . ' o r p a r í c d e l g é n e r o tauano. 
frsúnios n a c e n , v i v e n y m u e r e n s i n 
1 íoer ^las b e l l e z a s oeu'Ttas en e l 
v ^ p á c ' i l o l A l g u n o s c r e e n q u e es 
* neces idad v i s i t a r u n a I g l e s i a 
? í e r t a : otros lo j u z g a n u n a t o n -
y ' yo , y a c a n s a d o de v i a j a r 
' í e a o í i s i t á r l o s g r a n d e s m u s e o s d e 
L r o m os VVé& a s e g u r a r q u e e n 
toíÓM l l l ^ a r s'e :hA s e n t i d o m á s C021' 
bido m i « o r a z 6 n c o m o c e r c a d e 
d o r a d a p u e r t e e i t a q u ^ s u s t r a e 
f9 l a s t r a s ^miradas e l Dic<5 d e l a 
I t í e a r i s t í a . i S i c o n o c i é s e m o s a q u e l 
<L se o c u l t a en t a n e s t r e e i a p n -
Dios se d á á c o n o c e r en Ta Sa-gra-
\ ¿ e a r i s t í a p o r s u a m o r y p o r 
| L oatentaciSn d e a c t i v i d a d y om-
nipotencia b a j o vma a p a r e n t e i n m o -
vilidad. . 
el T a t í e T u á c n l o encontramcfe a i 
b o t o s o P a d r e d e l p r e d i g o , s i e m -
m dispuesto á « p e r d o n a r l a s m a l -
K e s h ^ 0 ^ : r : a t 0 - A 1 Bl ie i1 
Pastor, que v a e n b u s c a d e l a ove-
ja d i e a r r i a d a , y l a l i a c e r e g r e s a r 
al redi l entre d i v i n a s c a r i c i a s . A l 
¿ n t i f i e a d o r de l a p e c a d o r a M a g -
dalena, c u y a s l á g r i m a s 'de a r r e p e n -
í imiento a d q u i r i e r o n a l l í t a n t o v a -
lor, que l a p u r i f i c a r o n h a s t a con-
veriirla e n á n g e l . A l M a e s t r o D i -
vino que con u n a s o l a m i r a d a c o n -
virtió á ' T e d r o é h i z o d e P a b l o v a s o 
fie e l e c c i ó n . A l m & s *diAce y c a r i ñ o s o 
¿5 los A m i g o s , so lo E l , es p o d e r o -
sa, solo E l , es s a b i o , so lo E l , e s m i -
sericoidioso, p a r a c o m p r e n d e r l a s 
más i n t i m a s n e c e s i d a d e s d e l a l m a , 
v solo E l , p u e d e d e r r a m a r d cele<3-
"tial remedio e n n u e s t r o s m a l e s . S a n -
to T o m á s de A q u i n o r e c i b i ó a n t e 
el T a f c e m á c t í l o a d m i r a b l e s c o n o c í -
mientos r e s p e c t o a l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , q u e r e c a p i t u l ó en s u m a g -
n í f i c o OficiOv N o s o t r o s r e c i b i m o s po-
c a s l u c e s , p o r q u e , ó no l a s p e d i m o s , 
ó t e n e m o s p o c a fe . N a d a l e f a l t a 
á a q u e l q u e po'see y a m a á J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o . N o h a y u n a n e c e s i -
d a d , n i u n deseo que J e s i i s no pue-
d a s a t i s f a c e r , u n t r a b a j o que E l no 
a.ynlde á e m p r e n d e r y á t e r m i n a r , 
u n a p e n a q u e E l n o a l i v i e , u n a a n -
g u s t i a d e q u e E l no s e a •Conso lador . 
P a r a i r a'l T a b e r n á c u l o , n i n e c e s i -
t a m o s p e d i r - a u d i e n c i a . J e s ú s , R e y 
k i m o r t a í l d'e los saiblcB e s t á s i e m p r e 
d e r e c i b o , ans io so d e d e r r a ' m a r s o b r e 
nosotros e l inaigotriMc tesoro de sus 
d o n e s . A p r o x i m é m o n o s a l T a b e r -
n á c u l o c o n r e s p e t o y t e m a r , p e r o 
a l m i s m o t i e m p o c o n c o n f i a n z a y 
a m o r . 
E s u n a v e r d a d i n d i s c u t i b l e ^ue e l 
m u n d o v a s u b i e n d o a l T a b e r n á c u l o . 
L o s po tentes r e s p l a n d o r e s d e l a D i -
v i n i d a d d e l S o b e r a n o S a c r a m e n t o , 
v a n d i s i p a n d o p a c o á p o c o l a s fría*s 
ibrumas d e l a i m p i e d a d , l a s a l m a s 
c o n s u c l a r i d a d s e h a n ido a b r i e n d o 
á l a v e r d a d , como s e a b r e n l a s f lo-
r e s á í las c a r i c i a s d e l a s t r o r e y . 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o , R e y d e los 
R e y e s , s a l e d e «su m i s t e r i o s o p a l a -
c i o p a r a s e n t a r s e en s u t r o n o E u -
c a r í s t i e o , d e s d e d o n d e , e n s u a p a -
r e n t e i n m o v i l i d a d , a t r a e l a s a l m a s , 
m u e v e l a s v o l u n t a d e s y h a c e ger -
m i n a r esas A s o c i a c i o n e s d e s t i n a d a s 
en l a t i e r r a á f o r m a r teu c o r t e d e 
h o n o r . y 
•Ha l l a m a d o á s u a l r e d e d o r en e l 
T a b e r n á c u l o á esa f a l a n g e de a l m a s 
a m a n t e s de l a E u c a r i s t í a , que se 
t i t u l a l a A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a , que 
f o r m a r o n s i e m p r e e l p u e b l o e s p e c i a l 
y p r i v i l e g i a d o , p a r t i c u l a r m e n t e a m a -
d o d e J e s ú s - H o s t i a . 
L a S a g r a d a E u c a r i s t í a h a s ido 
s i e m p r e e n l a I g l e s i a l a f u e n t e m á s 
a b u n d a n t e y v i g o r o s a p a r a l a s a n -
t i f i c a c i ó n d e l a s a l m a s . 
L a p i e d a d de u n a l m a c o n s a g r a d a 
á l a E u c a r i s t í a d e b e d e s e r s o b r e to-
d o a m a b l e , e s n e c e s a r i o q u e u n a mo-
d e s t i a l l e n a d e e n c a n t o s s e a p a r a 
e l l a como u n h e r m o s o a d o r n o , que 
s e d u z c a p a r a c o n v e r t i r , y que , en 
c u a i a u k r p a r t e d o n d e so h a l l e u n 
m i e m b r o d e l a A s o c i a c i ó n P o n t i f i -
c i a , d e r r a m e él p e r f u m e de l a s v i r -
t u d e s , q u e es e l b u e n o lor d e J e -
s u c r i s t o . 
N o es s u f i c i e n t e q u e l a E u c a r i s t í a 
a b r e en n u e s t r a a l m a y l a s a n t i f i -
q u e , s ino q u e a d e m á s e s n e c e s a r i o 
q u e e l m u n d o v e a n u e s t r a s b u e n a s 
o b r a s , á f i n de g l o r i f i c a r e n e l l a s 
á n u e s t r o P a d r e C e l e s t i a l . ( M a t . Y 
16 . ) 
H a c e r conocer , h a c e r a m a r e l T a -
b e r n á c u l o , dObe d e s e r l a m a y o r 
a m b i c i ó n d e t o d a s l a s a l m a s a m a n -
tes d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , p a r -
Ya no es necesario gastar tanto dinero 
para comprar n n bnen reloj,, escape de 
ancora montado en piedras, p l a ü i nielada 
con adornos de oro, planos ó extra planos. 
El qne l l e ra l a m a r c a C A B A L L i O D E B A -
TALLA, es n n 50 por 100 m á s barato 
que todos los d e m á s de s n clase; es fabri -
cado por C . J . . ^ d A . F E E R E N O Ü D & 
COMP. d e S U I Z A , casa f n n d a á a e l a ñ o 
1770. 
E E P S E S E N T A N T E E H L A I S L A D E 
CUBA, Marcelino M a r t í n e z A L M A C E N 
DE J O Y A S , B R I L L A N T E S Y R E L O J E S , 
Muralla 27 altos. 
t i c u l a r m e n t e d e a q u e l l a s que le es-
t á n c o n s a g r a d a s , ñ o r a l g n n v í n c u -
lo. 
L o s h o m b r e s v o g a n desde O r i e n -
t e á O c c i d e n t e a b a n d o n á n d o s e a l c a -
p r i c h o s o f u r o r d e l a s o las , en bus -
c a d e u n m e t a l q u e l a f o r t u n a les 
n i e g a m u c h a s v e c e s : n o p e r m i t a m o s 
q u e se e n c u e n t r e en n u e s t r o s t e m -
p l o s l a t r i s t e i n s c r i p c i ó n que l e y ó 
¡San P a b l o sobre e l f r o n t i s p i c i o d e 
A t e n a s . " A l D i o s D e s c o n o c i d o . " 
S i e n d o l a E u c a r i s t í a e l m i s t e r i o 
de a m o r , de s a c r i f i c i o y de r e c o n c i -
l i a c i ó n , es p o r l o m i s m o el m á s 
a p r o p ó s i t o d e todos los m i s t e r i o s 
p a r a e n s e ñ a r y p e r s u a d i r á los h o m -
b r e s l a u n i ó n . A h í t e n é i s p o r q u e 
d o n d e q u i e r a q u e l a S a g r a d a E u c a -
r i s t í a r e i n a , e l s o c i a l i s m o , q u e es 
(sistema d e odio y de g u e r r a s o c i a l , 
l a n g u i d e c e y a c a b a p o r d e s a p a r e c e r , 
y d o n d e q u i e r a q u e a v a n z a l a S a g r a -
d a H o s t i a , l a b a n d e r a de l a g u e r r a 
r e t r o c e d e . 
P u e s t o que s o m o s i n c a p a c e s de 
d e v o l v e r á l a D i v i n a M a g e ^ t a d el 
b r i l l o e x t e r i o r q u e E l l a se q u i t a á 
s í m i s m a , p r o s t e r n é m o n o s a n t e di E s -
p l e n d o r E t e r n o , e c l i p s a d o en l a C u s -
t o d i a , y a d o r e m o s c o n los q u e r u -
b i n e s veladols c o n s u s a l a s , a l S a n -
to de los S a n t o s , á q u i e n j a m á s po-
d r e m o s r e v e r e n c i a r c u a n t o es de -
b i d o , e n el S a n t í s i m o i S a c r a m e n t o . 
S A M U E L . 
P o r l a p r e n s a e u r o p e a se h a r e c i -
b i d o l a n o t i c i a d e l f a l l e c i m i e n t o d e 
O t t o S a i o m ó n , e l D i r e c t o r d e l a E s -
c u e l a N o r m a l d e M a a s , ( S u e c i a ) , a c a -
so e l m á s p r á c t i c o de l o s p e d a g o -
gos m o d e r n o s ; o r g a n i z a d o r y p r o -
p a g a d o r d d t r a b a j o m a n u a l en l a s 
e scue las , p r o c e d i m i e n t o d e e n s e ñ a n -
ñ a que se c o n o c e c o n el n o m b r e d e 
" S l o y d . " 
P a r a c u a n t o s n o s i n t e r e s a m o s p o r 
l a s n u e v a s o r i e n t a c i o n e s á l a e d u -
c a c i ó n , l a f ú n e b r e n o t i c i a no so la -
m e n t e n o s h a e n t r i s t e c i d o s ino q u e 
h a h e c h o r e a l z a r s e y a v i v a r l a f i g u -
r a tie t a n i l u s t r e p e r s o n a j e , m i r á n -
dolo como á u n a p ó s t o l q u e nos i l u -
m i n a c o n e l e j e m p l o d e s u v i d a y 
de s u l a b o r e d u c a d o r a . 
E n s u j u v e n t u d f u é a g r i c u l t o r . 
P u e s t o a s í en c o n t a c t o c o n l a m a s a 
de . l a p o b l a c i ó n r u r a l , e n t r e e s a g e n -
t e q u e a l t r a v é s d e los s i g l o s l u c h a 
a u n d i r e c t a m e n t e c o n l a n a t u r a l e z a ; 
p u d o o b s e r v a r q u e t a n t o e n ese c o m o 
en l o s d e m á s o f ic ios d e l o s h o m b r e s 
l a m a n o es p a r t e p r i n c i p a l í s i m a p a -
r a a l l a n a r y v e n c e r los o b s t á c u l o s 
en l a l u c h a p o r l a e x i s t e n c i a . D e 
a q u í d e d u j o que s i b i e n g r a n n ú m e -
r o de h o m b r e s no h a c e n uso d e s u s 
m a n a s deb ido á s u s o c u p a c i o n e s i n t e 
A l a p r o x i m a r s e l a " e d a d c r í t i c a " 
(42 á 46 a ñ o s de e d a d ) t o d a m u j e r 
debe e j e r c e r m u c h o c u i d a d o p o r que 
e n e s a é p o c a y c o n m o t i v o de c e s a r 
l a s f u n c i o n e s p e c u l i a r e s a l sexo , que-
d a e l o r g a n i s m o e x p u e s t o á s e r i a s en-
f e r m e d a d e s . C o n v i e n e t o m a r l a s 
' ' G r a n t i l l a s ' ' que s o n u n t ó n i c o u t e r i -
no de p r i m e r o r d e n , p r e p a r a d o espe-
c i a l m e n t e p a r a e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . P í d a s e e l l i b r o n ú -
m e r o 12 de l a c a s a D r G r a n t ' s L a b o r a -
tor ies , 5 5 W o r t h S t , N e w Y o r k , 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
f r a s c o m u e s t r a d e G r a n t i l l a s . P í d a s e . 
E S T E E L E G A N T E R E L O J $ 3 - 7 5 
Como venta especial ofre-
cemos este reloj, de Remon-
tolre con caja cazadora pre-
ciosamente grabado y mon-
tado en piedras, g a r a n t i z á n -
dose su correcta marcha 
cronométr ica; es igual á un 
enchapado de $35. Acompa-
ña a l reloj una cadena para 
señora 6 leontina para ca-
ballero, por $3.75 en mone-
da americana. E l pedido ha 
de hacerse con el importe. 
Se garantiza por 20 años , y al pedirse de-
be determinarse el tamaño , si para señora 
6 caballero. 
Dirigirse á M. C. Farher , Dept. 49, 225 
Dearborn S t , Chicago, 111., U. S. A. 
l e c t u a l e s ex i s t e en todos e l los c i e r t o 
g é r m e n ó p r u r i t o de c o n s t r u c c i ó n 
l a c u a l se o b s e r v a m e j o r en los n i -
ñ o s a l r e p r o d u c i r i n s t i n t i v a m e n t e los 
obje tos q u e v e n , 
E n t o n c e s se p r e g u n t ó . ¿ P o r q u é 
no se e d u c a n l a s m a n o s en l a escue-
l a á la/ p a r que l a i n t e l i g e n c i a p a -
r a d e v o l v e r l e s s u v e r d a d e r a m i s i ó n , 
l a d e s e r los i n s t r u m e n t o s e f i caces 
d e l c e r e b r o y p o d e r s e r v i r s e d e e l l a s 
en todos l o s t r a n c e s de l a v i d a ? 
E s t a s i d e a s f u e r o n p a r a e l j o v e n 
O t t o S a l o m ó n l a v i s i ó n c l a r a d e s u 
d e s t i n o en l a s o c i e d a d . A p o n e r l a s 
en p r á c t i c a c o n s a g r ó todos sus a l i e n -
tos. A b a n d o n ó el c u l t i v o de los c a m -
pos y se e j e r c i t ó c o n c i e n z u d a m e n t e 
en l a s a r t e s l i b e r a l e s y en p a r t i c u -
l a r l a c a r p i n t e r í a p o r c r e e r l a m á s 
a d e c u a d a á s u obje to . 
P o c o s i g n o r a n c ó m o se l l e g a á 
p o s e e r u n of ic io . E s u n a p r e n d i -
z a j e l ento y penoso , d o n d e l a s a l u d 
y los p r o g r e s o s d e l e d u c a n d o es lo 
de m e n o s ; todo se s u b o r d i n a a l l u -
c r o . 
S e h a de a d v e r t i r p r i m e r o que 
a n t e s de S a l o m ó n y a h a b í a t r a b a j o 
m a n u a l en a l g u n a s e scue las , s i g u i e n -
do los conse jos d e P e s t a l o z z i , pero 
e r a s i n p l a n n i m é t o d o . E l f u é 
q u i e n lo e r i g i ó en s i s t e m a a d m i r a b l e , 
p o r q u e d e s p u é s d e c o n o c e r l a s r e -
g l a s d e l a c a r p i n t e r í a , c o n s t r u y ó u n a 
ser i e p r o g r e s i v a de m o d e l o s en m a -
d e r a , ú t i l e s y v a r i a d o s , e l p r i m e r o 
d e los c u a l e s es t a n s i m p l e , que se 
l a b r a con u n a c u c h i l l a , i n s t r u m e n t o 
t a n a l a l c a n c e de los n i ñ o s , y c a d a 
n u e v o m o d e l o v a s i e n d o m á s c o m -
p l i c a d o e n t r a n d o en é l d i s t i n t a s he-
r r a m i e n t a s h a s t a que en e l ú l t i m o 
se f a m i l i a r i z a l a m a n o c o n todos los 
i n s t r u m e n t o s . 
E s t e p r o c e d i m i e n t o c u y o s i n m e d i a -
tos r e s u l t a d o s son los d e p r e p a r a r 
a l n i ñ o i n d i r e c t a m e n t e p a r a l a v i d a 
d á n d o l e h a b i l i d a d m a n u a l , e s t i m u -
l a r e l a m o r a l t r a b a j o , f i j a r s u a ten -
c i ó n , h a b i t u a r a l o r d e n y á l a e x a c -
t i t u d , a c r e c e n t a r l a f u e r z a f í s i c a 
d a r l e i n d e p e n d e n c i a p e r s o n a l ; cons-
t i t u y e e l S i s t e m a de S l o y d , p a l a b r a 
que q u i e r e d e c i r , " h a b i l i d a d " . 
N o b i e n es tuvo en p o s e s i ó n de es-
tos c o n o c i m i e n t o s los l l e v ó á l a p r á c -
t i c a f u n d a n d o u n a e s c u e l a , 
A no d u d a r l o a q u e l p r i m e r ensayo 
d e b i ó s o r p r e n d e r g r a t a m e n t e á sus 
c o m p a t r i o t a s . U n a u l a l l e n a de b a n -
cos y d e c a r p i n t e r o s i n f a n t i l e s , don-
de e l sonsonete de l a s l e c c i o n e s abs -
t r a c t a s se s u s t i t u y ó p o r e l r u m o r de 
l a e n e r g í a h u m a n a en a c c i ó n ; el gol-
pe seco d e los m a r t i l l o s a t r o n a n d o 
el a i r e , l a s s i e r r a s r o y e n d o a f a n o -
sas l a s e n t r a ñ a s de l a m a d e r a , lo s 
c e p i l l o s a m a n e a n d o u n t r o p e l de 
v i r u t a s y a q u e l i m p r e g n a r s e e l a m -
b i e n t e de um a r o m a á s a v i a y á r e -
s i n a s d e b i ó s o r p r e n d e r g r a t a m e n t e , 
r e p e t i m o s , á los c u l t o s suecos y ex-
c i t a r s u c u r i o s i d a d , t a n t o que se v i ó 
r o d e a d o d e n u m e r o s o s d i s c í p u l o s d i s -
pues tos á s e g u i r s u s e n s e ñ a n z a s . 
L a s s e m i l l a s c a y e r o n en t e r r e n o 
f e c u n d o , g e r m i n a r o n y se e s p a r c i e -
r o n s u s f r u t o s p o r t o d a l a p e n í n s u -
l a e s c a n d i n a v a , c u l m i n a n d o al f in en 
el g r a n c e n t r o d o c e n t e de M a a s , E s -
c u e l a d e S'loyd, de t a n t a c e l e b r i d a d 
en el m u n d o p e d a g ó g i c o . 
D e S u e c i a p a s ó á l a s n a c i o n e s c u l -
t a s d e E u r o p a y de A m é r i c a . 
E n C u b a f u n c i o n a n a l g u n a s a u l a s , 
g r a c i a s a l e m p e ñ o p a t r i ó t i c o d e l o s 
s e ñ o r e s L i n c o l n d e Z a y a s y F r a n c i s c o 
C o r o n a d o . . A u l a s c u y o s p r o f e s o r e s r e -
c i b i e r o n l a i n s t r u c c i ó n m a n u a l d e l 
S r . A r o n H e i d e n g r e n , a c t u a l i n s p e c -
t o r de S l o y d en l a H a b a n a y d i s -
c í p u l o d e l i l u s t r e S a l o m ó n en l a c i -
t a d a A c a d e m i a d e M a a s . 
A h o r a s e r í a b u e n o d a r l e , l a e x t e n -
s i ó n s u f i c i e n t e p a r a que p r o d u z c a los 
r e s u l t a d o s q u e d i ó en t o d a s p a r t e s . 
¡ D e s c a n s e en pa?; e l M a e s t r o , c u y a 
f i g u r a es s o b r a d o g r a n d e p a r a s e r 
t r a t a d a p o r n u e s t r a s d é b i l e s m a n o s ! 
F . B o e d o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 2 Í 9 0 7 . 
5 s s u S a n g r e 
ry / r ¿'r¡ 
B o n o s d e ! C e n t r o G a l l e g o 
E l D e p a r t a m e n t o d e I n v e r s i o n e s d e l 
" B a n c o Niacional d e C u b a " se h a l l a 
a u t o r i z a d o p a r a ofrece-r a l p ú b l i c o pe-
q u e ñ o s lotes d e B O N O S D E L A S O -
C I E D A D " C E N T R O G A L L E G - O " . 
E s t o s B o n o s son d e á $500 oro a m e r i -
cano, d e v e n g a n 6% a n u a l , y e s t á n ga-
r a n t i z a d o s p o r p r i m e r a h i p o t e c a sobre 
e l t e a t r o N a c i o n a l y p r o p i e d a d a n e x a 
á d i c h o t ea tro , 
LOÍS q u e d e s e e n h a c e r i n v e r s i o n e s 
p u e d e n compirar d i c h o s bonos á l a p a r , 
m á s los i n t e r e s e s devengadios, p a g a n -
do p a r t e e n e f e c t i v o y p a r t e á plazos . 
E l p r o p ó s i t o d e l " B a n c o N a c i o n a l 
de C u b a " es p r o p o r c i o n a r u n a opor-
t u n i d a d de i n v e r t i r p e q u e ñ a s c a n t i d a -
des e n u n v a l o r d e p r i m e r o r d e n , que 
d e v e n g a dniberés, y c u y o pago p u e d e 
e f e c t u a r l e e n p lazos . 
E s t e B a n c o es rep iresentaute f i d u -
c i a r i o y d e p o s i t a r i o d e l " C e n t r o G a -
l l e g o , " 
1111 
I, t 
ado GQ L a Nueva Emulsión de Aceite de 
- . Bacalao por Excelencia. 
• ^ 
I E s t á n d é b i l e s s u s n e r v i o s ? 
A l fin de u n d í a labor ioso s i ente 
V d . c a n s a n c i o y d e c a i m i e n t o ? 
S i t i ene . cua lqu iera de es tos s í n -
t o m a s es l a a d v e r t e n c i a q u e le d a 
l a n a t u r a l e z a . 
S u s i s t e m a g a s t a d o y s a n g r e 
{)obrc n e c e s i t a n u n A l i r n e n t o q u e es a y ü d e . ^ ; ; - *• *% 
T o d o s d e b e m o s t e n e r b u e n a 
s a l u d y s a n g r e r i c a , : 
L a O z o m u l s i ó n e s e l m e j o r r e m e -
dio que se c o n o c e p a r a c r e a r s a n g r e 
p u r a y r i c a . F o r t a l e c e e l c e r e b r o 
y c o n s t i t u y e te j idos . P r e v i e n e l a s 
n u m e r o s a s e n f e r m e d a d e s que aque-
j a n á los h o m b r e s . 
L a O z o m u l s i ó n e s u n a c o m b i n a -
r i ó n que t i ene t r e s c u a l i d a d e s e sen-
ciales ; es t ó n i c o , es a l i m e s t o y es á 
l a v e z m e d i c i n a . 
P a r a l a f o r m a c i ó n de p u r a s a n g r e , 
n e r v i o s f u e r t e s y s a n o s t e j idos y 
c o m o p r e v e n t i v o c o n t r a las n u m e r o -
sas e n f e r m e d a d e s que h e r e d a m o s , 
la O z o m u l s i ó n es e l p r i m e r o d e los 
m e d i c a m e n t o s . 
D E S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e e l d ' a de a y e r se h a n r e a -
l i z a d o p o r l a s 'br jgadj .^ e spec ia le s los 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : ,,. 
P o r s a r a m p i ó n . •„• •. , .. S 
P o r t u b :rcuJosi-3 . . . . . 3 
P o r d i f t e r i a 3 
S e r e m i t i e r o n a l c r e m a t o r i o 44 p ie -
zas d e r o p a . 
HwrriMc 
F U M E 
U N D I A D U R A 8 0 C A T A R R O 
# # # ^ # ^ ^ ^ 0 € : # © e # ^ ^ # # # ^ 
D r o g u e r í a S A K K A . y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s s e m p r c 
g i fl f P i 
L 
•Se obt iene r e s u l t a d o s beneficio-
sos de l a p r i m e r a dosis . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo ^1 
que la solicite de la 
0 Z 0 I U L S I 0 N G 8 H Y , 
» í 8 Pearl Street» N E W Y O M i -
f L a Ozomamon es el reconstituyente natQ<-
fal que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y los Mucñachoj !a 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paJa^atg 
eigerible, y se asimila con facilidad. 
•,/pebido á las miles éc- curas radicales qtia 
na efectuado la' Ozomulsión ocupa ésta e] 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión AK* 
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao po? 
Excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosñíos de Cal y 
Soda y un Antiséptic-'> "ue cs rey de loj 
Germicidas.-.:, *'"^ « 
Los Médicos la 5\^^' pííi a c á l m e n t e y !a 
recetan en su prí-ctica pnrada así como en 
ios Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
dos Unidos y la Europa. 
\ Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
^Las personas que , toman la Ozomubión 
Sozan de perfecta salud. Su sangre se pun-ca y se enriquece; el apetito aumenta y las 
temidas se hacen más apetecibles. E n ñn, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaas 
S A L U D . F U S R J r A S . w B E L L E Z A , 
5?. 
apiieíiaü e i e n l i ü e a m e n t e c u r a o a l i v i a 
e n í e r m e d a d e s n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e n m a , 
u i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(lolleto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me conf ian s u s enfermos . 
N E P T U Í Í O 5 , 
ir. 
C 2690 
d e l á 3 . 
26-1D 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
M6di —co cirujano, c irugía , partos y enfer-
C a ^ es de señoras . Consultas de 12 á 2. 
2n-iP£nario 142- Gratis á los pobres. 
26-14D 
D R . A D O L F O E S T E S 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Dlasrnóstico por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento qua emplea el pro', 
í e sor Hayem del ü o s p i t a i de tóan Antonio 
de Par í s , y por el an&ásis de l a orina, s&a-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. —^Lampa-
ril la, 74. fcltos. — T e l é f o n o 874. 
C . 2670 26-1D 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á S — Te lé fono 364. 
B G i D O NUM. a <altos> 
C. 2660 26-1D 
Manuel y Yíctor Manuel Cardenal 
P K O F E S O l l t i S de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
C. 2584 26-15N 
toAv rfvado y Notario, Habana 69, entre Obls-
iqqV,t'raPía, Teléfono número 790. Habana. 
78 10D 
^ausm 0 curativo del artritismo, reu-
^urasri* .obesillaü, neuralgias, dispepsia, 
<Us nervi ^ l^ 'a i i s i s y demás enfermeda-
*lectripJ10iias por medio del masaje y la 
ía los n^u Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
l8oniP bres San Miguel 186. 
26.5N 
J o s é E n r i q u e F e r r á n 
. Con*,,,. N E P T U A O 48 
^^ceoles de Vl á ^ Gratis 3010 Lunes y 
26 6D 
. .Dr. Enrique Sarmiento. 
^ferm^ííi3; STenerai. Consulta 
^ g c T ^ e s . del aparato difi 
Uritiar!ni í,a.tlnos' h í g a d o , etc. etc'. Vías 
(Wi7u H^oterapia. O'Reilly 73 altos. 




. B R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Sla V e^fi1^3, en síül ls , hernias, irapoten-
. C . 27̂ 8 lldad—-tiabana número 49. 
^ - l i i 26-1D 
i T R E S l l í I E N T O , 
c u - - f f i E A S , I M P O T E N C I A 
"ración • -rápida por autieuos que sean 
V l e t a , . 
6PeCi I , ía 5 7 » t le » á 11. 
S^AGa'l1^-611 LA3 enfermedades del E S -
l ^ y CTAI- NTESTÍNOS, propias de las se-
Jfíata¿ic^Ca3 en general. 
T ^ e d a r t i 0 esPecial en ia I M P O T E N C I A y 
( j ^ o c , ^ 3 ^cretas. 
Í&- ' ¿i 0 completamente nuevo para 
v ó «eurí) • 0 Ios dolores de causa reumá-
^ f r í i - c * -^coNsulta., un peso. Dá con-
^A 26-26 N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DülNTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 2732 23-1D 
iuennedaaes del cerebro y de Jos nervios 
Consultas en Be lascoa ín lOo-i-fc, próximo 
á Reina, de 12 á 1.—Teléfono 1839. 
C 2677 26-1D 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de ¿2 á ü (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Paít icularea de 2 á 4. 
Manrique 73, v i e i é í o n o 1334. 
C . 26b9 26_1D 
C L I N I C A D E N T A L 
nt&ut e* nata 
Por una «xpratíción. . . . : . » » $0.50 
Por una extracción sin dolai. , . ,.0-75 
Por una limpieza do ia deutadavs» 
pgr una ompiiatadura porceJab. 
ó platino. . . . . . . V « , . .. . ,C.75 
Por una oriíiaacióp^ desde, . . o: ^l-5d 
Por un diente espiga, « . . t, * ^S.OO 
Por uaa corona oro 22 ktoa. , , „4.00 
Por una dentadura dt i * 2 pzas. ,̂ 3.00 
Por una dentadura de S 4 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pss. „Q.Ü0 
Puentes á razón de $1.0C por cada pieza, 
tcíwwífc?» y operaesnes as y ¿c ta muiaim á % 
d* ia tarde y de 7 ú it¡ d« io aecha, 
NOTA — ¿Ata cas» c-jenta con apáralas para 
poacr cíectuar ios trabajos» tambicu dt noche. 
19748 26-1D 
D r . C E . F i n l a v 
RMyeviuiiaUi eut ettlcrmeaatleB «ie ma ojo» 
>• de lus cltVoM. 
Gabinete, Neptuso 4S.—Teléfono .,1306. 
Consultas dt. i rv 4. 
Domicilio: 7a jCaiJtí«l*l V ¿-.Uao-TAlf. "nz 
C. 2661 26-1D 
l i s l t o f l g T B r a j i t a F M c i 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento ue las enfermedades de la 
piel y tumores por la ü l l ec tr i c iaaü , Hayos 
X , Hayos Ginsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
debilidad general, raquitismo, úlspopsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y l a r á d i c a . — E x a -
men por los Hayos X y H a d i o g r a í l a s , da 
todas clasíia. 
CONSULTAS D E 12í¿ á 4 
E M P E D R A D O 73. Telefono SlS-l 
17158 78- l20c 
Pelayo S a r c i a y S a n t l a p , M a r i o p i l i c o . 
Pelayo Sarc ia y Orcsles F e r r a r a , ú m m , 
Habana 72. Teléfono 3i5S> 
Do S & 11 a- m. y da 1 & 6 p. ni. 
C. 2684 26-1D 
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. . 
16413 
T E L E F O N O 1741 
78-SOc. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Campanario 77 Aguiar 2 
O C U L I S T A 
Cusaultas en Peudm XUt 
CMtade de Vill!Knu¿>va. 
C. 2678 26-1D 
S . G a n c i o B e l l o y A r ¿ 
A B O G A D O . H A B A N A I S 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 26-1D 
D r . Á n g e l G a r c í 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífil is, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu . 
rativo Tuberculosis. Gabinete; Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado . 
19236 15-27N 
P o l i c a r p o L u j á n 
AEOGADO 
Agrolar 81» Banco HiapaAolj prgntl^si. 
Teléfono 3314. 
C. 2':57 26-1D 
- Dr . Francisco S u á r e z 
i>V Especial ista en afecciones de la • 
N A R I Z , G A R G A N T A , OIDOS 
San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 
20087 52-12D 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas J moderní-
simos. . . , • a 
Jesfis María 91, » c 12 & 3 
C. 2659 26-1D -
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París.1 
Especial ista on enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ü n ei procedimiento 
de los orofeisores doctores Mayem y Winter 
do P a r í s por si a n á l i s i s del uugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3, ' P R A D O 54. 
C. 2683 26-1D 
B E . G U S T A V O S . D U P L E B S I á 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias d© 1 á 3. 
San Nico lás nüm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
DR. JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nüm. I.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2672 . CG-ID 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 2668 26-1D 
m e y B ü S T A M á n r 
A B O G A D O S 
San Ignacio 48, praL Tel . 839, de 1 á 4, 
C. 2692 26-1D 
D E 
J O A Q U I N F E R N Á N D E Z de V E L A S G O 
A B O G A D O 
T e j a d i l l o I I . 
19155 
T e l é f o n o 5 6 6 . 
7S-26 N 
. J u l i o F . A r t e a g a 
P A R T O S T C I R U J I A 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
IfillÜ 78-8Ü Se 
D R . F M N C Í S C O J . D E V I L A S O O 
Enfermedades del CoroaCn, PuUuoueü, 
Nerviosa», Pie i y Yeuéreo-s i í l i i t i ca» . -Consul -
tas da i'¿ á 2.—Días festivos, de 1¿ 4 l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C . 2657 26-1D 
Dr. P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Plipnótico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Te lé fono 1613. 
C. 2G89 26-1D 
A N T O N I O L . V A L V E E D E 
A B O G A D O - N O T A B I O 
H a b a n a 6 6 . T e l é f o n o 9 1 4 . 
19039 26-26 N 
B E . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D K A T 1 C O .DE LA U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A ' 
N A R I Z Y OIDOS 
A E PTUNO 137, D B 12 tt 3 
P a r a enfermos pobres de Garganta, i .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
hospital Mercedes, á las 8 de la mañar.a. 
C . 2664 26 I D 
Laboratorio Urológ ico del Dr. VildOsola 
(Fundado en 1SSO) 
Un anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
^ompostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D Oí 
San Isrnaclo 50 de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2653 26-1D 
Especialista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puedo 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Em'ermtdacies propias de ia 
mujer, de 2 á i . A G U I A R 126 
1 C . 2733 26_1D 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
ff&É||| C i r u j a n o D e n t i s t a 
C, 2682 
Do 8 & 10 y do 
12 á {. 
ÜAEIANO m 
26-1D 
J a a ü S R O M E U 
ABOGADO. 
C 29&J A y u i i , ; D i , a l t o « . 26-113» 
Dr . A n g e l P rudenc io P ied ra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es. 
tómago, h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D R . E R A S T U S W I L S O X 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calzad» del Monte 51 altos. 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módicos . 
1»248 26-27N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha regresado a esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
ü c r u a z a uúua. SU» entrettoeius. 
C. 2655 26-1D 
c 
G a l i a n o 79. 
C. 2676 
D e l i á i , 
26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta on í a s v í a s ur inar ias 
Consultas L u z 15 de 12 á ¿. 
C . 2666 26-1D 
D R . F , J Ü 8 T I N I A N Í C E A G M 
M.édioo-Cirujano-Deuu&t& 
S A L U D 48 JÜSSíUiNA A EldiA^TAD. 
C. 2681 26-1D 
DE.GONZALO A R 0 3 T E G U I 
\»CÜÍCÜ d« ia Casa Os 
tbeacUceneisi y Maternidad. 
easyeclalísía en las en íarmedaues de lea 
uifi-os, ínéíJioas y quirursioaa. 
Consultas de IX é. 2.' 
AGULAR lOSMi. T E L E F O N O 824. ' 
C. 2667 26-1D ; 
Vías urinarias. Sstrccliez de la orina. Ve-
néreo. SífUi'J. bidro^le. Te lé fono 287. D « 
12 á 3. Je sús lüaria número 33. 
C. 2658 26-1D 
CURACION ie TODAS las EHFEEMEDiDílS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a ¡ C y h n e 
Para conocimiento de las curaciones real iza-
das l éase " L a Nueva Ciencia", revista ve» 
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2G21 26-25N 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V i t o Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consuuas de l i 
6- ü .—aan Lázaro 2-it».—Teiéíono 134;;.—, 
C. 2673 26-1D 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO ] 
Catedrático por oposiciOa 
da la Eacuala de Medicina. 
San M i t a d 1SS. aitón. 
Horas de consu i t» : de 3 á t>.—Teléfono J5?B9 
C. 2679 26-1D 
D R . J O S E A R T U R O F I G ü E R A g 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
clones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Key 8 i 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2656 26-1D 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 26-1D 
D r . N I C O L A S G . de S O S A S 
CLSÜJAJSIO 
Especialista en eníermedades de aeiioraa, ci-
lujn» general y partos. Consultas de 12 4 
Eiiípedxado 5iJ. Teléfono dOü. 
C. 2654 ' 26-1D 
D R . E . k V i k m A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA., 
N A R I S " OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á ó. {X-iim\?(}o 111, 
€ . 2eG2 33-11) 
D I A R I O D E I . A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a . — D i n o r r i b r e 14 de 3007 
( P o r t e l é g r a f o ) 
T r i n i d a d , D i c i e m b r e 13, á l a s 4 1 5 
p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a l l e g a d o e l i n g e n i e r o S r . F i s c h e r 
á r e c i b i r l a ' B a r c a " y m n e i l e s cons-
t r u i d o s en e l c a m i n o de T r i n i d a d y 
S a n c t i S p í r i t u s . E s t a o b r a de g r a n 
u t i l i d a d p ú b l i c a ' f u é g e s t i o n a d a p o r 
e l a c t i v o y celoso C o n s e j e r o S r . C a -
c ho y se h a r e a l i z a d o c o n p l a u s i b l e 
a c t i v i d a d . 
T a m b i é n h a l l e g a d o e l i n g e n i e r o 
S r . I z n a g a á i n s p e c c i o n a r l a obras 
de r e p a r a c i ó n , b a r r i d o y l i m p i e z a de 
l a p o b l a c i ó n , e n c o n t r a n d o m u c h a f a l -
t a de aseo en l a s c a l l e s y n e c e s i d a d 
de r e p a r a r a c e r a s y r e a l i z a r o t ras 
que co loquen á esto p u e b l o e n o tras 
c o n d i c i o n e s de l a s que se e n c u e n t r a . 
E l i n g e n i e r o S r . D í a z C a r r i ó n y 
o tro f u n c i o n a r i o de o b r a s p u b l i c a s 
h a n v e n i d o á r e c i b i r u n t r a m o de c a -
r r e t e r a a l c o n t r a t i s t a S r . M a d r a z o 
q u e los a c o m p a ñ a . 
L a s e n t e n c i a , c o n d e n a n d o á los tes-
t igos p r o c e s a d e s q u e f i g u r a r o n en e l 
j u i c i o o r a l r e c i e n t e m e n t e ce l ebrado , 
á u n a ñ o de p r i s i ó n , h a c a u s a d o pro -
f u n d o e s t u p o r en t o d a s l a s c la se s so-
c ia les . L a o p i n i ó n g e n e r a l c r e y ó fue-
s e n absue l tos , p u e s a f i r m a r o n lo que 
t i d o v i e j o t r i n i t a r i o conoce como 
c ier to . 
P a z o s , C o r e s p o n s a l 
C o n g o j a s , ' D i c i e m b r e 9 d e 1907 
D e b i d o á. l a i n i c i a t i v a de los dis-
t i n g u i d o s P r o f e s o r e s de este pueblo 
s e ñ o r e s J o a q u í n Q u i n t e r o y D a n i e l 
E g i d o , se l i a c e l e b r a d o unía g r a n fies-
t a e s c o l a r en h o n o r d e l o s m á r t i r e s 
de l a p a t r i a c u b a n a . 
D e B o d a s c o n c u r r i e r o n l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n , miaestros, m a e s t r a s y 
n u m e r o s a s p e r s o n a s de a q u e l pobla -
do. S e c a l c u l a que h a b í a m á s de 400 
p e r s o n a s p r e s e n c i a n d o el acto . H a -
b l a r o n los s e ñ o r e s Q u i n t e r o . E g i d o , 
R a m ó n I z n a g a , S a t u r n i n o G o n z á l e z , 
C a m i l o L e ó n , p r o f e s o r a Te-resa F u n -
d o r a , s e ñ o r a s J u a n a R u i z , R o s a D . 
A l v a r e z , Miar ía J o s e f a H e r n á n d e z y 
R o s a l i n a A l v a r e z . ' L o s n i ñ o s y n i -
ñ a s de l a s e scue las n ú m e r o 5 y 6, re-
c i taroai p o e s í a s a l u s i v a s á l a so l emni -
d a d y en l a s que p u s i e r o n d e m a n i -
fiesto l a l a b o r que r e a l i z a n en el a u -
la s u s profesores . 
Mi Í p U e i t a c i ó n m á s s i n c e r p á t a n 
in te l igentes m a e s t r o s p o r lo b i e n que 
h a n s a b i d o o r g i a n i z a r d i c h o home-
oaje . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
p a r a P á r T u l o » 
mammmmwmummjmammtmmsammmammMm 
{ g f C&storla es un substituto inofensivo del Elüxir Paregdrico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra aubsíancln 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivio 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de les Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
A N C O 
" F I T B 
A C I O N A L D E C y B A 
G a p i t a l 
A c t i v o e n G ü b a . 
$ Ó.ÜOO.OOO.U.» 
$ 2 0 . 0 0 0 . O O O . O J 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E K N ^ LA K E I J Ü 1 J L I C A DE O Ü " ^ 
D E P O t ó i T A l U O D E L O O ü l E R N O D E L O S E S T A D O S Ü N I D D S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á, C U B A . 
Z A L D U y o l í p 
ÜALIANO No. 84, H A B A N A 




M A T A N Z A S 
CARDENAS 
S A N C T I S P I R I T U S . 
M A N Z A N I L L J 
S A G U A. L A ÜIIA.NO 5 
P I N A R D E L RIO 
G U A N T A N A A l J 
CAIBARIiDN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E í 
E L C R I M E N D E A Y E R " 
A m p l i a n d o l a s b r e v e s n o t i c i a s que 
p u b l i c a m o s en n u e s t r a e d i c i ó n de 
a y e r t a r d e , re spec to de l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l S r . J u e z de I n s t r u c c i ó n d e í 
Oeste , en el punto conoc ido p o r " E l 
P o n t ó n " , l í m i t e de l a d e m a r c a c i ó n d e l 
V e d a d o y M a r i a n a o , por h a b e r s ido 
e n c o n t r a d o e n d i c h o l u g a r u n i n d i v i -
duo ase s inado , podemos d e c i r que el 
in ter fec to f u é ident i f i cado p o r s u es-
posa d o ñ a A n g e l a M a r r e r o y N a v a -
r r o , con el n o m b r e de A n t o n i o M a -
r r e r o y M a r r e r o , n a t u r a l de C a n a r i a s , 
de 35 a ñ o s y d e oficio l a b r a d o r . 
E l c a d á v e r f u é e n c o n t r a d o á p o c a 
d i s t a n c i a de l a c a s a que o c u p a b a d i -
cho i n d i v i d u o , t e r r e n o s de u n a l o m a 
en l a finca. " L a s T o r r e s " , á f a l d a s d e l 
r í o A l m e n d a r e s . 
L o s p r i m e r o s i n f o r m e s a d q u i r i d o s 
p o r e l J u z g a d o y l a p o l i c í a , f u e r o n 
los f a c i l i t a d o s p'or l a e sposa d e l des -
g r a c i a d o M a r r e r o , l a que d i j o que l a 
n o c h e a n t e r i o r poco d e s p u é s de l a s 
d iez y c u a n d o y a s u i n f o r t u n a d o es-
poso e s t a b a r e c o j i d o , s i n t i ó l a d r a r á 
los p e r r o s , p o r lo que . e l e v a n t ó y 
a b r i ó l a p u e r t a d e l fondo d e l a ca sa , 
s i g u i é n d o l e e l l a , v i e n d o á p o c a dis-
t a n c i a á u n h o m b r e que f u é recono-
c ido s e g u r a m e n t e p o r M a r r e r o , q u i e n 
a l v e r l o v o l v i ó á e n t r a r e n l a c a s a , 
y d e s p u é s de p o n e r s e l a c a m i s a y e l 
s o m b r e r o , t o m ó u n c u c h i l l o de p u n t a 
que s i e m p r e u s a b a , y v o l v i ó á s a l i r , 
r e u n i é n d o s e con d i c h o i n d i v i d u o . 
A g r e g a d o ñ a A n g e l a , que e l l a v o l -
v i ó p a r a l a ca sa , o y e n d o solo a l poco 
r a t o l a v o z de s u m a r i d o que d e c í a : 
" - c ó j e l o M u l a t a " , á lo c u a l no d i ó i m -
p o r t a n c i a , pues a l a s o m a r s e á l a v e n -
t a n a p a r a v e r lo que e r a . s ó l o p u d o 
a j p e r c i b m e de q u e u n i n d i v i d u o co-
r r í a h a c i a l a b a j a d a de la l o m a en 
d i r e c c i ó n á o t r a f i n c a c o n o c i d a por 
" L a J o s e f i t a " . 
Y a p a s a d o a l g ú n t i e m p o y l l a m á n -
do le á d o ñ a A n g e l a l a a t e n c i ó n l a 
t a r d a n z a de s u esposo, s a l i ó en s u 
b u s c a , e n c o n t r á n d o l e m u e r t o á p u ñ a -
l a d a s . 
S e g u i d a m e n t e e m p e z ó á p e d i r a u x i -
l io , a c u d i e n d o v a r i o s v e c i n o s y e l v i -
g i l a n t e n ú m . 733, que d i e r o n c u e n t a 
d e lo o c u r r i d o a l J u e z de g u a r d i a 
L d o . S r . P l a n a s y é s t e a l d e l d i s t r i t o 
d e l Oes te L d o . J u s t i n i a n i . 
E s t e ú l t i m o h a e s tado c o n s t i t u i d o 
todo e l d í a de a y e r en el l u g a r de l 
c r i m e n , l o g r a n d o , s e g ú n n u e s t r a s no-
t i c ios , e l e s c l a r e c i m i e n t o d e l m i s m o , 
pues h a s i d o de ten ido u n i n d i v i d u o 
c»3 l a r a z a b l a n c a , á q u i e n l a esposa 
d e l i n t e r f e c t o h a r e c o n o c i d o c o m o el 
m i s m o que s a l i ó con é s t e . 
S e g ú n el r e c o n o c i m i e n t o m é d i c o , el 
c a d á v e r d e l d e s g r a c i a d o M a r r e r o p r e -
s e n t a b a u n a h e r i d a p e n e t r a n t e en l a 
c a v i d a d t o r á x i c a , s i t u a d a e n el octavo 
espac io i n t e r c o s t a l y l í n e a a x i l a r . 
• S e o c u p ó d e b a j o de l p i é derecho 
e l c u c h i l l o que u s a b a el in ter fec to , e l 
c u a l e s t a b a todo m a n c h a d o de s a n g r e . 
L a h e r i d a que p r e s e n t a e l d e s g r a -
c i a d o M a r r e r o , s e g ú n o p i n i ó n p e r i c i a l , 
no h a s i d o c a u s a d a c o n e l a r m a ocu-
p a d a , s ino con o t r a de h o j a m á s es-
t r e c h a . 
E l J u z g a d o e s t u v o c o n s t i t u i d o e n 
e l l u g a r d e l c r i m e n h a s t a y a e n t r a d a 
l a noche , e n que r e g r e s ó á es ta c i u -
d a d , d e s p u é s de h a b e r o r d e n a d o l a 
r e m i s i ó n d e l c a d á v e r a l N e c r o e o m i o y 
d i s p o n e r e l ingreso d e l de ten ido en e l 
V i v a c p o r todo e l t i e m p o que m a r c a 
l a L e y . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s adi-> 
l a n t c s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o J a p r o p i a o u s t o d i a d a 
i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a ^ 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ' J J L 
A G U i A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
t S A J i y U i í i t t i J d . 
J840 U6>14As. 
C O R R E S P O N S A L E S m T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 2701 26-1D 
j a u Francisco, ' . ..a<tUeiUci 
ücU'ceicma, y u. 
unyorLauies Uü 
y at uo láspafia y capital y íu " ^ s ^ ¿l^H 
fin combinación c L ^ ' ' 1 ^ 
Holl ín ote. Co., de NuenValovB ^ h L ^ k S 
denes para la compra v , Xork 
acciones cotizables en la unti¡ 




(S. e n o 
A M A R G U R A . NUM v . 
xxa.cen pagos por el c _ Otl 
y pueblos de ¿ s p a ^ é ^ X Y ^ Í 
mu E s c o c i a 
i I N C O R P O R A D O E N 1832. 
J C a p i t a l $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
+ F o n d o s r e s e r v a d o s $ 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
4 S u c u r s a l e n l a H a b a n a , ( V R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
^ ,, en C ien iuegos , S a n C a r l o s y S a n t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n cuentas con i n d i v i d u a l e s casáis conaerciaies , y coa 
T C o r p o r a c i o n e s . 
| D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
D a m o s a t e n c i ó n preferente á los d e p ó s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o d e 
^ a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r ó á t r i m e s t r a l m e n t e a l t ipo m á s a l tode 
A p l a z a . 
I c 2750 1 D 
y p 
Canarias. 
Asentes de la 
tra incendios. -ompañia IÍ* 
C 1477 
W - C E L A T S Y O r T ^ 
1 0 8 , A G I U A K 1 0 8 . e s q ^ P 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e foon, 
c a r t a s d e c r é d i t o y ffiran 
A c o r t a y l a r g a v i s ta 1 
sobre Nueva l o r k , Nu^va n,., 
cruz, Méjico. San Juan ae Pu»rf ans. V» 
dres, París . Burdeos, hyon uto tfJ" 
burgo. Roma. Mápoies, Mitón oí003-, "üí!' 
sella. Havro. Le l ia . W t - s "^f11..0^.Il^ 
Dieppc Tolouse, Véncela Bíi^alnt WÚin:at, 
Maslmo. et^ así comolob^t^^ í 'J. 
tnial¿s s provincias de odas las 3 
E S P A S A B XSiUAS C A * A R U s H 
C 1849 UAs 
H i j o s 
A G U I A R 9 5 , H A B A i Y A . 
I J Í G K N I E C O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A L A C I O N 
C O i Y í i ' L E T A S D E T O D A C L t A S t í D E M A ¿ ü E J Í A L i l V. 
P a b l o D r e h e r ] 
J o s é P r i m e l l e s 
i n s e n i e r o s D i R s c r a a s s . 
L a b a i q u i i a m G s en a a e s f r ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos inodernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , docnmenEos 
j p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s i n i o n n s s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . i . 
J f c* 9 / p m a n n ó C o * 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u d e s T a l l e r e s d e B n m s v v i c l c , A l e u IUKI. n i i u i r i a cía í n r a ix». 
J P u e n t e s y E d i l i c i o s d e a c ^ r J. 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p j r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d j . 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a * 
l a l l e r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
35 S9 7S.18N 
, d e C á r d e n a s v 
COMERClANTES-BANQUCRai 
o - o J o s i "F^L - - J L J : ^ : o -¿5k j > j a , 
R e c i b i m o s o r « i e n e s d e c o m p r a y v e n t a ¡ l e t o d t» c l a * 3 s d e B o o 
l o r e s c c t i z a b i e s e n los U l e r e a d a s i l e Ne^y Y o r i i , C a , a 1 1 i , L o i i i t r e s . 
d e i a H a b a n a , p a r a R e a t a y r a m b i é u e:i o s p a c j i í a e i o u a » c o a die- i p i 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k s o n en%rL¿i.,Íj,s por 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y ü i ) . 
os y V a -
y oo e l 
l a t o í d j 
c 119 S12-5 B 
6 e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2746 26-1D 
I A B A M i 
: D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 O r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSÍTARÍO DEL33 m m DBL 33313,1 í ) 1 I U Í 3 A í ) . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
DE w . aRSüELls 
B A N Q U E R O S 
M E R C A D E R E S 36. H A B A t t 
r c l é l o « « uoxu. ' ^ c ^ . 
Depós i to s y cuentas corritntps 
sitos de valores, üaciénüose ca rt-/"", ^ 
bro y Kemls ión de dividendos 6 i^. ^ 
p r é s t a m o s y P ignorac ión de valores 1 ^ 
ios. — Compra y venta de v a l o r é nA,fri'' 
6 InduBtrlales. - C o m p r a y venta dPflÚ?llcí' 
Cobro de letras!c^n,^.19^ de cambios. —  letras, u on J91
por cuenta agena.—Giros sobre l a í ^6"'. 
pales plazas y también sobre los DU.ITU1151' 
España. Is las Baleares y C a n r r i ^ ía ^ 
por Cables y Cartas da Crédito 
a 2221 " ' 156-10J 
Ji Ai 
O B I S P O 19 Y 21 
c r K r ^ ^ ^ / r r ^ ^ ^ ^ 
sobra ias principales piazsa de etif iaV'1' 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania, fí^/ 
Estados Unidos. Juéjlco. Argentóla Pi ^ 
Rico, China, Japón, y sobre todas las S í 
des y pueblos de España, Islas Ba 
Canarias é Italia. 
C. 222S 78-1 Oct, 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
M i g u e l M e a d o z a . 
J o I . d e l a C á m a r a . 
E l i a s M i r o . 
F e d e r i c o d e Z a l r l a . 
M a r c o s C a r y a i a ! . 
L e a u i r o V a l i i i . ^ 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o o r e e l i a 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s 
C 2231 78-1 Qct. 
E S Q U I N A A M E R ( j A Djf iKtt j 
joucou pagos p»r «jl ca&itj. !• acniun e i ¿ 
de créttito. "* 
Giran iotras sobre JLondrca, Ne^ íotlt 
New orleane, «Iil6,n. Turin . /loraa, VenedÜ 
Florencia. Wápoles. Lisboa, Op&rto Gibra? 
lar, Bremen, Hamburgo. París. Havre, Nan. 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz,, Lyon, MéjicoL 
Yeracruz. ¿an Juan de Puerto ftico. etc 
sobre todas las capltoies y puertos soon 
Palma de Mallorca. ibisa; Manon y Sanu 
u< ae Tenerife. 
sobre Matanzas. C á r d e l a s , RemedioSi santa 
Clara, Caibarién, aa í íua ia Grande, Tnat' 
aad, 'Jieníuegutí, bauoti tipiricus. tíamiag» 
de Cuba, Ciego de A v i l a Munzanlilo, Pl 
nar del KIo, Gibara, Puerto PiiHcipe y tSue 
vitas. 
C, 2226 78-1 Oct 
i i . i w i í mi i « 
CAJMuntaos.—MI):K.CADEKIÍ;S SJ. 
Casa oris'iiiaizueiate establecida en 1844 
Giran letras a ia vista sobre tsaos ¡oí 
Bancos Nacionales de los Esiados ünUoi 
y dan especial a tenc ión. 
TRáWSFERENCÍáS POR EL CABU 
C. 2223 78-1 Oct 
V a l o r e s d o t r a Y e s i a 
C l l l - M M L i 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
jonstruido expresamente para viajar por los 
Irópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de este puerto úireoto para 
i « a \ m m i \ n m m 
ion billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
lobre el día 14 de Diciembre. 
P r e c i o s d e p a s a j e r e d u c i d o s . 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n Ig -uac io 5 0 , a l t o s , 
c 2837 4-11 
Para cumplir el D. del Oobierpo cíe Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento do sacar su 
billete en ia casa Consignataria. — Informará 
su Consig'natario. 
Par informes dirieirse á su consisrnatario 
MAis 'DEL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 3'?24 78-1 Oct. 
V A P O R E S G 0 M I E 
18 le C i p É 
A I T O I T I O LOPEZ Y e: 
E L VAPOK 
s i m a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
etldrfi para 
CORUÑi Y SANTANDER 
©i lü de Diciembre á las cuatro de la tarde 
Uftvando la correspondencia piibiiea. 
Admite pasajeros y Carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibo azúcar, cefé y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ftrmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
be reciben ins documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
t í a 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministración de Correos. 
Í X V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t í u i O . v a r b i d e 
loldrá para V E R A C R Q Z sobro el 17 de D i -
í iembro llevando ia correspondencia pública. 
Auiulte carsa y pasajeron para tiieho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedl-
*os hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consl'-r.aíario antes do correrlas, sin cuya 
nqu'iKito serán nu'-aa. 
Recibe carga, & bordo hasta el d a 13. 
C O M P A Ñ I A 
{ M m i Ámencan Liüe) 
i 1 nuevo y esolóndido vaoor correa a lemán 
A L B I N G 1 A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 








( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
i d isposic ión de loa señores oasajeroa. para 
conducirlos junto con su eauipaje, libre da 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De mas pormenores informarán ios con-
sisnatarios. 
EE1LBÜT & RASGH 
SAN TONACIO 54. 
c2836 
A P A R T A D O 739. 
9-11 
V A P O R E S J O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
< h f m-burg A mericun /Áne> 
Vapor correo a lemán de dos bélicas 
f c m i i y p B i i y z E s s i i y g e o i l s e 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
S i t e N D E R (Espfia) PLYIOürH (lüriaíer^a) HATRE (Francia) 
i HAMBíTiSD (Ale:aam) 
P a s a j e e n t e r c e r a c i a s e | 3 1 . 3 5 o r o a m e r i c a n o 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo a lemán 
S a l d r á ? o b r e e l 3 d e , E i \ E R O d e 1 9 0 8 d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B ü K G r O ( A l e a i a a i i ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 2 9 . 3 5 o r o a m e r i c a n o , 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
J ^ ' L o s niños de 1 á 12 año? pagan medio pasaje, los d3 m e a ^ í as a:i a l j , m i i. 
P r e c i o s d e p a s i u j e e a l.1 y 3.1 c lase , m a v r a i a e t i l d a . 
Embarque da los pasajeras y da -ja e^aip^je jr-ith d3J 13 l» M u n a w 
Se admite carga para casi CDÍOÍ lo J paértoa d3 Ü I U J I ia.* . ¡Lai . 'm, V i r i J i Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, eoc, dirigirse \ sus oansiaaatario?. 
H E I L B T J T Y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 2 » . C a b l e : H R I L B U T . rt.\i5A.'í.V, S u t ^ u A e i o a l i 
C . 2710 26-1D 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ü r t u b a 
s a l d r á de este p u e r t o los " m i é r c o l e s á 
la» c i n c o de Ja tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Bemanos Züliieta 7 GáM, m m , 2) 
c 2030 96-29 N 




de la Compañía 
LESA A L A 
P a r a V e r a c r u z 9 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Diciembre 4 las tres de la 
tarde el vapor de doble hél ice 
" S E V E R N " 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C a m a r e r o s E s p a ñ o l e s . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . 
S e r v i c i o e s m e r a d o . 
Para billetes de pasajes de 1.', 2.' y 5-
Para V E R A C R U Z : l i 27.83—2.' 17.25—3.1 12.10. 
Para TAMPICO. . . . 1? 33.15-2; 17.25—3,1 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
J J U S S A Q y C O I V I P . 
Bucesores 
D T J S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
C 2028 6-10 
C d M i i í e Géiiératt IrasatiantUflg 
mi m i mm 
KAJO CONTitAXO FOSTAO. 
C O N E L G O B I ^ K N O F R A N G E S 
L A C H A M P A G N E 
( apitán D U C A Ü 
ir.ste vapor saldrá directamente para 
L A O O R Ü Ñ A 
S A - ' r T A N D E S 
y S A l i í l - N A Z A I E E . 
el d í a 15 de D i c i e m b r e , á las 4 de la 
tarde. 
Admite f-arga y pasaderos para dichos puer-
tos y carga soiarneme oara el resto da E u -
ropa y la América del tíur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los dlaa 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse iireclBaiueiit? amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
tario: 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s S 8 , a l t o s . T c l é l o n o 1 1 5 
e. \ lú-3 
V n e l í a A b a j o S . S . O o . 
C a p i t á n Montes de Oca 
b a l a r á de BatabanO todos lo- Ll iKíSá 
y JUfíVniíá á ia llegada del tren de pasa-
jeros que sale de ia Es tac iOu de VUla-
nueva á las '¿ y ítü de ia tarde para: 
COLOÜiA 
P U N T A DüJ UAXll^AS 
C A T A L I N A D E G U A N B 
vOor. trasbordo) 
y c ' / K T B a 
caliendo de este ú l t i m o punto los Ml'üR-
C O L E S j ¿ A B A D O S á ias 9 de la ma-
ñ a n a para negar á B a t a b a n ó ios d í a s si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on lí. 
E s a t c i ó n do Vi l lanueva. 
P a r a m á s Inlormes a c ú d a s e a la Com-
pañía en i 
Z V U K ' J A 10 (bajos l 
C. 2225 7S-1 Oct 
m m OE ¡AFORES 
B E 
S O B R I N O S D E E E R R E M 
fe. e n C 
c a l i d a s QÍÍÍ m m 
d o r a n t e e l mes de D i c i e m b r e de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 14.á las 5 de.la tarde. 
P a r a N u e v í t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , O u a n t á n a m o 
so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o Ue C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Miércoles 18 é las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , Sagrua d e T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 21 á las ó do la tarde. 
P a r a N u e y l t a » , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a i n o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a J í u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
Vapor C O S M E DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de l a tarde 
P a r a Isabela de Sagua y Caibarlftn, 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n con el 
"'Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m i r a 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza,' 
Santa C l a r a y Rodas . 
Pasaje en primera 
— en cercera 
Víveres, ferretería y loza 
Mercaderías 
(ORO A M E R I C A N O ; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como mercansin 
C a r g a g e n e r a l á flete corrido 
Para Palmira I ^ 
„ Caguagas 
„ Cruces y Lajas " ,í 
„ Sta. Clara, y Rodas ^ 
(ORO A M E R I C A N O ) 
JJ O T A S . 
CARGA DIB CABOTAJOB. d(. 
Se recibe nasta tas tr«fi fle ia tartíe «» 
de Rali da. 
Solamente se recibirá, bast í las 3 de U ta. 
dei dia 10. 
Atraques en Q CANTAN AMO. ,,.-¡,^0 
Los vapores de los dias 4, 11 y 21, atraw ^ 
al muelle de Boíiuerón, y IOÍ da m diai 
y 28 al de Caimanera. 
pon* 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera • 7_(-JQ 
Pasaje en tercera 3. 50 
Víveres , ferretería y loza O_3Q 
Mercaderías.: (j_5o 
lOKO A M E R I C A N O . ) 
A V I S O S 
Se suplica á los_ señores cargadores^ 1()J 
gan especial cuidado para ^ufi i" ^ / 
bultos sean marcados con toda ^ ^ j» 
con el punto de residencia del ^onoci-
que harán también constar en ^ .aS l0. 
mientes; puesto que, habiendo en dond9 
calidades'del interior de los Pu^tidades / 
se hace la descarga distintas enuu^, |a 
colectividades con la misma ^ / ¿ i tote reS" 
Empresa declina en los remitentes t 
ponsabilidad de los Perjuicios que ^t0 de 
sobrevenir por ia falta de cumphiw 
estos requisitos. „„ respe^1' 
Igualmente harán constar en -ob w]. 




de la Secretar ía de Hacienua ae 
Junio úl t imo. 
Hacemos público, P ^ . J ^ n g ü ^ 
miento, que no será admitido n i n ^ s 0 
que á ulcio de los Señores fo^r con ^ 
pueda ir en las bodegas del DUH P 
demá carga. Habana, Diciembre 1 %m¡ra. S. 
Sobrinos de H e r r e r » ^ ^ Qct 
C. 2227 
E M P R 
ÍÁPORES 
C A R L O S J - T R O J I L L O , S. 
a u t o s w o i -
D d e n é n d e z y C p . de w 
VA REINA DE l O | * L í i ^ 
Este vapor saldrá db ^ ü ^ ¿ ü e ^ ^ 
go de Cuba, con escalas en 
silda, Tunos, Jíicaro, »'int" ra ei 
Manzanillo v Ensenada de wo ' bre 
M i é r c o l e s 1 8 d e ^ 0 1 ^ ^ 
Para más informes dirigir^ 
O B I S P O ^ l90í- , 
. I- itbana ^0 de Noviembre ^ 
DlAHIO DS LA MAE.IKA.—Edición de la mañana.—Diciembre 14 de i w í 
B I B L I O G R A F Í A 
/ « l ^b imclo sintcméüco y la Va 
SníAn. üor los doctores H. S. 31 a 
cuu ^v. Dimoek. Acusamos rsci-
v0 le este folleto que ccutiene la Cir-
ular número 27 de la Estación. Cen-
r ú Agronómica de Santiago de las 
Vega-3- . . 
• «égimenes alimenticio®, para enfer-
me nuestros hdspitales por el dnc-
w Juan B. Valdés. Folleto de suma 
^porj^n-ia por el asunto que trata 
^ gran cenocimiento. 
La Enfermera, sus .condiciones pro-
fesionales y sociales en Cuba, por 
María Aguirre y Arcante, enfermera 
graduada. 
Cultivo de la leclmíra, por C. F, 
fLfgfáa y E- w- Hak'iead de la Esta-
¿ón Central Agronómica de Cuba. 
La Educación en Agi'icultu.ra. — 
Tjna. necesidad imprescindible en Cu-
ba P01" ^ ' Crawley, director de la 
jlstación Central Agronómica. 
Estadística General. —Consumo é 
tóporttiacinn de ganado. Quinquenio 
¿Is 1P02-Í/06. Riqueza pecuaria. 
1906. Por la Secretaría de Hacienda. 
Almanaque Hachette, —Hemos re-
cibido un "ejemplar de este útilísimo 
atlmanaque verdadera enciclopedia 
del año. Esta edición va con laminas 
en colores-. Se vende en Caisa de So-
Jloso-Wilson, Obispo 52. 
Enciclopídia Seguí. —Diccionario 
universal con todas las voces y locu-
ciones usadias en España y en la 
América latina . Este Diccionario se-
rá uno de los mái3 lujoscis y comple-
jos. Hemos recibido las entregas des-
de el primero al 24 verdaderamente 
admirables p>or sus grabados y sus 
mapas y láminas en colores. Contiene 
también las equivaleaicias en los idio-
mas francés, inglés é italiano. Su 
agente en la Habana es don Ricardo 
Vdboso, San Miguel 3. 
Jo!m Buil y su isia, por Max O'Rell 
famosfi- novela «que pinta el carácter 
del pueblo inglés con todas sus virtu-
des y sus defectos, se halla eu casa de 
Ben-aveait, Bemaza 48. 
Eieaizi, por Buiwer Syton, Novela 
del gran autor inglés, muy celebradía, 
se halla en la librería anterior como 
la siguiente. 
El prisionero de Santa Elena, por 
Gerarcl Be-auregard, novela bistórica 
de gran interés en su lectura. 
CvJba y América. 
Exito extraordinario alcanzó e'l nú-
mero anterior de Cuba y América, al 
extremo de agotarse su ruumerosa t i -
mi&. 
El número de hci3r está también lla-
mado á dispertar gran interés. Com-
prende un gran niúmero de grabados, 
en su maiyor parte de asuntos de actua-
lidad. 
E'l texto es exocP.ente, cerno pu-:de 
verse: 
Comentarios, por Raimiundo Cabre-
ra; La legislación y el crédito, por 
Leopoldo Cancio; Nuestras industrias, 
ipor Skms Caatelilancs; Cosas, por Do-
lores ; Cu'iturri de Ultramar por Fer-
nando Ortiz; Influencia de la veckidad 
en los pueblos libres; Imipresiones de 
un viajero, par A. Pempeyo; El patrio-
ta, por Manuel Fermández Valdés; La 
imprenta en Cu.'ba, 
•Buzón del Alcalde 
Eifectcs de un g 
dro M. de ¡la Coi 
treras; Moníisr? 






dor; Para 1; 
Cuento para 
edios y sai 
mensual d; 
»r Justo P. Parrilla; Un 
Sr. Eduardo Anglés; De 
?t!0Í?l.cá, por Manuel Fer-
éa; Teatros, por Fructi-
s damas, por Amierica; 
niños; Cróniea, por Gus-
Lenas; Sección amena, por 
80 centav 
lEi ejemplar suelto, 10 centavos. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 14 á las ocho de la noche esn 
el fronten Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos "/ azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eiáre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
.primer partido no se devolverá la 
| entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. ,,; - . 'v.-.- .. 
m ñ 
~ • AVISO 
A los señores abo/nados se les 
servarán sus localKlaxies hasta 
4 de la tarde. 
• E l A d m i n i s t r a d o r 
re-
las 
oomipuesto de oficiales del ejército ame-
rioano. 
Se verificaná el match en él oaimpa-
miínto de Columbia. 
Hora: las tres y media. 
Figuran como players del nuevo 
team Ramón Pío Ajuria, Alonso Fran-
ca, el teniente Taivo y Eugenio Silva, 
contándose entre los supkntes los seño-
res Gabriel de Cárdenas, Perdomo, 
Porfirio Franca y Enrique Sergio Fa-
rras. 
Promete estar animadísimo. •.. , . 
Una escala corta-.— 
'Cuaindo se oOloosn unas al lado de 
otras aigunas existeüeias humianas se 
asombra uno de la extensión que abra-
zan. 
Desde la época de Jesucristo han 
transcurrido 1907 años, y sin umibar-
go, no estamos sopurados de ella sino 
por la vida de 38 hombres de cincuen-
ta años. Así, pues, desde Adián hasta 
uosoires hay solaimente la vida de unes 
113 hombres de cincuenta años. La 
vida de 4 hemíbres de 65 años nos con-
duce casi hasta el nacimiento de Feli-
pe I V ; la de 8 hombresi de cincuenta 
añes, á la juventud de Carlos I ; la de 
13 hecnibres de cinouenta años, aü rei-
naido del rety don Alfonso el Sabio! 
Nada, como quien dice. 
Las campanas.— 
(Baíada) 
£-K|,' I . 
En el templo cercano 
tocan á gloria, 
porque su vuelo un ángel 
veloz remonta. 
h\ ¡Callad campanas, 
que vuestro son alegre 
\\: destroza un alma! 
II . 
En el templo cercano 
tocan á, muerto: 
el alma de una madre 
subióse al cielo. 
- i Sonad, campana, 
• que ya vuestro ruido 
no hiere á un alma! 
M. l i , Carrión. 
SI buen humor.— 
Así, de modo gujestivo, se denomina-
i l i una socie-dad de recreo y adorno es-
tslblecilda en ia planta alta de % casa 
eaille de Campaniario núimero 235, 
Esta nodhe ofreceriá una fiesta. 
Fiesta que consistirá en un baile, á 
tdda oiiq;uesta, en la morada del doctor 
Moreno, •calzada de Jesús deü. Monte 
•núimero 122. 
Damos las gracias al señor Ramón 
Quesada, presidente de E l buen humor, 
/por su atenta inivitación. 
"La Caricatura".— - - ; -
El número de hoy de este popular 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato respiratorio de las obs-
trucciones, que suaviza y cura las de-
solladura:?, la Emuisióa de Angier 
pronto cura la tos. Teniendo una in-
fluencia benéfica esencial sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis aguda y crónica. 
EspsOTnentos Cfentíñcos qns Prae-
. i ta sus los Males del Estómago 
Bou de KlisMma Onracién 
Francia y en les Estados Uni-
ÚDS se laan heeho experimentos nota-
bles respeeío de la •euracién de los ma-
les dagestivos como indigestión, dispep-
sia, esíreisimiento, •enfermedades que 
iafsíríimadamemte son muy comunes 
en este país. iSe ka probado que pasán-
dese de diez á veinte días sin tomar 
más a&sento míe ggna pura, se enran 
eas^ crénieos ds «diahos males. Ya na 
hsj esessa, pues, parai pasaise años 
« a tales sairimientcs, si es que hay 
Desde esta fecha queda abierto el 
cuarto abono, por diez funciones, de 
la actual temporada. A los señores 
abonados se les reservarán sus locali-
dades hasta el sábado 14 á las 4. p. m. 
Habana Diciembre 11 de 1907. 
E l Administrador 
Por los tea-tros. 
íiov en 
voInsiíadL necesaria para adoptar un i i f^ex 
anéfejdb tan simple eomo barato-
Per® el Jheelio es qne no hay uno 
entre mil dispépticos que tenga el va-
lor necesario para someterse á tal eu-
rae&L Hasifca se dirá q«ié el remedio 
es más penoso que Is enfermedad. E l 
Dr. "Wiiliauas que reside en Brockville, 
Canadíj está eon la opinión popular, 
de qne tal ¡heroieo remedio no es prác- j q ^ l j . 
fe©^ p « a estudiando las causas de 
lí® anales digestiv-os, ha probado á su 
satüsfaeeión que el mé'todo más práeii-
e® en la medieina es ds reforzar la 
sangre j los nervios ^ne manipulan el 
í»roeedihimgnt® de la nutrición y diges-
taán. Por eso qne se recomiendan las 
Hléoras Sesadas del Br. WilEams á 
lus millares que sufren males de estó-
^g^a J por €S,o i ay quien escribe car-
Na-cional 
ópera Fausto como quinta 
.QCQO de ;ia temjporada. 
S é aquí el reparto: 
H idootor Pa^ísto, señor Giurseppe 
AigoStini. 
IdktEistofeles, señeo- Lu¿gi Ltíeenti. 
Vailentín, señor Etíore Foggi. 
'Warner, señor Franekoo Bartolo-
Berniee De Pas-
semianario, viene repleto de foto^gra-
fías referentes á las fiestas del ' * Cen-
tro Gallego", y los úiltimcs sucesos 
sensacionales de está semana. 
DIA 14 DE DICIEMBEE 
Este mes esta consagrado al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular -está en San Dázaro. 
Santos Agnelio, confesor; Pom-
peyo, Justo, Nicasio y Arsenio, már-
tires; santa Eutropia, virgen y már-
tir. 
San Agnelio, confesor. Es muy 
venerado en Nápoles, donde Dios 
hizo por su mediación milagros muy 
patentes; viéronle muchas veces con 
el estandarte de la cruz, libertar la 
ciudad cercada do los ejércitos ene-
migos. Floreció á fines del siglo 
V I y á principios del V I I 
San Justo, mártir. Durante la per-
secución de Numeriano hacia el año 
284, fué San Justo arrojado á las 
llamas, y como saliese de ellas ileso, 
gracias á la protección divina, el t i -
rano lo mandó degollar. 
San Arsenio, mártir, en Alejan-
dría; en la persecución del empe-
rador Decio, fué Arsenio atormenta-
do con varios suplicios; y viendo el 
juez, que no desfallecía su constan-
cia, lo mandó quemar. 
San Nicasio obispo y mártir, y 
Santa Eutropia, su hermana, en Rei-
nos; los cuales murieron á manos 
de los bárbaros enemigos de la Igle-
sia. Algunos autores hacen mención 
de estos santos hermanos á 11 de Oc-
tubre; pero el Martirologio roma-
no" los cita en este día. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Consolación ó Cinta en San Agus-
tín. ' „ 
JEIS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 15 celebra la Congregación del Patriarca San José su fiesta mensual. A las 7 exposición de S. D. M., misa y co-munión general con cánticos, y á las 8 misa cantada, plática y bendición del Santísimo Sacramento. Los ascoiados, y los que de ; ;vo se Inscriban, ganan indulgencia ple-naria, cuniesanao y comulgando. En lo su-cesivo se celebrará también la fiesta men-sual el tercer domingo de cada mes. A. M. D G. 20073 4-12 
Da gratitud es el homenaje de las 
almas nobles, y yo quiero expresark 
de una manera tan grande, tan grande 
al doctor A'ngel García Vallejos, que 
sienta la sitisfaiooión de haber llenado 
un deber de /padre agradecido. Me re-
fiero á la ouraieión. de mi hijo Juan, el 
ouaii estuvo sulfriendo de una infección 
ga&tro intesítinall que lo retuvo tn (cama 
por espacio de tres meses con una fie-
bre continua, y habiéndome hedho per-
der toda •esperanza de salivación. Pero 
la Provideintcila me depatró al Dr. A. 
García Vaillejos el cual con alhinco 'pro-
pio de un carácter firme luctbó lo infi-
nito (fá es que caibe la frase) lo gran-
de dteipuiás de un prolongado trata-
miento de inyeiciciones y al mismo 
tiemlpo interno restituir 'la sailud por 
comip'leto á mi quér.ido hijo. 
EUseo Arrondo. 
iSic. Jesús del Monte 88. 
20184 , 1 1-14 
Triduo nales Ejercicios espirit 
para Señoras 
En el Convento de María Repara-
dora, Cerro 551, tendrá lugar los 
días 19, 20 y 21 del corriente, un tri-
duo de Ejercicios espirituales para 
Señoras, dirigido por el R. P. Ra-
El ejemplar manoado con el núme-1 fael Salazar S. J. conforme 
ro 6,251 es^eü que ha obteniido el ob- | gUiente distribución: 
1Í si-
sequio de tros meses de suscripción 
gratis y un cemtén que 
nalmente ed periódico. 
regala sema-
''He «©mplazeo en manifestar á Vds;. 
-7<iice este e5ma al Dr. "Wiiüams Me-
áieüiae Ca—qiie á no ser por las Píl-
¿oías Besadas ád. Dr. .WiUiams esta-
ba _ aun pasasáo una esisíeneia mise-
é. -naa dispepsia emsl y 
te que por espacio de ones 
venido minando mi salud y 
goee de Ift vida. No cita-
ré^ ia fega i5sta de métodos de cura-
j^oji que adopté, pero si diré que ya 
"Saaa agotado» enantes recursos exis-
inEiuso los viajes y abandono de 
piK 0£upasi©]Q£s é intereses. Ya me ha-
wa Xísignada) á sufrir inipasible las 
tortoráis de dispétko, cnaado más 
P©r «mnosídad que por creencia empe-
^ á tomar las Püdoras del Dr. Wi-
f^te algmaas semanas desde Dieiem-
rg de][ año pasaidcs j ya pasó un año 
«Qioaees j no ¡he Tañío á pade-
^ ni el más pequeño trastorno en 
feandomes digestiva, y en cambio 
á las Pildoras Espadas dei Dr. 
'^Clomo se que estos males son muy 
^^^ss «a mí país,, quiero que mí 
Z^iencia le Taiga á otros que debk-
Pí®l)ar sjgte remedio «orno yo lo hí-
' ^ \ firme esperanza de obtener 
^ « ^ o s ígnakajenie saíísfaeíorios- T 
S f Q ^ deb^ d3 gratitud ía-
p j^^^^aesáo á esnSrrnar personal' 
«• ^niem qtiiera qn® 3»@ eserí-
' • ^ ^ k * Pildora B m z á u dd :DB, 
Siebel, señorita María Eaj'bieri. 
iMarta, señerra A^íla G-asnlü. 
iMaáaaa se carxterá Tosca en la matti-
©éa encargánfdcse el ten-or Agostini de 
'la .parte de 25ÍSEÍO. . - - ... 
Por La nodae. E l Trovador. 
Llena esta soahs eü cartel de Pay-ret 
él iateresanta drama ens cinco actos 
Adriana Lecouvreur, í.guranido en su 
<3esem'peño la genial- Tinta di homwXi, 
ei no?t3¿>le ajStor GiT-i'ai y otras prinsci-
paíles ipsrrtes de "M Compañía. 
Ia?ce la obra de Seribe y Legouvé 
mise en sesne esipléndida. 
Mañana dos fimciones. 
'En 'la úéí día se .poíndm en escena 
la preciosa cc/nsedia Divorciémonos, re-
ipitiéndose por lías noene Zazá, á peti-
ción g&3t¿T$L ,vX, ..v, . 
¡AiS>isu. • 
La enspresa del aforirunado coliseo 
lia combinado las tandas le la noche 
eon tres zarzuelas á cuial miás aplau-
dida. . . ... • 
•Yéâ me aquí: 
'A las odht>: E l Estudíente. 
'A las aiueve: E l guania amarillo, 
A las dkz: Enseñanza libre. 
tEa las tres toma parte la simpática 
Luisa Eodráguez. 
Para la matin'ée de mañana se ha es-
cogido la siemipre bella y siemp-ra 
aplaudida zarzioela Los Dkamantes de 
la Corona. 
Protagonista: la BÚÍIO. 
En Martí fá&sxÁ hoy tres -taüdS'S con 
íyistaa, bailes y ooupdets sin variación 
'de precios. - ; • 
A real la tanda. í " 
Y en Actualidades, a'demás de los nú-
meros que tienen á ¡su cango el Trio 
(Soiá y la belli' Bíonterde, se estrenarán 
¡nueve petícuílas de Pallhé, figurando en-
tre 136 más notables la titulada Los pi-
ratas. 
Va á segunda hora. •. '• 
Cantar.— 
DIcep que no tienes penas 
rtcRde que te conocí. 
¿Qué penas has do tener? 
j Todas? mo las das á míJ 
K c i a l r c Blanco 
^olo team.— 
IE-I tmm de Polo ox'.gmizado por el 
T&düdo Tennis Club celebrará esta 
i&súo m $ximer jtiago © a otro team 
La, guitarra.—' 
Guitarra del mesón que lioy suenas jota 
mañana petenera, 
según quien llega y tañe 
las empolvadas cuerdas. 
Guitarra del mesón de los caminos, 
no fuiste nunca, ni serás poeta. 
Tu eres alma que dice sil armonía 
solitaria á las almas pasajeras... 
Y siempre que te escucha el caminante 
sueña escuchar un aire de su tierra. 
Aictonio Ifíacíiado. 
Fiestas en Marianao.—-
Daa hoy comienzo las fiestas dis-
puestas por el vecindario de Marianao 
en honor dg sus pitrenes San Francis-
co Javier y Níaestra Señora de ia Cari-
dad. ' 
Habrá palo en'eeibaldo, carreras 'en 
saco, juego de la sartén y un cartamen 
de feos que promete resuStair muy di-
vertido. 
Por la ntídhe, íla Salve. 
'Y desipuss, en ja p^s-zoíéta de la 
iglesia, retreita y fusgos artificiales. 
•Mañiana... ¡la mar! 
Mimos á la, abuelita.— 
— ¿Quién manda en casa? 
— Mi padreI 
— Y qué manda'? 
— Que la abuela 
se ahume con el cigarro 
pectoral de La IDuaiaencla! 
El automóvil de los niños.— 
E l genio iaventiiyo de los norteame-
ricanos ae2)ba de producir óm artículo 
íq.ue 'ha ;de causar una gran sensación 
en el mundo infantil. 
Se trata de un oabalioi de madera, 
que corre. 
E l cabaXo. parecido 'á los ya conoci-
dos, va proyisto de -un mecanismo que 
lo hace correr al halamceo áél cuerpo 
del jinete, hacia adelante y 'hacia, atrás. 
¡Se dice que este jnlguete, á la vez q¡ae 
es una fuente inasgctajble de recreo pa-
ra los niños, puede eoinsidsrarse como 
un excelente aparato gimnástico. 
:¿fOuiántas cartas recibirán los Santos 
Bayts en 1908 pidiendo este cabalo? 
La nota final.— 
Un avaro se murió el 24 de Diciem-
bre. 
—¡PiMol, esclamó su portefro al sa-
ber la notieia; ¡por no dar aguinal-








La Comunión General 
gar el Domingo 22 á las 7.1|2, 
brando la Santa Misa el Iltmo 
Rvdmo. 
El litmo. y Rrdo. Señor Obispo 
de la Habana, concede 50 días de 
•indulgencia á todos los fieles que 




O t s i i E s p i l de la Mm 
SECRETARIA v 
De conformidad con lo que preceptúa el 
artículo 20 del Reglamento de esta Socie-
dad, de orden del Señor Presidente, se cita 
á Junta General de elecciones para el do-
mingo 22 del mes actual, á la una en punto 
del día; advirtiéndose á los Señores socios, 
que el número de los electos para la cons-
titución de la nueva Junta Directiva del 
próximo año de 1908, ha de ser el de dos Vi-
cepresidentes y diez y siete vocales, en con-
sonancia con lo que determina el párrafo Se-
gundo del artículo 19 del citado Reglamento, 
para sustituir á los que les ha correspondido 
cesar, y cuyos nombres se encuentra conslg 
nados en el anuncio de convocatoria coloca-
do en la puerta do la Secretaría de este Ca-
sino. 
ijabaj-.a 3 ! r-i:*r.v.hro 1907 
Joafi M. Garrido 
Mny H i t e ArÉicoMía ¿el M í s i i o io 
GiMaloe 
Do orden del Sr. Rector y cumpliendo lo que previenen nuestros Estatutos, el próxi. mo día 15 tendrá efecto la festividad del Domingo Tercero con sermón á cargo del re-putado orador sagrado Pbro. Sr. Miguel Si-món. Se invita por este medio á los fieles y especialmente á los cofrades. Habana, Diciembre 10 de 1907. 
El Secretario, 
' P. Acosta. 
C. 2874 lt-13-3d-14 
P r l i i i m Keal y Mny Ilnstro ArclMra-
óía te María Saalisma le los iesai-
narate 
El domingo 15, tercero del corriente mes de Diciembre, á la una y media de la tar_ de, y en la morada del Sr. Mayordomo de es-ta Archicofradía, calle de Virtudes número 86, esquina á Campanario, se reunirá por disposición del Sr. Presidente, en cumpli-miento de lo dispuesto en el Articulo 85, Ca-pítulo VIH de los Estatutos, en sesión or-tilnaria la Junta General de esta Ilustre Ar-chicofradía con objeto de dar lectura á la Memoria á que hace referencia el Artículo 57, Capítulo V de los Estatutos, de proce-der á verificar la elección de los Hermanos que han de desempeñar los cargos de la Junta Directiva durante el bienio formado por los años de 1903 á 1909, y de las Ca-mareras durante igual período de tiempo. Se ocupará también la Junta del nombra-miento de Tres Revisores de cuentas que han de glosar las de los Señores Mayordomo y Tesorero en el bienio que terminará en 31 del corriente mes de Diciembre, pudiendo también la Junta resolver una vez termina-dos los principales objetos que la motivan, otros asuntos de carácter general que pue-dan ser sometidos á su consideración. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia para conocimiento de los Sres. Her-manos de esta Archicofradía, rogándoles en-carecidamente su asistencia á este acto. 
Habana, Diciembre 10 de 1907 
El Secretario, 
Sebantiñn Soto 
C. 2852 lt-12-3d-13 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Con la acostumbrada solemnidad se cele-brarán en la iglesia de este Monasterio, du-rante el presente mes, las siguientes fiestas en honor de la Inmaculada Concepción: 
El día 14 á las 7 p. m. se cantará una so-lemne Salve. Y el día siguiente, á las 8 y media a. m se celebrará Misa Solemne á to-da orquesta, oficiando en ella el R. P. Guar_ dián del Convento de Franciscanos de esta ciudad, Fr. Justo Trecu; y ocupando la sa-grada cátedra el R. P. Guardián del Conven-to de San Francisco de Guanabacoa, Fr, Ni-colás Vicuña. 
La Abadesa, el Capellán y Síndico invitan por este medio á todos los fieles devotos para que concurran á estas piadosas fiestas. 
20083 412 
Ma? Ilustre ArGlüoMía iel Santísimo 
Sacramento íe la Cateáral 
Se recuerda á los fieles, especialmente á los hermanos de ambos sexos de esta Cor_ poraclón que de acuerdo con lo prevenido en nuestros Estatutos el próximo día 15 del presente mes se celebrará, con la solemni-dad de costumbre, la festividad del Domingo Tercero con misa de comunión á las 7 de ia mañana, misa cantada á las 8 y cuarto y sermón á cargo del elocuente orador sa-grado Sr. Penitenciario de la Santa Iglesia v-atedral, durante la misa estará de mani-fiesto S. D. M. y después se hará la proce-sión por el Interior del Templo concluyendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo, 
Luí» B, y. Ujralcs. Juan rciíiandez; Arnedo. 
1999é» A-ll _ 
Y O F U M O 
E L T U R O 
2718 2G-1D 
M i i E 
Preparado científicamente por el Dr. José 
Arturo Figueras, así como Polvos dentriíico» 
Pasta dentrliiea, Jarabe de la Primera den<« 
ticiOn y Odoníálgico etéreo. 
De venta al por menor en las farmacias, 
joyerías y sederías, y al por mayor en las 
droguerías y almacenes de sedería. 
C. 2756 2G-1D 
par1) io; Anuncios Franceses son los 
T 1S. rus de 'a Grangd-Saíanére, PARIS 
3 O, 
« O L O S I ! roa ASittA . Esputos de Sangre,Sudores noefurnoa, RESFRIADOS antiguos, Bronquitis crinie», CATARRO ] Sofocaciones, Influenza, Eníisema, Laringitis, AIonia; Cansancio, Debilidad, CURACION cierta por la 
BACIULINE RAVENETl 
mim<iDoicurí(i..i»' 25, RueVaneau, Paris, la cual ha curtió millares de enfermo» desesperados. Oa Venta: H ABAN A, F"" Viuda de JOSE SARRA é Hijo 
1 KV TOS.6 .Ai lOENAÍ riRKiCUÍ 7 DriOCUIRJAS 
o 
Farmacia COTTIN, yerno de LE ROY 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S e i n e , 5 1 — P A R I S 
Exigir en cada frasco el sello de la Union de 
los Fabricantes y la firma al lado del Inventor 
O o o 
o 
El SEISsír de VirgíalelWyrdalil es soberano contra todos los accidentes da 
la menopausa ó sea el retorno de ia edad ; hemorragias, congestiones, 
vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, desórdenes digestivos y ner-
s!n|B viosos, estreñimiento, etc.Escribirá WyrdaSil,20,KuctíeliaRoctieíonL-
í'l 1 caald, Paris, para el envío gratuito del folleto explicativo. Exíjase la 
üSSm firma de garantía Slyrdaíji.—Venía ea todas las Droguerías y Farmacias. 
Maladíes des Voies respiratoires^Plitisie.etc.eto 
de TROUETTE PERRET 
a u . G o u d r o n c t é o s o t é - -
HFSIAEi iÉ l tTQS, m m , A S P M , TISIS , TliHEROUL 
Para IcrtRlecsrsg los BroEraios, wmm y PEcSa, íasta con teaiar a 






medicales en la Ane-




des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades da finura- y 
gusto. 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
I Bugeauii y L e t e l í 
SOBRE LAS BOTELLAS. 
SB H A Z X A 
U US PmCIPALES FAmcus 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 14 de 1907 
N O V E L A J L C O R T A S . 
3 3 1 J o r o l D ^ d i t o . 
F E l J o r o b a d i t o e r a u n n i ñ o d e s i e t e 
¡ a ñ o s , u n n i ñ o r i c o q u e i b a ' s i e m p r e 
v e s t i d o de b l a n c o . D a b a l á s t i m a v e r 
e u c a b e z a d e á n g e l s u m i d a e n t r e l o s 
h o m b r o s , c o m o recosiada «¿n l a j o r o b a . 
D a b a l á i s t i m a . Y o n u n c a v i u n o s o j o s 
azu l e s t a u m e l a n c ó l i c o s , u i u n o s cabe-
l l o s t a n de o r o c o m o l o s d e l J o r o b a -
d i t o . T a m p o c o v i u n a f r e n t e t a n a m -
p l i a , t a n n o b l e , t a n p e n s a t i v a c o m o s u 
f r e n t e , n i e s c u c h é u n a v o z i n f a n t i l 
t a n s u a v e y t a n l l e n a ¿ ó i n t u i c i ó n 
d e l a v i d a . . . E l J o r o b a d i t o p a r e c í a 
e l c a p r i c h o d e u n e s c u l t o r m a l é v o l o 
q u e h u b i e s e p u e s t o l a f a z d e l N i ñ o -
D i o s s o b r e e l c u e r p o de u n g n o m o . 
L o s p a d r e s d e l J o r o b a d i t o t e n í a n 
u n a g r a n pema. C u a n d o e l n i ñ o e s t a b a 
d o r m i d o , l a m a d r e , c o n t e m p l á n d o l o , 
l l o r a b a e n s i l e n c i o . E l p a d r e l o l l e v a b a 
á p a w o . A q u e l n i ñ o n o p o d í a p a s e a r 
n i j u g a r con l o s o t r o s n i ñ o s . L o s n i -
ñ o s , u s t e d ' d e b e de s a b e r l o , s o n c r u e -
les , s o n i m p l a c a b l e i s ; h u b i e s e n m o t e -
j a d o a l J o r o b a d i t o ; l e h u b i e s e n d a d o 
g o l p e s e n l a e s p a l d a y e l J o r o b a d i t o 
h a b r í a a r r u g a d o s u f r e n t e p e n s a t i v a 
p a r a l l o r a r . P o r e s t o e l p a d n e n o l o 
d e j a b a s a l i r s i n o c o n é l ó c o n s u m a -
d r e . V i v í a n en u n a p l a z a l l e n a de 
a c a c i a s y , p o r e l d í a , d e s o l . E l J o -
r o b a d i t o m i r a b a á l o s o t r o s n i ñ o s 
á g i l e s , c o n l a s e s p a l d a s r e c t a s , y u n a 
l u z de t r i s t e z a se e x t e n d í a p o r sus 
o j o s ; L a m a d r e l e p r e g u n t a b a : 
— ¿ Q u i e r e s b a j a r á l a p l a z a , c o n 
p a p á ? 
— N o — r e s p o n d í a «¿l n i ñ o ; — c o n p a -
p á a l R e t i r o , á l a M o n c l o a , p o r l o s 
s i t i o s d o n d e n o h a y n i ñ o s . 
Y l a m a d r e s e n t í a u n a h o n d a t r i s -
t e z a f u e r l v . á l o i r r e m e d i a b l e . 
Y a l e h e d i c h o á u s t e d q u e e l J o -
r o b a d i t o ena m u y i n t e l i g e n t e . E r a d e 
esas n iño f? p r e c o c e s q u e a m i s t a n , d e 
esos que. p a r e c e q u e v a n á m o r i r s e 
p r o n t o . N i ñ o s q u e n o v i e n e n a l m u n -
d o p a r a v i v i r , s i n o p a r a e o n t e m p l a i r l o 
c o n u n o s o j o s t r i s t e s , p a r a p e n s a r 
m i s t e r i o s a m e n t e u o sabetmes q u é y 
m o r i r s e l u e g o , s o n r i e n d o . U n p o e t a 
d i c e q u e n o s o n n i ñ o s , s i n o lalraaR: 
a l m a s t a l v e z t r a s m i g r a d a s d e a l g ú n 
v i e j o ; a l m s e s e n i l e s , a l m a s s a b i a s q u e 
se reencarnan e n l a s flores y e n l o s 
n i ñ o s e n f e r m e s p o r q u e n o q u i e r e n 
v o l v e r á v i v i r l a r g o i e m p o . Y o n o s é 
s i e s c i e r t o l o q u e p i e n s a e l p o e t i a ; 
p e r o d e b i e r a s e r i o ¿ v e r d a d ? E¡s u n a 
f a n t a s í a d e l i e a d a , d e u n s e n t í m e n t a -
l i s i n o t a n a m a b l e 
E l J o r o b a d i t o i b a c o n ems p a d r e s 
p o r l o s paseos s o l i t a r i o s . M i r a b a e l s o l 
a l t r a v é s d e l o s á r b o l e s . M i r a b a e l 
a g u a q u i e t a y v e r d e die l o s e s t a n q u e s 
y a i v e r s e r e f l e j a d o e n e l l a s e n t í a de -
seos v a g o s d e i r á b u s c a r a l n i ñ o l í v i -
d o q u e l e s o n r e í a e n e l f o n d o y q u e 
t & m l a e s p a l d a c o m o l a s u y a , b a j o 
e l t T a i e e i t o M a n e o . 
E n l a p r i m a v e r a d e a q u e l a ñ o e l 
J o r o b a d i t o q u i s o v e r p o r s í so lo a l g o 
d e l m u n d o . B u r l ó l a v i g i l a n c i a d e sus 
p a d r e s y s a l i ó á l a c a l l e . S i n t i ó u n a 
g r a n f r i a l d a d á s u a l r e d e d o r . L a g e n -
t e l o m i r a b a , c o m p a d e c i é n d o l o . E l 
J o r o b a d i t o f u é p o r l a s o m b r a d e l a s 
a cac i a s y se i n t e r n ó e n c a l l e s desco-
n o c i d a s . U n a s e ñ o r a , a l v e r l o , m u r -
m u r ó : 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! • 
L u e g o desde u n p o r t a l , u n a m u j e r 
v i e j a y f e a l o l l a m ó : 
— ¡ V e n a c á ! 
E l n i ñ o , t e m b l a n d o , se q u e d ó p a r a -
d o . L a v i e j a r e p u s o : 
— V e n a c á . S i n o t e h a r é n a d a 
E s p a r a b e s a r t e . 
E n t o n c e s e l n i ñ o f u é . C u a n d o l o 
t u v o á s u l a d o l a v i e j a s a c ó u n p a p e l 
d e s u b o l s i l l o p a r a r o z a r l o c o n l a es-
p a l d a d e l J o r o b a d i t o , E s t e se i n m u t ó : 
— ¿ Q u é m e h a h e c h o u s t e d ? 
— N a d a , T e h e p a s a d o u n d é c i m o 
d e l a l o t e r í a p o r l a e s p a l d a , ¿ N o su-
bes q u e t u j o r o b a t r a e l a s u e r t e ? 
E l J o r o b a d i t o , m u y t r i s t e , r e g r e s ó 
á s u casa. Sus p a d r e s , a l r e p r e n d e r l e 
p o r s u p r i m e r a a v e n t u r a se s o r p r e n -
d i e r o n d e e n c o n t r a r l o t a n r e f l e x i v o . 
— ¿ Q u é t e h a p a s a d o , h i j o ? 
- — N a d a , 
L a m a d r e v o l v i ó á p e g u n t a r l e : 
•—'Vamos á m a m á v a s á d e c í r s e l o : 
¿ q u é t e / h a n h e c h o ? 
E l J o r o b a d i t o r e s p o n d i ó : 
— U n a m u j e r m e h a p a s a d o u n p a -
p e l p o r l a e s p a l d a , d i c i é n d o m e : " ¿ N o 
sabes q u e t u j o r o b a t r a e l a s u e r t e ? " 
Y o n o -lo s a b í a , p o r q u e n i t ú n i p a p á 
m e l o h a b í a i s d i c h o n u n c a . 
E l p a d r e y l a - m a d r e se m i r a r o n . 
D e s p u é s l a m a d r e se e s c o n d i ó p a r a 
l l o r a r , 
A l o s p o c o s d í a s , e n e l R e t i r o , e l 
J o r o b a d i t o l e p r e g u n t ó á s u p a d r e . -
• — ¿ Q u é es l a l o t e r í a , p a p á ? 
E l p a d r e l e e x l i c ó y l u e g o l e d i j o : 
— ¿ P o r q u é m e l o p r e g u n t a s ? 
— P o r n a d a , ¿ C u á n d o se j u e g a l a 
l o t t e r í a ? 
E l d a 20 , ¿ T e i m p o r t a m u c h o ? 
— N o , 
E r a e l mes de M a y o , E l 15 d e M a -
y o , E l J o r o b a d i t o a n d u v o c a v i l o s o 
h a s t a e l d í a 19 . E s t e d í a v o l v i ó á 
e s c a p a r s e de s u catia, c o n d i n e r o . E n 
l a c a l l e c o m p r ó u n d é c i m o y m á s t a r -
de , e n c e r r a d o e n s u a l c o b a , l o s d e s l i -
z ó v a r i a s veces s o b r e s u e s p a l d a , t r a -
b a j o s a m e n t e , m u r m u r a n d o : " l a sue r -
t e p a r a p a p á " . . " l a s u e r t e p a r a m a -
m á " . . . L u e g o , c o n e l d é c i m o e n t r e 
s u s m a n e c i t a s f r á g i l e s , se a c o s t ó . .•. 
E l d é c i m o s a l i ó p r e m i a d o , p e r o co-
m o e l J o r o b a d i t o se m u r i ó a q u e l l a 
m i s m a n o c h e , e l p a d r e y l a m a d r e n o 
q u i s i e r o n e l d é c i m o y e n t e r r a r o n a l 
J o r o b a d i t o c o n é l . 
A l b e r t o I n s ú a . 
M M N CIASES 
D e Iw? lñioms.s i n g l é s y e s p a ñ o l y de T a -
taTHisi'sttía eapzifiola. perseverancia 3 (a l tes ) 
2íBM0f 4_13 
PROFJSSOR de I n g l é s A . Augas tus Ro-
tyerís. a n í c r del M é t o d o NoTÍs imo , para 
aprender i n g i é s , dS, ciaaes en su academia 
r & dormeiijo. Amia t ad 6S, por San M i g n e l . 
t^eser, ^isoetl aprender pronto y bien eí id io -
ma i n g l é s ? Compre usted el i í S t o d o JUovísiino 
nilS 1S-13D 
A C A D E M I A P R A C T I C A de I N G L E S de C. 
GRKXO y d e p ó s i t o de E L UsiSTRL'CTOR I K -
GLEís, m é t o d o completo y p r á c t i c o p^ ra 
ayix-nder l i t G L S S c^a p e r f e c c i ó n en su casa 
precio SS^iS Cy, Clases coiectivas $6 p l a t a 
a l mes. AJHAK'KÍJÍÍJÍ ÍÜS, Habana. 
2012S 16-130 
A G E N D A D E B U F E T E 
Para 190S, con l a l i s t a de los vecinos de 
l a Habana. De venta á, $1 en Obispo 86, l i -
b r e r í a . 
20016 4-11 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S 
Se venden etiquetas y de ta l l an en cortas 
cantidades. Y. Bosque, Manr ique 144 H a -
bana.. 
20107 15-11D 
PEüFESOa E L S M l i m 
Se ofrece para clases par t icu lares . I n -
lo rmar íLa O'Rel i ly 45 F o t o g r a f í a . 
^ 200-21 , 4¿i 
A C A D E M I A de I N G L E S de M r s . Ccok se 
dan clases a los j ó v e n s por l a noebe on 
juapos 6 Bar t icu la rmente y á las s e ñ o r l t r . s 
por l a ma&ana; t a m b i é n á. domic i l i o . Los 
anc-a ds experiencia y conocimiento g r a -
ma t i ca l que t iene l a seflora Cook hacen qua 
BU t rabajo sea coronado con e l mejor éx i to , 
Refugio 4. 
^ lg379 26-16D 
s i s t e m a M a r t í 
P r i m e r a en l a H A B A N A 
D I E J J I D A 
por 133 
E r i t a s . G i r a l 
üe ha. trasladado á 
m m 8, ALTDi 
c o r t a n p a t r o n e s p o r m e d i d a . 
ESTÜCIES Y M U E S T R A R I O S 
• 
i ̂
 c 2877 a l t 2fi-14D Á 
I SOMBREIiOS de s e ñ o r a s y n i ñ o s , se hacen 
I por los í n t i m o s modelos, desde $1.50 t a m -
biC-n, so reforman, d e j á n d o l o s como nuevos. 
63 Aguacate 6á. 
20136 4-13 
Se 
l£0á7 a l t 2G-6N 
TOE E E E L I T Z S t S H O a L 
A M A K t r ü ü A , 715, a l t o s . 
:03 CíENFüEEOSí ÁBSÜHiES, 
DF- I N G L E S Y 3p3PA'!&>I* 
JíAB EB 3C0 ACAOESiUAS BS» k t , 340^33 
Clases colectivas y part isalat-^ , 
c1031 3 f t 5 - l i M 7 
s T u m o C H A e o i f 3 5 , A L T O S 
psu. c l a f ^» de txjbnjo, AcuaTels., O le» , Pas 
t J í S " ^ ' 1 ^ ^ t o a i i a d a sobre porcelana, ' 
A L A S F A M I L I A S 
*««tB» é íibt-o d® apantes' psit& 1303, 
«<on el (t-alfiíafiarto, toa s a n t o » y sanias por 
ord«M a í f e ^ í w taM&íS para, paa íav «uc ido» y WTVtíafs», aistenm métrico, r&úveción ú® VQw»jr tm&iáai},. iíai». j>am apnijíUsv l a ropa 
u i m íjwjiai. &n foiauscc» puivs. CAÚSÍ, d í a , y otra 
roacajaa C9m» úiiUs, 1 tomw b ien eucnader-
4-13 
A m Kmvú, m " L a rropagamda", 
g e p t t m o 1 0 7 , eijttr.e C a m p a i t a r i o y 
H O J A L A T E R O 
Ins ta lador se ofrece A m i s t a d A accesoria, 
a l lado del n ú m e r o o4. 
20070 4-12 
S e ñ o r i t a peinadora ofrece sus servicios á 
domici l io , y á eu casa, peinados ü l a moda, 
para teatros y r e u r á o n e s . A d m i t e abonos, 
a procios económicos . Es t r e l l a 97. 
^ 19918 26-10D 
E s p e r a a z a A m i g a . P e m a d i o r a d ^ l 
V e d a d o , caDIe C . n ú m e r o 1 9 0 , m t r e 2 1 
y 2 8 . 1 9 7 7 4 5 - 1 1 
O. Laja ra . Unico que ga ran t i za la opera-
ción para siempre; lo ex t i rpa en casas 
muebles, donde quiera que eea coatando coa 
un &,'ran p r o c d d i m i a u í o aieiaan. Recibe a v i -
eos en Lea l tad numero 186, A n i m a » n ú m e r o 
y en su casa C o n c o r u í a 174 t a m b i é n se hace 
cargo de p i n t u r a » preparadas con el mismo 
procedimiento. —OxJia&do l i j a r a . 
19944 26-10D 
C A R P I N T E R O M O D E L I S T A 
Construyo toda clase de modcloti para 
p ieza» de m a q u i n a r í a y comercio, por impor -
tantes que aean, JU1, par acemento. Carpinte-
r í a general y muebles í inoe. Ordena Kmpe-
UJ TO.I '/S Juan Cobo. 
19711 26-5 
E, Morena, ¿¿«cano jBJlactílciota, construyo 
tor é ins ta lador do p a r a - r a y o » « i s t c m a mo-
derno a ód iüc ios , p o i v o r i a e » , tor re* , panteo-
ne» y buque» , garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y m a t e i i a i e » . — K e p a r a c i o n e s de lo» midraua, 
siendo reconocidos y p ro táados con el apara-
to para Piavor g a r a n t í a , i n s t a l a c i ó n de t í t n -
uvsa e l é c t r i c o s . Caadroa indicadores, t u b o » 
a c i s t i c o » , l ineas t e l e f ó n i c a s p o r toda la l « n 
Kcparaciouea de toda clase do aparatos del 
m m o e léc t r i co . Se garan t izan todos ios i r a -
bajos.— Ca l l e jón de SSopada níiux, 12, 
1 5 8 4 1 2ft-7S 
Doiom O s o m Peinadora , 
T i c n e l gusto do ofrecer á. «u numerosa 
cl ientela unas ondulaciones que a q u í rio se 
conocen, dfi m i propiedad. Especial idad en 
t i n t e » y peinados para bodas, t e a t r o » , y 
bailea; t a m b i é n t l t a e c r e p é de todo» colore» , 
«¡e ofrece en su s a l ó n O ' H e í l l y 87 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3238 
19666 26-4r> 
S E Ñ O R I T A S E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , l a v a n , r izan, t í -
aen p lumas y boas, cascos y pajas para som, 
breros en todos colores, A-JosfiS 39. 
. . 28-31) 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase d e 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s d e c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r caaas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
d e los a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á O b r a -
p í a 107 , 
1 8 5 9 1 26-15 
P E R D I D A desde la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos, O'Reily hasta el Parque Central , se 
ha extraviado una blusa de seda, con una 
etiqueta que dice: I n d u s t r i a I t a l i a n a Reunl -
tet, A la persona que la haya encontrado 
se a g r a d e c e r á la entregue en San Rafael 
24, La Revoltosa. Se g r a t i f l e a r á . 
20180 4 ^ 4 
AVISO se ruega á la persona que haya en-
contrado un perro de lanas blanco quo en-
tiende por NerI , lo entregue en O ' R e l i l y n ú -
mero 27. Le R e v é des Dames, donde se le 
g r a t i f i c a r á , 
20134 Í.JS 
A V I S O 
Se desea comprar una caldera ve r t i ca l de 
seis á ocho caballos, en buen estado. San 
Rafael n ú m e r o 4 Café L a Granja. 
20144 4-14 
SE DESEA comprar una casa en el Ve-
dado, de c o n s t r u c c i ó n moderna capaz para 
una regu la r f ami l i a , con terreno a l rede-
dor .cerca de una de las l í n e a s del E l é c t r i c o , 
prefiriendo sean en l a loma. Para precio y 
condiciones, diciendo donde e s t á situada, d i -
r ig i r se por escrito a l Apar tado de Correos 
n ú m e r o 546. 
20114 15-13D 
U n a f m q u i t a 
Se compra cerca de esta ciudad de media 
a 2 y media caba l l e r í a s - con aguada y con Ó" 
sin casa. J o s é F igaro la , San Ignac io 24, de 
dos á cinco. 
20051 4.12 
; O J O Q U E I N T E K E S A ! 
Se compra papel de pe r iód i co , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos a r roba en Campa-
nario esquina á Animas, bodega. 
19901 8-10 
S e c o m p r a n ñ u c a s u r b a n a s 
Terrenos 6 casas, de todos precios. SI no 
es p r o p o s i c i ó n ventajosa, que no se presen-
te. D i r i g i r s e á Manuel L . Méndez , Gallano 
20, de 7 á 9 de 11 a 12 a. m. y de 6 y media 
á 8 P. M, 
19528 26-3D 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIáRIO DS LA MARINA. 
SE A L Q U I L A A m a r g u r a 82 esquina á 
Aguacate un local con un s a l ó n y 5 depar-
tamentos, propio para establecimiento; la 
l lave en l a accesoria por A m a r g u r a su d u e ñ o 
Calzada de J e s ú s del Monte 418, Te l é fono 
n ú m e r o 6022, 
20166 4-14 
SB A L Q U I L A en A g u i l a 152 y 154 el se-
gundo piso, es de c o n s t r u c c i ó n moderna, se 
compone de sala, comedor, y seis habi ta -
ciones, en el p r i m e r piso, de la misma casa, 
se a lqu i l a un departamento con cuat ro ha-
bitaciones, queda á una cuadra del e l é c t r i -
co, In fo rman en el bajo, bodega. 
20175 8.14 
V E D A D O L í n e a entre I y J, se a lqu i l a 
una hermosa casa acabada de p in ta r . Sala, 
saleta, comedor, cinco dormi to r ios á m á s el 
de cr iado; dos servicios de b a ñ o s é Inodo-
ros etc. Informes al lado. Precio 18 6 17 
centenes s e g ú n condiciones. E n la misma 
se vende un estanque casi nuevo de zinc 
for rado de madera, 
20174 4-14 
V E D A D O se a lqu i l a una casita en la calle 
F entre 15 y 17 tiene j a r d í n , pa t io con á r b o -
les f ruta les y todo lo necesario. I n f o r m a n 
15 esquina á B a ñ o s en el n ú m e r o 20, 
20176 8-14 
B U E N NEGOCIO por tener que ausentarse 
se traspasa una casa de i nqu i l i na to . Tiene 
pocos muebles, cerca del Parque, se cede 
por poco dinero. I n f o r m a r á n Obrapia 36 y 
media de 9 á 11 a. m. 
10-14D 
SE A L Q U I L A la hermosa casa de mampos-
t e r í a , acabada de fabr icar á cuadra y media 
de la Calcada de J e s ú s del Monte Santa Cata 
l i na y Buenaventura . L a l lave a l lado. I n -
f o r m é s Compostela 84, 
20159 4-14 
C A B A L L E R I Z A S se a lqu i l an varias j u n -
tas ó separadas, m u y vent i ladas y grandes 
con local buenos para coches y carros, pre-
cios mód icos . M a r i n a 2. 
20160 4-14 
E N CASA de f a m i l i a respetable se a lqu i l a 
uh departamento _á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , 
con toda asistencia 6 para escr i tor io , comi-
sionista ú o t ra cosa a n á l o g a . Gallano 95, 
altos. 
20165 8-14 
Á81ÍASATE 122. SE ALQUILAN 
Ampl ia s , l impias y vent i ladas habi tac io-
nes con muebles y sin ellos y esmerada 
asistencia. 
20G27 a l t . . 13-11D 
Se a r r i e n d a 
L a fin ca Pascual R o d r í g u e z , de cuatro ca-
b a l l e r í a s , s i tuada entre los k i l ó m e t r o s 22 y 23 
de la Calzada de l a Habana á G u i ñ e s . I n f o r -
m a r á su d u e ñ o Acosta n ú m . 66. 
20127 8-13 
SE A L Q U I L A la casa Manr ique 180 para 
d e p ó s i t o ó c a r p i n t e r í a . L a l lave en la bode-
ga del frente San L á z a r o 29 informes. 
20C95 4 13 
SE A L Q U I L A N los altos ó los bajos de 
la casa calle M . y San L á a a r o , subida de l a 
Universidad, Tan to los bajos come los a l -
tos r e ú n e n conoiclones para dos f ami l i a s en 
la misma in fo rman . 
20096 • 15-13D 
SE A L Q U I L A A esquina á 17 Vedado]" 
Chalet de dos pisos editicado en un cuar to 
de manzana. I n f o r m a n el Sr. A n t o n i o del 
Monte. Corredor. A g u i a r y Empedrado. 
20130 8-13 
GALLANO 75 T e l é f o n o 1461 habitaciones 
con toda asistencia muy frescas, pisos de 
marmol y ba lcón á la calle. Se cambian re-
ferencias, se admi ten abonados a l comedor. 
20129 6-13 
SE A R R I E N D A una g r a n v i d r i e r a de ta-
bacos, c igarros y quincal la . E s t á en un ca fé 
do mucho movimien to y hace buena venta 
I n f o r m a n en Teniente Rey 80 C a r l n e c r í a . 
20117 4-13 
R E Y N A 14 se a lqu i l an hermosas hab i t a -
ciones con 6 sin muebles, con servicio, t i e -
nen todas las comodidades, en las mismas 
condiciones Se a lqu i l an en Reyna 49 hay de 
todos precios y se recomiendan sean perso-
nas de mora l idad . 
2012:} 26-13D 
E N P U N T O CENTRICO 
L a m p a r i l l a 40 a l tos se a l q u i l a una hab i -
t ac ión para tm caballero solo. I n f o r m a n 
en la luisma. 
20092 4-12 
B B L A S C O A I N 32 ee a l q u i l a n unos hermo-
sos al tos con todas las comodidades que se 
puedan desear y de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
Informes en l a F e r r e t e r í a del frente. 
20063 8-12 
E N 10 CENTENES se a l q u i l a n los e s p l é n -
didos al tos de Luz 2 ( J e s ú s del Monte) con 
sala, saleta, comedor, 8 cuartos, y servicio 
sani tar io moderno. L a l lave en los bajos. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 24, altos, 
20076 4-12 
SE A L Q U I L A N 
Las casas calle 13 n ú m e r o 83 Vedado y 
San L á z a r o 38 al tos, i n f o r m a n en los mismos 
por ei M a l e c ó n . 
20052 8-12 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien sl_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Qu in -
ta, I n f o r m a r á n del a lqu i le r en San Ignacio 
54 de 12 á 4. L a l lave en Paseo entre L í n e a 
y Calzada, casita ('.e altos. Tocar e l t i m b r e . 
2flfl¿a s- ia ^ 
D E . B E N I T O V I E T A 
D E N t l É T / l 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m , 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i o a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o debe h a c e r s e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d , 
18 60-; 26-19N 
E N $200 americanos, se a lqu i l an los m o . 
dernos altos de Prado 68, con sala, saleta, 
comedor 6 grandes cuartos, 2 id . para c r ia -
dos, un sa lón alto, servicio sani ta r io y de-
m á s comodidades. L a l lave é informes en 
San L á z a r o 24, altos. 
20075 ' - i i 
SE A L Q U I L A la casa M a d r i d 20 en J e s ú s 
del Monte, compuesta de sala, salera, y 
cuartos; toda de m a p o s t e r í a . L a l lave al 
lado, en $26.50 oro e s p a ñ o l . 
20061 S"32 
E N JESUS D E L M O N T E se a lqu i l a la casa 
Santos S u á r e z n ú m e r o 49, con por ta l , buena 
sala, y saleta, cuat ro grandes cuartos dos 
patios. I n fo rman en Zulueta 36 esquina á 
Teniente Rey ó eu Progreso 26, bajos. 
20035 4-12 
O ' R E I L L Y 8 7 
Se a lqu i lan habitaciones con luz e l é c t r i c a 
á hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s . 
20082 15-12D 
V E D A D O en 8 centenes se a lqu i l a l a casa 
calle 10 n ú m e r o 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, ducha, 2 Inodoros, luz e l é c t r i c a , todo 
á la moderna. In fo rman , calle 12 esquina á 
Calzada, a l lado de la f á b r i c a . 
20086 4-12 
CON E N T R A D A Independiente se a lqu i l a 
el a l to de la casa San L á z a r o n ú m e r o 319A 
de c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio Diez Cen-
tenes. In fo rman en el n ú m e r o 817, 
20044 4.12 
SE A L Q U I L A la preciosa h a b i t a c i ó n pro-
pia para s a s t r e r í a ó comisionistas, 6 con-
sultas de Médico ó para m a t r i m o n i o sin n i -
ños que no cocine n i lave, pues en casa hay 
toda la comodidad, en Aguacate 136. 
20045 8-12 
V E D A D O se a lqu i l an unos altos con cinco 
habitaciones y d e m á s servicios en ocho cen-
tenes y una casita en cuatro centenes te-
niendo dos habitaciones, sala, b a ñ o y d e m á s 
servicios recomendable uno y ot ro por lo 
c é n t r i c o y c ó m o d o ; i n f o r m a r á n en Calzada 
y Paseo, Café L a Luna . 
20054 8 12 
Tnlípan esquina á Calzada 
P r ó x i m a á desocuparse se a lqu i l a la mag-
nífica qu in ta Cerro 528, con 12 habitaciones 
caballerizas, jardines, todas las comodida-
des modernas y piscina. Acabada de p in ta r . 
Para informes por correo. L . Sorzano J o r r i n 
H 31, Vedado, 6 I n s t i t u t o de la Habana, de 
3 á 3 y media. 
19999 15-11D 
SE A L Q U I L A N 
En 15 centenes los altos de Ancha del 
Norte 270. Para m á s Informes en Cuba 120. 
20010 4-11 
A L Q U I L E R E S de cinco pesos en adelante 
se a lqu i l an habitaciones para hombres so-
los 6 matr imonios , casa de mora l idad . Se 
da l l a v i n ; en Lagunas 68 entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . C o m u n i c a c i ó n con todos los 
t r a n v í a s , 
20004 4-11 
M A R I A N A O se a lqu i l a la casa S a m á 25, 
por meses 6 por a ñ o s , es muy capaz para 
dos fami l ias , enfrente á la del M i n i s t r o 
Americano I m p o n d r á n Carlos I I I 6, 
20007 4-11 
SE A L Q U I L A la casa Manr ique 90, com-
puesta de z a g u á n , 5 cuartos, sala, g r an ba_ 
ño, pisos buenos. I m p o n d r á n Carlos I I I n ú -
mero 6. 
20008 4-11 
E A B I T A C I f l H E S 
M o n t e n . 1 0 3 , a l t o s , 
C A S I E S Q U I N A A A N G E L E S 
Se a lqu i l an e x p l é n d i d o s salones y fres-
cas habitaciones, con asistencia si lodescan. 
Muy baratos. Casa de toda mora l idad . 
20024 8-11 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina a l parque de su nombre con por-
t a l á dos calles y compuesta de sala, come-
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto paro, cr iado, 
cocina, cuarto de baño , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. La l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19994 8-11 
V I B O R A n ú m e r o 506, casa compuesta de 
por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o 
inodoros, suelos mosaicos etc. L a l lave en 
frente é i m p o n d r á n B e l a s c o a í n n ú m e r o 8 
altos. 
19993 6-11 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se a l a u i . 
l an tres habitaciones con su comedor, cocina 
Inodoro y ducha, todo j u n t o á ma t r imon ios 
sin n i ñ o s . 
19098 4-11 
SE A L Q U I L A N los grandes y c ó m o d o s 
bajos de la Casa Calle de Neptuno 122, pro-
pios para una f a m i l i a de gusto. I n f o r m a ^ en 
los altos. 
20026 4-11 
E N C U A R T E L E S 12 se a lqu i l a una sala 
propia para cualquiera i ndus t r i a 6 negocio. 
20041 4-11 
Ceiba de Puentes Grandes 
Se a lqu i la la casa Calzada n ú m e r o 145, 
a l lado del Paradero, de dos pisos capaz 
para dos famil ias , con cochera, caba l l e r i -
zas, pat io , t raspat io , con á r b o l e s frutales , 
b a ñ o é inodoros, agua de Vento y a lg lbe 
y luz e l éc t r i ca . L a l lave al lado en el 143, 
é informes en Salud n ú m e r o 26 al tos Habana 
20020 4.11 
SB A L Q U I L A N los hermosos' altos C á r -
denas 59, con sala, saleta, comedor, 5 g r a n -
des cuartos, inodoros, cuar to de b a ñ o con su 
ducha, etc. L a l lave en el n ú m e r o 55, b o t i -
ca, su d u e ñ o Salud 81 
20023 4.11 
SE A L Q U I L A N en doce centenes los mag-
ní l icos altos de Luz 30, sala, saleta, 4 cuar-
tos, comedor, etc. pisos de marmol . I n f o r -
mes Neptuno 72, 
20O15 4-11 
K n L a m p a r i l l a 0 4 
Esquina á Bernaza se a lqu i la una habi ta -
ción con ba lcón á la calle y piso de mar -
mol á personas de moral idad, s in n i ñ o s en 
los al tos. 
20014 5.11 
EN CASA TRANQUILA 
T m u y decente se a lqu i l an dos h a b i t a d o , 
nes con ba lcón á la calle Salud 22, 
20017 4-11 
VEDADO H entre 17 y 19 ( V i l l a Manuela) 
casa de moral idad, se a lqu i l an 3 hermosas 
habitaciones amuebladas cpn asistencia ó s in 
ella, bien venti ladas y pisos de mosaico. 
19885 8-10 
SE A L Q U I L A N los elegantes bajos de San 
M i g u e l 78 esquina á San Nico l á s en trece 
contenes. Tienen I n s t a l a c i ó n de gas y luz 
e l é c t r i c a . La l lave en l a S a s t r e r í a . 
19916 8-10 
Hermosa casa con extenso jardín 
Se a lqu i l a en 20 centenes la n ú m e r o 52 de 
la calle E esquina á 21, s i tuada en lo m á s 
al to de l a loma. Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de f ra i l e . Las l laves en el n ú m e r o 
50. Informes Teniente Rey 41. 
ISKStí 8-10 
A V I S O 
P r ó x i m o á terminarse las obras de l a ca-
sa de vecindad, s i tuada en l a calle de 
Rastro casi esquina á Tenerife , se avisa a l 
púb l i co por esto medio,1 para que las perso 
ñ a s que deseen a lqu i l a r en ella habitaciones 
altas ó bajas, á precios mód icos , se s i r van 
pasar á dicho lugar , advii/ t iendo que la ha-
ntaciones son vent i ladas; sus pisos de mo-
saico é instalaciones sani tar ias de lo n i á s 
moderno; contando a d e m á s con grandes l a -
vaderos, que resul tan de g ran comodidad 
para el lavado de l a ropa. Una v i s i t a a l 
mencionado local d a r á á conocer mejor las 
ventajas que ofrece. 
19923 8-10 
V I B O R A 
Se a l q u i l a n en la calle de San Mar iano 
esquina á la calzada dos casas nuevas con 
sala, dos paletas, cinco cuartos, dos ino -
doros, baño,, dos s ó t a n o s d e m á s servicio. 
Llaves é í*y>í)rmo3 en el n ú m e r o 682. T e l é -
Ion .i37^ 
,.. i s a s*^ • • 
MERCADERES 2, PRINCIPAL 
Se a lou i l an varios departamentos on ''1 
p r i n c i p a l de esta casa. I n f o r m a n M . R. A n g u 
lo y Hnos. A m a r g u r a 77 y 79, 
19947 • 8-10 
SE A R R I E N D A 
Una estancia en la Quin ta Pala t ino , Cerro 
con á r b o l e s y casas, de un cuarto do caba-
l l e r í a de terreno, 
19880 15-10D 
V a l l a 3 3 
Se a lqui la . I n f o r m a n M , R. A n g u l o y Hno. 
A m a r g u r a 77 y 79 
19946 8-10 
Se a l q u i l a la casa calle 16 n ú m e r o 9 & media 
cuadra de la L í n e a de moderna construc-
ción compuesta de por ta l , sala, cinco h a b í , 
taclones, comedor, pat io y t raspat io , buen, 
b a ñ o y dos Inodoros. L a l lave en la bodega 
I n í o r m e s Neptuno 39 y 41 L a Regente 
19966 8-10 
De l a casa de B e l a s c o a í n 125 entre Reina 
y Es t re l la , con sala, saleta y cinco habi ta -
ciones y suelos de mosaicos. I n f o r m a r á n so-
bre precio y condiciones en San J o s é 34. L a 
l lave la tiene el maestro zapatero de ios ba-
jos. 
19965 8-10 
SB A L Q U I L A N los bonitos bajos de San 
L á z a r o n ú m e r o 171 acabados de fabr icar 
con todo el confor t y elegancia propios pa-
ra una f ami l i a de gusto. L a l lave en los 
al tos I n f o r m a r á n en Manr ique 54 de 10 á 6. 
19844 &-8 
E N GUANABACOA se a lqu i l a en 4 cen. 
tenes l a hermosa casa calle de Corra l F a l -
so n ú m e r o 103. E n l a misma i n f o r m a r á n , 
19850 8-8 
V E D A D O , Calle 11 entre C y D. se a lqu i l a 
una accesoria en $17.00 oro compuesta de 
sala, 2 cuartos y un espacioso comedor, con 
Inodoro, ducha, y agua de Vento y t a m b i é n 
so a lqu i l a un cuarto separado en $7 plata . 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
19804 8-7 
U N BONITO entresuelo, con tres balcones 
á Obispo y Compostela, compuesto de dos 
habitaciones independientes, propias para 
escnnorlo ó gabinete de consulta, I n m p o n -
d r á n en Obispo 56, altos, 
19823 8-T 
S E A L Q U I L A 
A l t o independiente en $21.20. Ind io 19. L a 
l lave en bodega del lado esquina á Monte, Su 
d u e ñ o Obispo 72, 
19826 8.7 
SE A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71 un a l to 
con b a l c ó n á la calle, t iene 2 grandes hab i ta -
clones y lugar para cocina, suelo de m á r -
mol , hay gas y ducha, es casa de orden y 
en l a misma 2 departamentos bajos con bas-
tante comodidad, 
19766 8-6 
E n e l V e d a d o 
Se a lqu i l a en la Calle S é p t i m a n ú m e r o 63, 
2 habitaciones en $12.75 oro e s p a ñ o l , en la 
misma i n f o r m a r á n . 
19768 8-6 
SE A L Q U I L A N los altos de F l o r i d a 14, 
c o n s t r u c c i ó n domerna, con todo el confor t 
necesario, apropiado para un ma t r imon io . 
La l lave en la Farmacia . I m p o n d r á n en 
Monte 43 ó en J y 11 Vedado. 
19779 8-6 
SE A L Q U I L A la casa San M i g u e l 64 con 
sala, z a g u á n , antesala, saleta corr ida, cuatro 
cuartos, suelos finos, pat io , t raspat io y b a ñ o 
dos Inodoros y servicios modernos. L lave é 
informes en los altos. 
19788 « 6 
Saludables posesiones á $12.72 oro a l mes 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con suelos de mo-
saicos, compuestas de dos departamentos 
espaciosos, cocina con l lave de agua y co-
medor Independientes, inodoro, ducha y g r a n 
patio. Neptuno 261, E n l a misma in fo rman . 
19771 15-6D 
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a lqu i l an venti ladas habitaciones con 
ó sin muebles á caballeros solos ó m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s y que sean personas de mora -
l idad. T e l é f o n o s 139 y 3158. 
19696 26-5D 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r i m e -
ro de Enero p r ó x i m o la p l an ta baja de la 
casa San Ignacio 82 — donde actualmente se 
ha l la establecido el a l m a c é n de los s e ñ o r e s 
H o r t e r and F a l r ; se ofrece en a lqu i le r á los 
s e ñ o r e s comerciantes que deseen encontrar 
un loca l de capacidad y pumo, inlmejorables. 
En los altos de dicha casa se a lqu i l an de-
par tamentos muy cómodos para Escr i to r ios 
ú Oficinas. 
19619 ^-40 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos acaba-
dos de fabr icar San M i g u e l 157 y 159 con 
sala, recibidor, 5 grandes cuartosXy saleta 
al fondo, precio 17 centenes. L a l lave é i n -
formes en loa bajos. 
19621 16-4D 
T e u i e u í e - J R e y 1 4 , a l t o s 
Se a lqu i l a en ?150.00 Cy. L a l lave en la 
misma casa. I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a del 
Sr. An ton io G. Solar, Aguacate 128. T e l é f o n o 
n ú m e r o 162. 
19G64 26-4D 
R E I N A 37 altos casi esquina á Gallano 
se a lqu i l an grandes y frescas habitaciones 
con todo servicio con ó sin muebles á perso. 
nasn de mora l idad y s in n i ñ o s , se admi ten 
a b o n a d o » . Los carros á l a puer ta Reina 37. 
19539 13-3D 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para l a salud 
cuartos amueblados con vis ta a l mar ; s e r v í , 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lu jo . Las comidas á la car ta muy 
baratas. J, y Mar, Vedado, T e l é f o n o 917ÍJ. 
19037 26-1D 
A DOS CENTENES se a lqu i l an var ias ac. 
cesorias en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6, 
19454 15-30 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o , 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en él mismo 
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
á hombres solos, 
18467 26-16N 
E n c k i i t o e m o u e n t a pesos o r o ame-
r ioamo se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ba -
jo s de P r a d o 68, con sa la , c inoo h e r m o -
sos c n a r t o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y t odas l a s c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l t o s de 5 á 7 
p . m , i n f o r m a r á n . 
1 9 1 5 6 22-26 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i ro de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de la 
Is la . O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l l averde , 
18927 26-24N 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182, 
19475 26_1D 
S E S O L I C I T A 
o o m p i m r u n a b o t i c a « n es ta e a p i t a d . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o s o l l á m e n t e , ad 
d o c t o r M , J o h n s o n . O b i s p o 53 , H a b a -
n a , 
2 0 1 5 3 4-14 
O P T I C O 
Joven con conocimientos de óp t ica , escri-
to r io y dependiente, se ofrece para todo ó 
cosa a n á l o g a . Referencias de p r imer orden 
In formes M u r a l l a 54 6 Sol 8. 
20154 4.X4 
SE SOLICITA á D. A d e l a r d o ^ a v a r r o M u r -




Se sol ic i ta uno c 








SE SOLICITA una c o c i n e r a T ^ T 
o b l i g a c i ó n ; se preliere del p a í s No Sl» 
mi te sacar comida. Cuba 99 baios ^ per-
20163 
SE SOLICITA una c r i a d a " ~ ^ m í ^ p ^ 
corta fami l i a , para criada de manoa ^ara 
que hacer mandados, y no se desea ,119 
Sueldo 12 p la ta y ropa l impia , l ^ u a c . f ' ^ ' 
altos de U á L: de la tarde. ^ " ^ c a t e 21 
20162 
4-14 
U N A COCINERA p e n l n s u l ^ F d ^ i T ^ 
se en casa pa r t i cu l a r 6 es tablec imlen^ 
ñ e r a repostera. Sabe cumpur con su ohH-U 
ción. Amis t ad 136 cuarto 19 obliga. 
20149 4-14 
DESEA colocarse para un ¿ i í b ^ í í ^ A - ^ r i 
m a t r i m o n i o con poca f a m i l i a de c r i L n 
mano, ó para sereno pa r t i cu la r de a i p Í e 
establecimiento, empresa, 6 sea para a l ¿ ^ 
finca de campo ó cosa a n á l o g a , tiene S * 
rendas . I m p o n d r á n á todas horas en Ohr^n?" 
n ú m e r o 18. '-'orapi,, 
. ^ 5 1 4.14 
D E S E A colocarse una joven p e n ü i S u n r r i n 
casa de f a m i l i a respetable de criada de mn 
nos 6 para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n por estar 'alertr. 
t iempo en el p a í s . D a r á n r a z ó n Mura l la 
niero 1 altos de la p a n a d e r í a , 
20146 4.14 
SE SOLICITA una m ú c h a c h l t a 6 u n í 'nñT 
je r de edad para ayudar á los quehaceres d« 
una cor ta f ami l i a . No tiene que salir á la 
calle y puede d o r m i r en su casa. Informea 
Damas 33. 
20^6 6-14 • 
U N A J O V E N peninsular que l leva poco' 
t iempo en el p a í s , desea colocarse para loa 
quehaceres de una casa de cor ta famil ia SáJ 
be coser á m á q u i n a y tiene quien la garanti-
ce. R a z ó n en Apodaca 69, in te r io r , 
20147 4.14 
U N J O V E N r e c i é n l legado de E s p a ñ a , de-
sea colocarse de criado, por tero 6 cualquier 
o t ro t rabajo. Sabe cumpl i r con su obligacifia'" 
y no tiene inconveniente en sa l i r de la ciu-
dad. Tiene quien lo recomiende. Informaa 
Corrales 153, cuar to 2. 
20152 4^4 
SE S O L I C I T A N comisiones y representa-
ciones, mucha p r á c t i c a en negocios especial^ 
mente en impresos y papeles. Paseo del Pra-
do n ú m e r o 33. B a r b e r í a "Barcelona" 
20156 4 14 
PARA LA ZAFRA 
Se ofrece tenedor de l ib ros p r á c t i c o y coa 
buenas referencias. D i r i g i r s e Bar to lomé 
Carbonell , A g u i a r 74, 
20171 4-14 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
de cr iada para habitaciones. Sabe repasar y 
servi r mesa, t iene quien l a garantice. In -
f o r m a r á n Inqu i s ido r 29. 
20170 4-14 
SE D E S E A colocar una joven peninsular 
en casa par t i cu la r , sabe coser ropa blanca 
y de color. No tiene inconveniente hacer la 
l impieza ó a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s ó niños. Ca-
lle S é p t i m a 128C B a r b e r í a , Vedado. Se pre-
liere aue sea en el Vedado. 
20172 4-14 
B E R N A Z A 32 altos se so l ic i ta una mane-
jadora extranjera, ó que sepa hablar el i n -
g l é s ó f r a n c é s . Sueldo 3 centenes y ropa 
l imp ia , 
20178 4J14 
UNA B U E N A criandera á leche entera, de. 
sea colocarse, es l i m p i a y fuerte y tiene 
quien la recomiende. Reyna y Leal tad 115 
altos. 
20142 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Es car iño-
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obli-
g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. Sitios 
139 entre Oquendo y M a r q u é s González. 
20143 4-14 ^ 
D E S E A N colocarse una joven peninsular 
de cr iada sabe c u m p l i r con su obl igación 
tiene quien responda por ella, y t a m b i é n un 
peninsular de mediana, edad para portero, 
criado ó otra cosa a n á l o g a , sabe leer y is-
c r i b i r y algo de contabi l idad Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a r á n Cuarteles n ú m e r o 3 
Cuarto n ú m e r o 15, 
20168 4-14 
SE SOLICITA una cr iada que duerma en 
el acomodo que entienda de cocina, no tie-
ne que i r á la plaza n i mandados. Sueldo 
tres centenes y ropa l i m p i a Empedrado 79 
de 12 á 4. 
20167 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos, sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a recomiende., In¿ 
fo rman Mor ro 5A, 
20179 4-14 
U N A C R I A N D E R A de tres meses de par i -
da desea colocarse á leche entera, tiene su(' 
n i ñ o que se puede ver y tiene quien respon-i 
da por e l la ; e s t á reconocida, por la facultad 
Médica , Cárce l n ú m e r o 19, , ^ / i 
20181 4-1* 
SE DESEA a lqu i l a r una casa con,kas*? '¿J ' 
tantes habitaciones para a lqui lar . Tamoien 
me hago cargo de una cindadela que nw 
es t é en mal punto. I n f o r m a n Prado 50 
20182 4-14 
A G E N T E S y socio. Solici to el P^merO con 
$100. Se le dan $30 al mes y el 20 por 100 
comis ión , y el segundo, con $300, como soci". 
So ganan de $6 á $10 diar ios y e s t á al 
T° del negocio. De 12 á 4 en los altos un 
L^nez , en el c i n e m a t ó g r a f o . o ^ - i i 
20169 ^14-2a-i*__< 
p A R A ^ Í J Ñ A casa al emanarse solicita un 
'•epresentante buen vendedor y co?ocf^t'nea 
la plaza. Dir igirse , por escrito dando a e w 
y referencias á X, á este D I A I I I U . 1(j 
19970 a l t . 
DOS JOVENES peninsulares desean encon. ¡JNJliH peninsuia-ico n0a 
t r a r co locac ión uno para criado d^ " ' ^ g . 
), el o t ro para dependiente de boae 
ga, ca fé ó fonda ó en cualquier c i a s e ^ ^ 
ó por tero . 
mercio los dos cuentan con bue"as .„"nn na-
daciones de las casas donde estuvl,f;,. 's 
r á n r a z ó n en Apodaca 18. A todas ñ o r a s , ^ ,j 
20119 
S E S O L I C I T A 
ra cor ta f a m i l i a 
medio. 
20121 
^ i T ^ í ^ h r e r a Penl"Kn 1 ^ 
n i n a y que á ^ vez ayude c: ^ 
quehaceres de l a casa que duerI" . .nna 4 t 
locac ión . Sueldo 15 pesos, L a m p a r u i » 
SB DESEA colocar un m u ^ ^ " •'oenínsu* 
ra un servicio de una casa, t,Ia"c'" gpetar 4 
lar, t iene buena educac ión , saoe ' ^ ^ 
sus superiores, t iene quien 0̂S3-1̂  C&\\Q 
r i ñ o s o para toda la fami l ia . .\^°*-\oaé Ma» 
Revi l lag lgedo n ú m e r o 75 se l lama J , - - ¡. . j , 
r í a V a l . 4-13 -
20122 - T i S i á r ^ » 
SE SOLICITA un muchacho pen 
12 á 13 a ñ o s , para e n s e ñ a r l o a ci Ad W, 
6 entre 19 y 21 Vedado, linea de u. y ^ 
20111 
UN JOVEN PENINSULAR or. 
tero, 
S u á r e z 105. 
20110 
4-13^ 
DESEA colocarse una ^ ^ C Q ^ B ^ O ^ 
de cocinera, sabe cumpl i r b*en c Informa. , 
g a c l ó n y tiene quien l a garanu 
r á n F a c t o r í a n ú m e r o 1. ! l Í ^ ¡ 
20139 -r-aTmá^f 
SB DESEA colocar una cHada e q u l e i 
manejadora. Sueldo 15 P ^ f ' o r m a n 
responda de su conducta. J-'1 
h ú m e r o 145. 
20141 - - X ^ o ^ r t 1 
U N A JOVEN Peninsular nese Eg c*^ 
de cr iada de mano ó ma"e3cumPllr ° ° n i ) ¿ 
íiosa, con los n i ñ o s y saP recoinien 
ob l igac ión . Tiene quien la ^ j 
fo rman Monte 157, altos - - ^ 
20109 — - r r ó e n P í 
20109 -"-r^ pen'" 
— 7~~Â  ríe mano v en, 
SE SOLICITA una criada a^ueldo; 2 c 
sudar, quo no sea mu>' J0\e. " e i26. . ij 
ta-nes y ropa l i m p i a . Maaiuiue 
DIARIO DE LA MARINA, • -Bdición de la mañana.—D!cie¡mJ>r« 14 áe 19C? 
S N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
A R I f l D E L A M A R I N A 
•ma- Veceniber 14, 1907 
«ACTUALIDADES" 
had not time yesterday to 
concerning the resolution of 
/ T'I'tL. i riSory Commission imposing 
•he 
nll cemoteries whieh do- not 
8 +r> municipalities,—tliat is, 
Catholic cemetenes. 
011 d this anti-clerical resolution, 
j by niem'bers of the commis-
n n t was combated on prin-
Bion or 
. i hv a radical, Sr. Gómez, who 
seoonded, it seems, by the con-
ves-




portunately the resolutkms o f the 
yvisory Commission have not the 
forcé 
nf laws.—yet. To have that 
t ¡e they must be approved by the 
Provisional Governor. And it is to 
^ anticipated' that Governor Ma-
goon will not be moved by sectarian 
feeling-
There are some who believe the 
cemoteries are a gold mine exploit-
e¿ by the Catholic church. The faet 
|s the most of them are heavy char-
ges on the parishes. 
; Jt is natural, for the poor and 
Ihe dead from asylums and hospitals 
¡are buried free of chargeü The mu-
nicipality, will (have to pay these 
í)ills if the Advisory Commission's 
resolution is to be well received. 
The Triunfo agrees with us that 
{jr. i Torriente did not do well to 
.feink, to say nothing of stating. that 
tce majority of the political parties 
¡a the United States are laboring 
for the annexation of Cuba. 
Our Liberal colleague thinks, as 
\ve do, that the danger is not in 
'the "Unitéd- States, but in Cuba. 
And El Triunfo ad'ds that it was 
not caught napping when it publish-
ed Sr. Torriente's statement, for 
itwas printed without comment, and 
the responsibility rested upon the 
speaker quoted. 
Exaetly so: and the error was 
committed in printing it without 
the judicious comments which appear 
in El Triunfo today. 
But then, it is always better late 
than never. 
The Agrarian League isn't alseep 
these days. Yesterday the League's 
representatives presented the gov-
ernor with two projeets for decrees: 
one relative to railroad tariffs and 
the other regarding paper money. 
Two matters these, which urgently 
demand action. 
"LITTLE PARAGUAY!" 
The following excellent editorial 
is from The New York Sun: 
One of our contemporaries refer-
red yesterday to "l i t t le Paraguay." 
That republic is four-fifths as largo 
as Germany. 
Many persons have very erroneous 
notions as <to geographical sizes and 
lengths in South America. They 
havê  not the slightest idea that 
Brazil is nearly as large as the 
whole of Europe, that the distance 
between the north and south ends 
of Chile is as great as that between 
the North Cape of Europe and Gi-
braltar, and that steamers ply al-
most straight north and south on 
the Paraná and its Paraguay af-
fluent for a distance about equal 
to that between New York and 
Omaha. 
I t is easy to see how dapreciation 
of South America was encouraged. 
For many years map makers thought 
that ¡South America did not amount 
to very much in comparison with 
North America and Europe, so while 
they were turning out map after 
map of different parts of North 
America and Europe on large sca'les 
they would finally glance at South 
America and decide to erowd the 
Whole continent into a single atlas 
sheet. This process made the great 
Amazon look very puny beside our 
widespreading Mississippi. 
As long as geographers and map 
makers were content to treat South 
America in this curt and summary 
fashion there was. of course, a great 
deal of misconception about the con-
tinent. But the more we study the 
land the more interesting i t ap-
pears to be, and the large maps 
now that her distances are as mag-
nifieent as the wealth of res'ources 
she will in future years pour into 
the lap of the world. 
AN ACT OF CLEMENCY 
Provisional Governor Magoon, at 
the request of various persons, pro-
minent among then our esteemed 
friend the celebrated Cuban writer 
Don Jesús Castellanos and the edi-
tor of the DIARIO DE LA MARINA, Sr. 
Don Nicolás Rivero, has pardoned 
Sra. Da. Lorenza Ibañez who was 
seruteneed in one of those cases in 
wliich the strict applicatiou of the 
law sacrifices equity, humanity and 
clemency. Sra. Ibañez with her three 
children, one a babe in arms, cal-
led at the palace and explained to 
the governor her lamentable situa-
tion. Her pleading prevailed and 
she was pardoned, thanks to the gov-
ernor's goodness of heart. 
MARCOS Y PIMIENTA 
The body of Sr. D. Francisco Mar-
cos y Pimienta received Christian 
burial in this city yesterday. He 
died after long sufferings against 
which the skill of prysieians here 
and in the United States, and the 
tenderest care of his family, were of 
no avail. We extend our condolen-
ces to our esteemed friend, Lt. Ju-
lio Marcos, of the pólice forcé, a 
brother of the dead man, and to the 
rest of his immediate family. 
Suspected He Intends to Make Italian 
Capital Headquarters of 
Conspiracy 
B y Assoc ia ted Pross. 
Borne, Dec. 13.—Maxim Gorky, the 
Russian writer, arrived here today. 
He is being closely watched. I t is 
feared he intends to make this city 
headquaters of Russian conspirators. 
DOWAGER QUEEN OF SAXONY 
B y Assoc ia ted Press. < 
Dresden, Dec. 13.—Queen Carola, 
•widow of King Albert of Saxon^y, has 
had a serious relapse. She is suffer-
ing from nephritis accompanied by a 
high fever. 
MES LONGWORTH PROGRESSING 
B y Assoc ia ted Press. 
Washington, Dec. 13.—Mrs. Nicho-
las Longworth passed a good night 
and her condition today is excellent. 
P E G P L E T O V ! E W ' ; ' 
T H E I R D E A D K I N G 
Body oí Oscar of Sweden Clothed in 
Admirars Uniform Lies in State 
in Chapel 
BERNADOTTE'S HEIR 
Norway Seceding Broke Oíd Man's 
Heart.—A Writer and Ccmposer 
of Worth 
B y Assoc ia ted Press. 
Stockholm, Dec. 13.—The body 
of King Oscar of Sweden lies today 
in the chapel of the royal castle but 
only persons especially invited are 
being adraitted to vÁnv it. The public 
will be given aecess to the chapel 
tomorrow. The body is clothed in ad-
miral 's uniform and the expression of 
the facé is peaceful. 
Oscar I I , was the great-grandson 
of a Gascón adventurer, Jules B'er-
nadotte, who rose to be a Marshal of 
Franco under Napoleón and was 
sielected by the childless King of 
Sweden, Charles X I I I , as his heir, th»¿ 
oíd King being an intense admirer of 
the Emperor and Franco. Bernadot-
te, taking the ñame of Charles John, 
associated himself beartily with his 
adopted land and turned his back on 
Napoleón, even joining in 1813 with 
the Powers that were forming in the 
final effort to crush him. 
The services of Napoleón's one 
time trust«?d Marshal in bringing 
about Napoleón's overthrow caused 
the Congress of Vienna to le ave him 
undisturbed in his place at Stokholm, 
and in 1818, on- the death of Charles 
X I I I , the last of the house of Vasa, 
BernardotK? ascended the throne un-
der the title of Charles XIV. • His 
wife, Desirée, the daughter of a 
]\Iarsei.lles stock broker and grand-
daughter of a shopkeeper, becami¿ 
Queen of Sweden and Norway. Of 
Queen E^sirée, the late King Oscar 
I I , himself wrote that she was tba 
sweetheart of the Emperor Napoleón, 
and that, being jilted by Napoleón, 
she maried Bernadotte because sh<e 
believed him to be the only man in 
the world who could make headway 
against Napoleón. 
Although of peasant extraetion, 
Oscar I I , was for many years tbe 
most imposing and majestic figure 
among the sovereigns' of Europe, Un-
ti l a few months ago, when illness 
and the bitter sorrow that the se-
cession of Norway caused him -reduc-
ed his physical powers, he was a 
superb specimen of manhood, tower-
ing high above every other king or 
ruler of Europe, with the possible 
exception of King Leopold of Bel-
gium; while his wond-erfully varied 
gifts and talents, his unusual culture, 
his sunny disposition and his advo-
cacy of the maintenanee of peace by 
the Powers of Europe made him, 
with the possible exception of the 
King of England, the most popular 
monarch of Europe. His appearance 
was such that it was difficult for 
those who believe in the advantages 
of blue blood to realizo that that 
splendid looking king was the great-
grandson of a Pyrenean peasant and 
the great-grandson, of a Marseilks 
shopkeeper. 
Himself a fervent lover of peace, 
his life was embittered by the cons-
tant quarrelling btween his sub-
jeets of Sweden and his subjeets of 
Norway. For many years King Oscar 
deftly and diplomatically a verted the 
breach between the two kingdoms, 
but when,. in June, 1905, Norway 
finally withdi»ew and set up a Govern-
ment of her own the blow was a ter-
rible one to the oíd King. 
Oscar I I , was an. author, a musician 
of unusual talent. an orator of real 
eloquence, a philologist a scientist 
who was recognized as such by 
scientific societies, a broad minded 
statesm.an and a liberal patrón of the 
arts. There were few things he could 
not do with some degree of skill. 
Dining with Lord Salisbury on one 
oecasion, he astonisbed the English 
nobleman by saying that he could 
write a letter in Chínese to the Em-
peror of China and get an answer to 
it. Lord Salisbury wagered him a 
dinner hat he could not do it. A few 
months lal»er King Oscar sent Lord 
Salisbury an imraense parchment en-
graved with Chínese characters, an 
answer from the Chínese ruler to 
King Oscar's letter. I t was said af-
terward, howewr, that King Oscar 
made Lord Salisbury the victim of a 
practical joke. 
King Oscar was born January 21, 
1829. Before he ascended the throne 
he held the rank1 óf Lieutenant-GV 
neral in the army. He succeeded his 
brother, Charles XV., September 18, 
1872. The coronation took placa July 
18, 1873, at the Cathedral of Trond-
hjem in Norway. In 1857 Oscar mar-
ried the Prineess Sophia of Nassau, 
daughter of the late Duke Wilhelm 
of Nassau, and from this unión four 
sons were born, Gustaf. Duke of 
Gotland; Cari, Duke of W^ster-
gotland, and Eugene, Duke of Xerike. 
Prince Oscar married Miss Ebba 
Munck, daughter of Col. Munick. 
King Oscar wished to ennoble the 
•bride's family, in order to preserve 
his son's right of succession, but was 
persuaded not to by his counsellors. 
He gave his consent to the marriage, 
however. 
King Oscar's oontributiou to litera-
ture was voluminous. He published 
several volumes of original poems 
as well as a Swedish translation of 
T asso 's '1 Jerusal em D eli vered " ; • of 
Goethe's "Faust"; of several of the 
.dramas of Shakespeare and of "Le 
Cid" of Corneille. To such an extent 
was he regarded by Scandinavian 
writers as a man of letters than when 
Bjornson leamed that Oscar had cri-
ticised one of his plays the poet rm-
mediately sent the King a challenge, 
insisting the King had been actuated 
by jealousy. Later the King con-
ferred on Bjornson the Grand 
Cross of the Order of St. Olaf, send^ 
ing along with the insignia a charm-
ing aiutograph letter expressing his 
admiration of Bjornson's poems. 
With regard to the King's ability 
as a eomposer, i t is said that many of 
the hymns now in use , throughout 
the Protestant churches of Sweden 
were composed by him. He was 
perhaps the best orator of his •coun-
try, speaking frequently before i l l 
health weakened his powers, and 
displaying the qualities of mind and 
heart for which his people loved him. 
The King was never a stickler for 
ceremony. He seldom drove out in 
state —in fact, seldom took a c a i T i a g e 
at all, preferring to travel in a s t r e e t ' 
railway c a r , or to saunter along the 
streets, stopping now and t h e n to 
peer i n t o a shop window or t o pat a 
ehild on the head. He was curiously 
fond of wmd)w displays, and m a n y 
a humble Swede remembers with 
pride that while he was g a z i n g into 
some shop window the King came úp 
behind him, looked over h i s shoulder 
or rubbed elbows with h i m . 
I t was the easiest thing in the world 
to seciure an audiencie with Oscar I I . 
All that a visitor —Lapp. peasant, 
poor lumberman, townsman or fo-
reign dignitary—had to do was to 
write his ñame in a book three days 
previous to the next public reception, 
and on the •appointed day he always 
found himseilf stauding before the 
King, who treated him in the most 
democratic manner. 
King Oscar wore a medal for life 
saving, conferred upon him in 1861 
by the French Government for two 
feats of courage performed in the 
n'eighborhood of Ni ce. The first cou-
sisted in stopping two runaway hor-
ses hitchsd to a carriage that were 
on the point of dashing over a pre-
eipice. Five days afterward he jum-
ped into the water and saved a ehild 
from drowning. I t was while he was 
in the navy that he aequired the pre-
sence of mind that he invariably 
showed iu the face of danger. In 
Sweden this story of the King's fear-
lessness is often told: 
On one oecasion a gigaútic soldier, 
under sente'nce of death, secured a 
long knife and defied any one to en-
ter his cell. The Kink heard about 
i t and drove to the prison. In spite 
of the protests and entreaties of his 
attendants he entered the man's cell 
alone and unarmed, locked the door 
behind him, reasoned with the eon-
•FARilACEUTICO ,se sol ic i ta uno para d i -
rigiv una buena Farmacia en una p o b l a c i ó n 
fie b, provincia de Santa Clara. I n f o r m a n 
en la D r o g u e r í a tíarrá. 
20113 8-13 
\illegai; S 
sular desea colocarse de 
cumpl i r con su obl iga-
, recomiende. I n f o r m a n 
4-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular se desea 
colocar en casa par t icu la r , 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Indus t r i a 134. 
20077 . 4-12 
AMERICAN Cook Tres Class weshes po-
sition Hotel or P r i v a t y famlles Ci ty or 
Country good referensess adres Empedrado 
15 altos. Jo sé Estrada. 
J01S5 4-14 
S o m b r e r e r a s 
, Necesito dos buenas preparadoras, g ran 
casa demodas francesa, Galiano 47 L a F r a n -
cesita 
20138 4-13 
S E S O L I C I T A 
En Manrique 141 una criada de mano. Se 
prefiyre del pa í s . 
J!0101 4-13 
SE SOLICITA una criada, que sea de me-
diana edad y peninsular. Puer ta Cerrada, en-
tre Figuras y Carmen. Sierra E l A g u i l a , al 
tos. 
20100 4-13 
UíJA fami l ia que v ive en C o j í m a r desea 
™a ins t i tu t r iz que hable perfectamente el 
•inglés para tres n i ñ o s . I n f o r m a n D o m í n g u e z 
Cerro. 
Li^99 8.13 
, SE DESEA colocar una joven peninsular 
^ cnada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
con su ob l igac ión . Tiene quien respon. 
"a por su conducta. I n f o r m a r á n en Mar ina 
Mmero 16 Habana. 
_20116 4-13 
v~ EDESEA colocar una s e ñ o r a peninsular 
limneaiana edad para cr iada de mano ó para 
ifiov i f habitaciones t iene quien responda 
& ' eila. menos t re 3 centenes no se coloca, 
.^onte núm. 2R altos. 
4-13 20098 
^íiaq H ^ ' 0 ^ 0 con referencias si son necesa-
tum'hr lea f o c a r s e en su oíicio, e s t á acos-
traba' 00 á casa de h u é s p e d e s y par t icu lar , 
esDPP-0!8-̂  la antiericana, francesa y e s p a ñ o l a 
Ctín^V1 dad en Pastas. D a r á n r a z ó n en el 
•uini.-61110 cie este p e r i ó d i c o 
4-12 
co ^ ^ E N E R A L cocinero y repostero a s l á t i -
cri'on.,, COcina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
eVtaj.f; « colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
V Ufr' 1Rnent0- Sahe el oficio con pe r f ecc ión 
ja hí?.? tiuic'W lo recomiende. Informes Zan-




UNA C R I A D A de mano. Ca-
Vedado. v 
4-12 
^A COLOCAR una joven peninsu-
da de manos 6 manejadora. Sabe 




na cocinera y una 
. io sabe c u m p l i r con su obl iga-
•niciho Habana esquina O'Reil ly, 
200 i-j ' Quien responda por ellas. 
" X j j ^ - — 4-12 
'0c?,rse cocinera de color desea co-
Su í>bUttBV.)Aasa Pai ' t icular. Sabe cumpl i r con 
íaio ür,,01}. No duerme en el acomodo, n i 
20Ü3Í; ciudad. I n f o r m a n A p o d a c á 6. 
^ I j j j — 4-12 
Eabs "el lavandera desea colocarse 
as- In fwi10 con Pe r fec ión y t iene garan-
¿ 200SQ 0rmari Manrique 65. 
4-12 
> NUMERO 15 
l-^. b u ^ i una criada para toda la l i m -Lo pesos y lavado. 
4.12 
/rEe Un ( . ^ ^ ^ peninsulares desean colo-
E. tóanos - criandera y la o t ra de criada 
tn^n Í0rinau> - manejadora, en casas que 
hri^^acior, • pues cuentan con buenas re-
lI?ero 27'i s' é i n f o r m a r á n en San L á z a r o 
^s l^coio i^?1^ Peninsular, r e c i é n llegada, 
q'uu0- Es ^ f f - l e manejadora ó cr iada de 
ni? ^ r e r r l •nosa v con los n i ñ o s y tiene 
<^084 ^ m i e n d e . I n f o r m a n A g u i l a 164. 
l i N T - r - - 4-12 
i CafcK áoverwT^^— 
c w rtspet',K?en,nsular desea colocarse en 
eCe serví <; es muy p r á c t i c a en toda 
tor^8 de l a»10* : tiene buenas recomenda-
'¿ú̂ 1 Santn masas donde ha servido. I n -
^ 0 7 8 anto T o m á s 18, Cerro de 9 á 3. 
e*»^ me apa V una criada ae manos peruu-
^ • ¿ ¿ ^ le flaK b a j a d o r a y t r a iga referen-
Sfl470j ^ m e r o 65 sueldo ^ ropa limPia- San 
4-12 
TRES PENINSULARES, una de mediana 
edad y dos j ó v e n e s , acl imatadas en el pa í s , 
desean colocac ión , la p r i m e r a en la Habana 
para cocinera, y las otras dos para cocinera, 
criadas ó manejadora, una de ellas, respecto 
á estas prefieren el campo. Santa Clara 17 
altos. 
20081 4-12 
SE N E C E S I T A una cocinera f o r m a l y con 
buenas recomendaciones en L í n e a 103, Ve-
dado. Sueldo cinco centenes. 
20080 4-12 
DESEA COLOCARSE M COCINERO 
Y repostero con buenas referencias. In fo r -
m a r á n Morro y Colón, Bodega. 
20030 4.12 
U N B U E N COCINERO desea colocarse en 
casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n San J o s é 136. 
20029 4-12 
SE SOLICiTá UNA COCINERA 
Blanca que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
dos centenes. Vi r tudes 95 bajos.. 
20037 4-12 
U N C O M E R C I A N T E establecido en C á r d e -
nas, desea representaciones de casas impor-
tantes de esta Capi ta l ó del extranjero. Re-
ferencias de p r imera clase. D i r i g i r s e á V i -
cente Lorenzo. Apar tado 23 C á r d e n a s . 
20036 15-12D 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera acl imatada en el ~?Vís, puede dar 
informes de las casas donde lia estado. I n -
forman Es t r e l l a 71; en la misma se desea 
una í^jeia de cuarto. 
20033 > 4-12 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en una casa p a r t i c u l a r ó estable-
cimiento, cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a 
y tiene quie n í a garant ice. I n i o r m a n Com-
postela 62, bodega. • 
20032 4-12 
UÑA J O V E N e s p a ñ o l a con tres meses de 
residencia en el p a í s desea obtener coloca-
ción bien sea de criada de manos ó mane-
jadora. Hay quien responda por ella. Para 
informes d i r i g i r s e á Real 43, Puentes Qran-
d e S - " " ~ A 19 
20074 
UN 4. JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n . 
fo rman Dragones y Zulueta , Kiosco. 
20072 4-12 
S E S O L I C I T A 
Una pcnisular de mediana edad para el 
servicio de una casa con tres de fami l i a , 
es para un pueblo de campo cerca de la 
Habana y frente á la e s t a c i ó n , dan buen 
sueldo, y ropa l i m p i a , i n f o r m a r á n Manr ique 
129, si no tiene buenas referencias que no 
se presente. 
20094 4-12 
U N A C R I A N D E R A peninsular de 6 meses 
par ida y tiene su n i ñ i t a , desea colocarse 
í<. leche entera. Tiene mucho quien la reco. 
miende y tiene muy buena y abundante le-
che Hornos n ú m e r o 7 pueden informar . 
20090 4-12 
SE SOLICITA una cocinera de mediana 
edad, peninsular , que tenga g a r a n t í a s de 
donde ha trabajado. Prado 60 altos. 
20089 4-12 
i mm 
I n v i t o á usted vis i te esta mi nueva casa 
de modas francesa y s e r á gra tamente sor-
prendida al contemplar tan elegantes som-
breros el g ran Chic verdaderas creaciones 
de gusto y ar te que les ofrece á precios muy 
módicos . Slc Galiano 47 entre Concordia 
y Vir tudes . 
19985 
" L A F R A N C E S 1 T A " 
4-11 
SE SOLICITA una criada penisular para 
una corta f a m i l i a en San Rafael n ú m e r o 141 
altos. 
20012 4-11 
UN MUCHACHO de 17 á 18 a ñ o s se ofrece 
para café , restaurant , ó a l m a c é n de V í v e r e s , 
tiene quien le garant ice su conducta. I n f o r -
mes L a m p a r i l l a 22/ 
20006 4.11 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe cu ob l igac ión . Da 
informes de las casas que na salido. I n f o r -
m a r á n Galiano 79 p o r t e r í a 
20011 4-11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s t á ac l i -
matada en el p a í s y tiene referncias y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Dan r a z ó n Co-
lón 35 
199S1 4-11 
n mm y i 
Sueldo $12 San L á z a r o 235. 
19986 4.11 
MODISTA desea t r aba ja r en casa p a r t i - , 
cular, cor ta y cose por figurín, in formes j 
Aguacate 14, por Tejad i l lo . 
20068 ! 
DESEA colocarse una joven peninsular i 
de criada de manos ó manejadora. D o m i c i . i 
l io en M a r i n a n ú m e r o 2 Tren de coches, es 
donde es t á , se l l ama M a r í a Rey. 
20069 . i~1¿ 
DESEA colocarse de criado de manos, ó 
dependiente de café el joven que cuenta 
18 a ñ o s , habi ta en la s a s t r e r í a Inqu is idor 25, 
el cual sabe leer y escribir . 
20071 I I 1 ^ — 
CORRESPONSAL Se sol ic i ta uno que 
lo sea en i n g l é s y e s p a ñ o l . Sueldo $75.00 oro 
americcano. D i r i g i r s e por correo en i n g l é s 
á ••Corresponsal" Apar tado n ú m e r o 248 H a -
bana. D í g a s e edad, referencias y a ñ o s de 
experiencia. Debe escribir en m á q u i n a . 
20000 ' 4-11 
J A R D I N E R O b o t á n i c o f r a n c é s que habla 
cuatro idiomas y tiene referencias, desea 
colocarse. C. F r ige r , J a r d í n E l Rosal. Cerro 
20001 8-11 
casamiento lega l puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y am 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, Aparr . de 
Correos de la Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í f i c a s para verif icar po-
s i t ivo ma t r imon io . 19685 8-5 
U N A SRA peninsular desea colocarse de 
cr iandera ya hizo o t ra c r í a en la Habana, 
e s t á acl imatada en el p a í s y tiene quien 
la garantice, no tiene inconveniente en sal i r 
para el campo. I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú . 
mero 95. 
19995 4-11 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colearse en <*;:tablecimiento á casa pa r t i cu -
lar. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Salud 14. 
20022 4-11 
UNA C R I A N D E R A penisular de dos meses 
de par ida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera Tiene quien la 
garantice. San J o s é 127. 
20019 i 4-11 
SE SOLICITA en Someruelos 53 se so l ic i -
ta una cr iada para los quehaceres de una 
casa, que entienda algo de cocina, hay poco 
t rabajo; ha de estar como en f a m i l i a por 
ser la casa de mucha mora l idad , para sueldo 
y m á s informes d i r ig i r s e á la misma. 
20030 4-11 
SE S O L I C I T A N una buena criada que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y sea fo rma l y en-
t ienda de n i ñ o s . Y una muchachi ta de 14 
á 16 a ñ o s . Se da buen sueldo Sol n ú m e r o 9 
altos. Luego de las 9. 
19990 4-11 
UNA JOVEN penisular desea colocarse de 
criada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman Vi l legas 110, cuar to n ú m e r o 5. 
20013 4-11 
OJO — SE desea ar rendar una v id r i e ra de 
tabacos y cigaros que e s t é en buen punto y 
haga buena venta. Vi l legas 124. 
19980 f 4-11 
UNA SRA. de color se ofrece para lavar 
ropa en su casa y en la misma se coloca 
una criada de mano. Ambas son personas 
de mora l idad . Dan r a z ó n Composfela n ú -
mero 185. 
19975 4-11 
LINA SRA. peninsular joven desea colocar-
se de manejadora es c a r i ñ o s a con los n i . 
ños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión , sabe 
coser á m á q u i n a y á mano I n f o r m a n Calle 
Habana 17. 
19977 4-11 
DESEA colocarse una joven peninsular de 
cr iada de manos en una casa de confianza. 
Sabe c u m p l r i con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende; dan r a z ó n en San J o s é n ú -
mero 101. 
19976 4-11 
BE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
la r en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento, sa-
be coser ropa blanca y de color, marcar y 
repasar, bordar á m á q u i n a y á mano. No 
tiene inconveniente hacer l a l impieza en a l -
guna h a b i t a c i ó n , Reyna 131 altos. 
20067 
ÍIMA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la reco-
miende. Informes Carmen 46. 
20065 
' SETDESEAN colocar dos j ó v e n e s peninsu-
l i r c s para crianderas, son sanas y robustas. 
Tienen quien las garantice. I n f o r m a r á n I n -
quisidor 29. . , „ 
20066 4 ' i J 
SE SOLICITA una muchachi ta de 14 á 16 
a ñ o s para manejar un n i ñ o p re f i r i éndo la 
sea de color. Dan r a z ó n Calzada del Monte 
n ú m e r o 4 altos. 
20087 . 4-12 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. No tiene i n -
conveniente en sal i r de la ciudad. T a m b i é n 
una de cocinera se coloca A g u i l a 3sl . 
20093 4-12 
SE SOLICITA una criada de manos en 
Paula 18 altos. No se presente sin informes. 
20003 4.11 
SE SOLICITA una criada de manos dé 
color para l impieza de habitaciones y re-
paso de ropa. Se desea de mediana edad. 
Sueldo tres centenes y ropa l impia . A m a r g u -
ra 49. 
20005 4-11 
DESEA colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular en a l m a c é n estableci-
miento ó casa par t icu la r , para cualquiera 
punto, es soltero y l leva muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a , le gusta cumpl i r con su deber. I n -
quisidor n ú m e r o 6 L e c h e r í a . 
19997 4-11 
DOS JOVENES peninsulares que t ienen 
buenas recomendaciones y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n desean encontrar una buena 
casa donde colocarse. Dan r a z ó n Campanario 
n ú m e r o 28. 
19983 4.11 
D E M A N E J A D O R A 6 criada de mano de-
sea colocarse una joven penisular, que sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas 
referncias. aDn r a z ó n ' V i v e s 170. 
19982 4-11 
U N A E X C E L E N T E cr iandera peninsular 
de tres meses y 3 d í a s de parida, tiene su 
n iño que pesa veinte y una l ib ra , desea co-
locarse á leche entera. Tiene mucho quien 
¡a recomiende. San L á z a r o 255 h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 9 puede I n f o r m a r á todas horas del 
día . 
20091 l - 1 ^ 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en c á s de fami l i a , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene referencias. Dan 
r a z ó n A y c s t a r á n n ú m e r o 2 accesoria K , 
19978 4-11 
U N J O V E N e s p a ñ o l que tiene conocimien-
tos naturales y m a t e m á t i c o s , desea colocar-
se en una impren ta como aprendiz ó en los 
talleres de un d ia r io para cualquier cosa que 
le manden. Sirve t a m b i é n para desempe-
ñ a r una comis ión ó a u x i l i a r de carpeta ú 
cosa a n á l o g a . No tiene pretensiones de n i n -
guna clase. D i r i g i r s e por escrito á J. A. 
Monserrate n ú m e r o 2 
20018 8-11 
U N A JOVEN penisular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora y sabe ayudar 
un poco en la cocina. Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Vi r tudes 96. 
19988 4-11 
U N A PERSONA con var ias horas desocu. 
padas, por haberse l iqu idado l a casa en que 
estuvo 18 a ñ o s , y en la que l l evó l a contabi -
l idad , correspondencia inglesa y e s p a ñ o l a , 
y la Caja en los ú l t i m o s 4 a ñ o s , sol ic i ta 
una casa que pueda u t i l i z a r sus servicios, 
pudiendo dar m u y buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Prado 26. 
19974 4-11 
SE D E S E A U N A casa que tenga sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos para f a m i l i a 
y dos para criados, en las cuadras compren-
áclas entre C a m p á n a r i o á Consulado y de 
San J o s é á San L á z a r o , A v i s a r a l t e l é f o n o 
n ú m e r o 9.014. 
19973 8-10 
AVISO — ¿ D e s e a V. estar bien servido? 
Pida sus criados á L A C U B A N A de R. A l v a , 
rez y Morales. Unica Agencia que cuenta 
con escogido personal en p r á c t i c a y honra-
dez. A g u i a r 72 t e l é f o n o 3063 entre O .Re i l l y 
y San Juan de Dios. 
19333 26-28N 
SE S O L I C I T A N Agentes en Tejadi l lo 45 
para un negocio m u y product ivo y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n siendo de suma u t i l i d a d , 
para las clases t rabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión . 
19373 15-28 
PRESTO dinero para alquileres, sobre t o -
da clase de fincas en esta ciudad y en Je-
s ú s del Monte, Cerro y Vedado, aunque se 
hal len hipotecadas del 1 po rlOO un adelante 
Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
iiOOfl 10-12D 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
19478 26-1D 
S e v e n d e u n a c a s a 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte, p róx l_ 
ma al Puente de A g u a Dulce. Para t r a t a r 
de su precio, d i r i g i r s e a l Sr. Is idoro Corzo, 
abogado, San Ignacio 18, altos, de dos á 
cuatro de la tarde. 
20148 8-14 
B U E N NEGOCIO se vende una casa A n t ó n 
Recio sala, comedor, 3 cuartos en $2,600; 
otra sala, comedor, 2 cuartos en $2.500. Ra-
zón Monte 64, M e n é n d e z . 
20150 4-14 
SE V E N D E un acasa de a l to y bajo con 
doce habitaciones en la calle de F u n d i c i ó n 
n ú m e r o 1 es de m a m p o s t e r í a y de azotea, 
pueden in fo rmar en I n f a n t a 42A ó en Ofi-
cios 6 se da en p r o p o r c i ó n . 
20173 8-14 
P Ü E E T O D E F R U T A S 
Se vede uno bueno y en buen punto y ven-
ta se da barato por ausentarse su d u e ñ o 
In fo rman Sol 29 B a r b e r í a . 
20177 4-14 
D i n e r o con p r i m e r a , 
s e g u n d a y t e r c e r a h i p o t e c a 
de toda clase de fincasñ 
Compro casas y me hago cargo de 
admiinstrarlas dando garantía efecti-
va. Me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Empedrado 31. 
F. Valdes. , • 
19752 8-6 
S E D A N 6 0 0 0 P E S O S 
F.n p r imera hipoteca y del 8 por 100 en 
a d e l a n t é se dan t a m b i é n en par t idss du á 
$600 v ae $1000. E n P r í n c i p e n ú m e r o 13. 
J9650 1>6-4D 
EN 3 , 0 0 0 P E S O S M . A . 
Una casa nueva con sala, saleta, y 4 cuar_ 
tos, l i b re de gravamen, en J e s ú s del M o n t é 
In fo rman A m a r g u r a 48. 
20125 4-13 
R E P A R T O " 0 J E D A " 
E l m á s cerca de la p o b l a c i ó n entre las ca l -
zadas de J e s ú s del Monte y la de Concha y 
l indando con l a del L u y a n ó . Frente á la f á -
brica de tabacos de H e n r y Clay, Tiene agua 
abundante, solares en las callee de M u n i -
cipio, P é r e z , R o d r í g u e z , Luco, F á b r i c a etc., 
Vea lo que a l l í se e s t á fabricando. Planos é 
Informes A m a r g u r a 48, A d m i n i s t r a c i ó n "Sin 
g r a v á m e n e s . " 
20124 4-13 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo colocar á m ó -
dico I n t e r é s en P r i m e r a hipoteca, sobre f i n -
cas urbanas, en esta ciudad. T a m b i é n doy 
dinero en p a g a r é s , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial . No 
quiero corredores. R a m ó n G. M e n é n d e z , Café 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia n ú m e r o 2. 
Te l é fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
V E D A D O 
Se vende á precio muy moderado y l i b r a 
de censo, un e s p l é n d i d o solar de esquina en 
lo mejor de la loma. A. C. Apartado 791. H a -
bana. 
20137 8-13 
B A R R I O D E COLON'vendo una casa mo-
derna con 2 ventanas sala muy espaciosa 
comedor, 4 cuartos, saleta, 1 s a lón a l to , sa 
nidad, pisos de m a r m o l y mosaico, m a g n í -
fico b a ñ o y muy inmedia ta á la Iglesia del 
Monserrate, J o s é F igaro la , San Ignacio 24 
de 2 á 5. 
20047 4-12 
COCINERO do pr imera , e s p a ñ o l , r e c i é n He. 
gado del Norte conoce bien la cocina f r an -
cesa, e s p a ñ o l a americana y cr io l la , hable el 
f r a n c é s y entiende el i n g l é s para su t raba-
jo. D i r i g i r s e Te jad i l lo 48 E. S. 
"19987 4-11 
UNA JOVEN rec i én legada de la p e n í n -
sula, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r con su deber. Tiene quien la reco-
miende. I n fo rman Carmen 4. 
19989 4-11 
MODISTA peninsular r ec ién l legdaa desea 
t rabajar en casa p a r t i c u l a r de 7 á 6 corta 
y cose por figurín. Informes Dragones 110 
cuarto n ú m e r o 30. ^ 
19937 8-10 
E X C E L E N T E cr iandera una s e ñ o r a penin-
sular de un mes de par ida, desea colocarse 
á leche entera, la cual es muy buena s e g ú n 
certificado del Labora tor io His to-Becter io-
lógieo. Dan r a z ó n en Santa Clara n ú m e r o 7. 
19883 8-10 
C i r o i e i p c i u mm\ 
ALBERTO GARCIA Y CÜMP. 
Este centro se encarga de asuntos j ud i c i a -
les, administraciones, cobro de c r é d i t o s y de 
cualquier asunto en E s p a ñ a . T a m b i é n se 
nace cargo por la p e q u e ñ a cuota de dos cen-
teaes mensuales del cobro de facturas co-
mercialeE, dando la g a r a n t í a que se desee. 
Habana 106, T e l é f o n o 3203 de 8 á 11 y de 
1 á 5. 
19762 15-6D 
S e l i q u i d a t o d o e l r e s t o d e l a finca S A N N I 
C O L A S , s i t u a d a e n l a C a l z a d a y f o n d o d e Z a p a 
t a , f r e n t e a l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e , d e s d e 5 
c t s . p a t a a r r i b a e n l o t e s d e á 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
O s c a r D i a z , 
H A B A N A 7 8 . 
H O R A S D E 1 A 3 . 
OOJOO 
T E L E F O N O 6 3 2 . 
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Stated that Use c-f Dmg Is Wide 
Spread Causing Some of Many 
Accidents Reported 
By Associated Press. 
Marseilles, Dec. 13.—-It is .stated 
that the opium habit bas reoently 
increased alarmingly araong the men 
imá óffiodrá of the French navy. I t 
jjs alleged that many accidents are 
dne to this cause. Large qnantities of 
the drug have been discovered in 
searches niade of Od»3ntal curiosity 
etores in this city. 
H E E T U R N N E X T 
Moscow, Dec. 13.—The woman who 
recently attempted to k i l l Govemor 
General Gnerschelmann by means of 
a bomb t l u w n at bis caraiage, has 
been sentcnoc-d to death. 
A L E X A N D R A I S B E T T E R 
St. Petersbnrg, Dec. 1 3 — T b í Em-
press Alexandra is better today. A 
marked improvement in her condi-
tion is reported; her fever has abat-
ed. 
viet. explaining to him why he had 
hoá to reject bis appeal for cle-
.y, and tlien shook hands wi th 
Leaving the pri'soner thoroughly 
Ku^..'aed and resolved to meet bis fa-
te ^n a s oldierly manner. 
King Oscar's family wás harmo-
bi.pus and bis reign was singnlarly 
free froin scandal. Such was the res-
éivt and aflniiration that the wonkl 
in general had for bis qn'alities that 
freqnontly he was the arbiter in dis-
putes between nations, the Samoan 
dispute, for instanee. 
His death was d'tie to a complica-
tion of diseases from which he had 
been suffering for a long time. About 
fi year ago he Avas so i l l that the 
•Crown Prince was appointed Regent 
•and acted in that capacity nnt i l last 
June, when the K i n g recovered suf-
ficiently to resnm'e the reins of Go-
vernment. The Prince was again ap-
pointed Regent a few days ago. 
Gustaf V. was born at the ichateau 
of Drottninghokn June 16, 1858. He 
snarried Victoria, Princess of Badén, 
en September 20, 1881. Be.is already 
& grandfather, his eiídest son-, Prince 
Oustaf AdoJf, having a son obout .18 
months oíd, wbo bears the same ñame. 
The Crown Princes-.s is the Princess 
]\Iargaret of England, eldest daugh-
ter of the Duke of Oonnanght. The 
new King, though not so versatile as 
bis father. is regarded as a soldier of 
•ability and has received wide re-
cogni t ion ' as a student and pat rón 
cf sei'ence. 
His Restlessness Surprised Officials. 
Kaiserin Wore Many 
Dresses. 
I n an ar t ic le 'pr inted by the New 
York Sun wi th . regard to Kaiser 
Wilhelm's recent visit to England, 
the fo'llowing paragraphs oceur: 
His restlessness cannot be check-
ed, Unlike K i n g Edward, who 
tho.igh leading a busy life m a ^ t a i r . 
the best of health, the Kaiser evsn 
now does not retire to rest before 
1 A. M. and does two hours work 
before his coffee and rolls, which 
are served to him punctually at 9 
o 'clock. 
When he was at Windsor Castle 
the officials wondered at his restless-
ness. A t one moment he would ap-
pear on the té r race in anufti, the 
next he would be se en emerging 
from the courtyard in uniform. I t 
was eomputed that he changed his 
clothes seven times a day. The 
Kaiserin is somewbat similar in this 
respect. She brought sixty dresses 
for a five days visit and managed 
to wear the majori ty of them. 
The Kaiser was greatly interest-
ed in the alterations that King Ed-
ward has had effecte'd at Windsor. 
Windsor Cast'le, of all that England 
possesses, the Kaiser is believed to 
most covet. This regal fortress wi th 
all its treasures has at last been re-
vealed, thareks to the electric light, 
which was banned by the late 
Queen. But even now i t is less com-
fortable than many of the great 
houses owned by the Kinig's suíbjects. 
Queen Victoria would never per-
mit a batliroom wi th in the precinets. 
Now there are many bathrooms. I n 
some instainces the bathroems had to 
be constructed in the thickness of 
the enormous walls. Among all the 
priceless pictures and other works 
of art there is 'hardly one really 
fine carpet, except one of blue velvet 
on the grand stairCase and one 
made by conviets of Agrá . Many 
of them are - threadbare, in keeping 
wi th the stiff early Victorian furni-
ture, much of which King Edward 
has abolished. 
Even to-day along the great cor-
ridor off which a!ll the royal aipart-
ments open, and which goes around 
nearly three sides of the quadran-
gle, there is not a single cosey spot. 
Here Queen Victoria used to be 
wheeled up and down by her In -
di an attendants. Now i t is a romp-
ing place for her greatgrandehildren,, 
except when King Edward is within 
earshot. He hat-es noise, and all the 
royal family stand in as great awe 
of him as they ever di'd of Queen 
Victoria. 
Intimatied that a Man of Wider 
Abilities Is Needed to Keep 
Peace Among Allies. 
A special despateh sent to the 
New York Sun from London recently 
reads as follows: 
l t is expected that Mr. Bryce, 
the Bri t ish Ambassador at Washing-
ton, wil'l visit London early in 1908 
for the purpose of consultation w i t h 
the authorities of the Foreign Of-
fice; principally w i t h reference to 
the relations between America and 
Japan, I t is by no means certain 
that he w i l l re turn; and in case he 
does not his successor w i l l prdbably 
be Sir Henry Howard, the Bri t ish 
Minister at the Hague. I t is said 
in explanation of these reports that 
Mr. Bryce never contemplated a 
long residence at Washington, and 
named a year as the possible l imi t 
of his service. The Bri t i sh authori-
ties for obvious reasons are extre-
mely anxious to maintain good rela-
tions between the United States and 
Japan, and i f Mr . Bryce should in-
sist on re t i r ing they w i l l send a 
man of wide diplomatie experience 
to handle the d i f f icu l t and -delicate 
situation which might possibly arise. 
There is an important feature of 
the Japanese side of the question 
which has not been mentioned pu-
blicly heretofore, I t is the effect 
in China of the agitation of the 
last few months.' The Japanese Gov-
ernment views w i t h mixed feelings 
the eoming American naval demons-
trat ion in the Pacific, not because 
i t is doubtful of the intentions of 
the American Government, but 
because i t fears the effect on the 
Chínese mind. The Chinese are being 
imbued wi th the idea that. America 
is moving in their behalf against 
Japa.n. News from China during 
the last few months has faint ly des-
cr ib id the anti-Japanese movement 
which is gathering heaiway in that 
country. The conviction is growing 
among all classes that Russia's suc-
cessful opponent has schem^s of ag-
grandizement at the expense of the 
Flowery Kingdom, and the feeling 
has already reached dangerous pro-
portions. Japan fears thait the ar-
r ival of the American fleet npon the 
California coast w i l l produce dan-
gerous excitement at Pekin as well 
as at San Francisco. The ablest Chi-
nese statesmen of course do not 
share the popular illusion in regard 
to America's intentions and of cour-
se the Washington authorities can 
say that they are in no way respon-
sible. This is among the far-reaching 
effeets of "the practice cruise of the 
American battleship fleet. 
FUNERAL FOB DROG 
Sensational Case in London to Ee 
Decided on Evidence of Robert 
E . Oalclwell. 
By Associated Press. 
London, Dec. 13.—A sensational 
turn was given to the famous Druce 
case today when i t was announcod 
that the proseeution had decided to 
rest merely upon the evidence given 
by Robert E. Caldwell, the Ameri-
can witness, who declares he ar-
ranged a mock funeral for Druce. 
I t had been argued that i t was no 
longer proper to rely upon the evi-
dence of this witness for suspicion 
as to his veracity was aroused by 
his cross examination. 
The Druce case is one of the most 
remarkable in history. The heirs 
of a pTOininemt London merchant of 
that ñame sued the heirs of the Duke 
of Portland on claims arising out 
of the belief that Druce and the 
Duke were one and the same man. 
I t is true that both had a habit of 
disappearing uit'terly for years at 
a time, and certain testimony goes 
to show that when the Duke of Portl-
and was in evidence Druce was not 
and vice-versa. The Duke of course 
lived the life of a prominent noble-
man and D'ruce that of a successful 
business mam. Each had a family. 
Interest is added to the case by the 
connection of the novelist Charles 
Dickens wi th i t . He is alleged to 
have stated t'hat Portland and Druce 
were onte and the same and some 
persons believe the novel of " E d w i n 
D r o o d " was at leasit inspired by 
Dickens' knowledge of the. faets in 
this case. 
WITH FIFTEEN ABOABD 
Special Despateh from Veracmz 
States There Is Little 
Hope Left 
By Associated Press. 
México City, Dec. 13.—A special 
despateh from Veracruz says there 
is l i t t le hope for the safety of the 
steamer Ibero, belonging to the 
Yucatán Colonization Company which 
sailed from that port on the 2nd of 
the preseoit month for Frontera. I t 
is believed the vessel went down 
wi th all on board,—which makes the 
" W e l l , Bobbie, do you like yonv 
new Sunday-school?" , " I can tell 
better when I f ind out what they 
give you for being good."—(Life.) 
HOLLAND WELGOMES 
THE WAR LORD 
Queen Wilhelmina Greets Emperor 
Wilhelin.—People Give Both an 
Ovation 
By Associated Press. 
Amsterdam, Dec. 13. — Emperor 
Wilbvlm of Germany arrived here 
today on the yacht Ilohenzollern. 
Prince Henry boarded the yacht and 
escorted bis' father to the paviiion 
where Qeen Wilhelmina awaited 
them. Th»3 greeting between the mo-
narchs was most cordial. The people 
gave their majesties an ovation as 
they drove through the streets to the 
palace. 
A P O E T ' S VISION 
From the Acadcmy. 
For years the poet Francis Thomp-
son had been one of the "submer-
ged," selling matches, calling cabs, 
anything to obtain the pence neces-
sary to buy food. A t last he yield-
ed to despair, and having for some 
days saved up all he could earn he 
devoted i t to the purchase of a singlo 
l m t r o u l , l . s . AVitfh i ^ f ^ to 
" • ^ f to h i s h a u n t th , he r e ¿ > 
- v n narrativo t h e £ W ^ S 
tho fatal d r a i i g h t y taCeít 
hand u p o n h l s ^ ^ t e ^ 
saw ono whom he k(>Kt> 4 
Chatterton forbiddin. ^ 
the rest, and at fe ^ ^ S 
meinory carne to h i m ^ ^ 
t l - t poct's s u i c Z f K ^ g 
boon dolivorod at liis'i0f1 j e t t « r h r 
h a ^ brought him the r c H ^ S 
it happened SQ. ^ u ' 6 * 1 ^ 
for after infinito pains 
of a magazme who harl 
and pnntod an ossay and ^ept^ 
bis, but could not d i i s e o v l ^ q 
tra 
L A T E C A B L E N E 
By Associated Press. 
Liverpool, Dec. ,13.—The new Cu-
nard liner Mauretania scheduled to 
sail for New York tomorrow went 
aground tonight in the Mersey. I t 
is expected that the vessel w i l l be 
refloated bv tomorrow. 
Berlin, Dec. 13.—The Reichstag 
has adjourned for the Christmas 
recess. I t w i l l reopen on the 8th 
of January. 
St. Petersbnrg, Dec. 13.—The em-
press of Russia is much better. The 
court physicians consider that there 
is no cause for alarm. 
New York, Dec. 13.—The appel-
late división of the supremo court 
today decided that ten millions 
worth of the Consolidated mortga-
ge bonds of the Havana Electric 
Railway Company held by the Cen-
t ra l Trust Company to secure the 
mortgage can only be exchanged for 
live first mortgage. Bonds of the 
company cannot be exchanged for 
cancellod first mortgage bonds which 
are already redeemed. I t was clai-
med by the Havana Company that 
undor the Consolidated mortgage 
late divisio nof the supremo court 
be substituted for first mortgage 
bonds as rapidly as taken up and 
cancellod. 
dress, had that very m o r n i L 
Thompson to the c h - m 3 
whore the drug Was s,old ^ s ^ 
for him was elose at han'd. ^ 
"So you are h u n g r v eh?" 
the woraan to the t r a m p ' <;¿ai 
would a few chops suií ^ 
^Lamb or wood?" askod í f ^ ' 
. c a n t i m i s l v — C P l i i l o r l ^ ^ u - . i e ^ainp cautiously.—(Philadelphia líl ^ ^^rj ] 
National Thoatre.—-Prado 
Rafael Streets, Jtalian Opo'^p^ 
pany. Faust. Prices $20 00 ?" 
80 cts. Curtain rises at 8'30 t(l 
Payret Thoatre.—Italian Draw 
collón suppor in Adrianne TiP! 
v i -u r . Prices $20.00 to 50 cts 
act. 
AJbisu Thoatre.—At the head0| 
Obispo streot: Spauish Zarzuela Con! 
pany.—Regular performance J 
evening at 8 o?clock: El Estudiantí 
E l Guante Amarillo, Enseñanza U 
bre. Pr ic í s $1.00 to 5 cts. per act. 
Albambru Thoatre (Por men only) 
—Consulado córner of Virtudes 
Regular perforinanco this evenÍDj 
at 8'15, Los Tíos on la Habana; 9'35 
Un asturiano on Casa Blanca. Pricej 
40 to 20 cts. per act. 
Actualidades Thoatre.—Moaserra. 
'ce No. 8.—Moving pictures in hourlj 
acts. Pilar Monterdo. Miguel Morales, 
Luisa Márquez, La Bella Morita, Lok 
la Serrana. The Sola Trio, Pe. 
pita J iménez and Conchita Soler son§ 
and dance artists. Regular perforaman 
ce this evening at 7'45. 
Mart i Tbeatre.—Moving pictura 
in hourly acts and Madda Pina ami 
Rosita Guerra, song and dance artists 
Regular performance beginning at 
8 o'elock. 
m i M I O BEL AN6SL 
Vendo una magn í f i ca casa moderna, con 
e a g u á n , 2 ventanas, sala, comedor, 5 cuartos, 
8 cuartos altos, toda de azotea, pisos linos, 
ba r r io de San Leopoldo, 2 casas modernas, 
de alto y bajo con z a g u á n , 2 ventanas; ren-
tan $20,s.70 oro, se dan baratas pues hace 
fa l t a dinero. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, 
de 2 á 5. 
20048 4-12 
BARRIO DE MOHSERRATK 
Vendo una preciosa casa moderna de al to 
y bajo independiente, con 2 ventanas, esca-
lera de marmol : renta 23 centenes, $13.500; 
en Concordia Inmediato á B e l a s c o a í n otra. 
Bala, comedor 4 cuartos, toda de azotea, cloa 
ts., pisos finos $5000. J o s é F iga ro la , San I g -
CAPE y B I L L A R por causa que se le d i r á 
al comprador, se vende uno do mucha vida y 
mucho m á s porvenir . V i s t a hace fe. M a r i n a 
n ú m e r o 1 frente al Hosp i t a l de San L á z a r o , 
d a r á r a z ó n Gregorio M a n t i l l a . 
19735 15-5D 
S E V E N D E U N A Y E G D A 
Americana de monta muy fina, mansa, j o -
ven v sana on la Qu in ta Pala t ino, Cerro. 
19878 15-100 
2004( 4-12 
SE V E N D E una t i n t o r e r í a con buena mar-
c h a n t e r í a y barata por no poderla asis t i r 
el amo. I n f o r m a r á n Sol S2, C a m i s e r í a . 
20031 - 4-12 
ü r solar en $85S 
UN SOLAR en ?8.500 con caballerizas y 
habitaciones, ocupado hoy por un t r en de 
coches y situado en l a Calle de Dolores n ú -
mero 5, al fondo de la Quinta de los De_ 
pendientes. Mide 3400 metros y es propio 
para establecer cualquier indus t r ia . I n f o r -
m a r á n en la t r a p e r í a de Hamel , calle de 
Hamel esquina á Hospi ta l . 
^ 20088 4-12 
i V E N D Ó CASAS libres dé gtavamen; E n 
Pvovillagigedo $5.700; A n t ó n Recio, $5,300; 
Carmen $3.900; Zubirana , $5.500; Neptuno 
$5,300; Rayo $3.500; Glor ia $2.100; Refugio 
Bó.300; Pernandina $2,000 Osvaldo M a r t í n e z , 
Habana 70. 
i 20059 10 12D 
R E I N A N U M E R O 5 
D E I N T E R E S se vende ó se ar r ienda una 
v id r i e ra de Tabacos y Cigarros en punto 
c é n t r i c o I n f o r m a r á n en Reina 5 La Parra. 
19428. " 15-30N 
VENDO una casa acabada de const ru i r 
do a l to y bajo cada piso t iene sala, r e c ib i . 
dor, 5 grandes cuartos y saleta a l fondo. 
Servicio sani tar io á la moderna con cuartos 
de B a ñ o á todo lu jo , precio, i n fo rma su 
d u e ñ o San iguel 157/bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
BODEGA vendo una propia para p r i n c i -
piantes y tengo varias de diferentes pre-
cios: t a m b i é n tengo varios ca fés de todos 
precios Café La Ceiba, Monte 97, d a r á n ra -
zón de 8 á 10 a. m. y de 1 á 2 p. m. J o s é 
González , dejar aviso 
19783 8-6 
S E V E N D E N UNA D O C E N A 
De pavos reales y o t ra de gansos y 4 te r -
neros en la Quinta Pala t ino, Cerro. T a m b i é n 
se dan muy baratos var ios arados y ruedas 
de carer ta y l e ñ a para hornos. 
19879 '15 10D 
R e c i b i m o s t o d o s los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
q u e p o n e m o s á l a v é n -
e t a ; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
C A K C E L K ü M E K O 1 9 
3137 312-lMz 
B U E N NEGOCIO se vende un circo nue. 
vo con todos sus accesorios, I n f o r m a n en 
Salud 7 Le Palais Royal . 
19669 . 16-4D 
E C i l l M S 
SE V E N D E 
ma coupS. Es 
para fo rmar 
Ta de a u t o m ó v i l for-
ble y tiene su techo 
l a e t ó n corr iente. E n 
Amis tad 84 á todas horas. 
20112 8-13 
A medio k i l ó m e t r o de la calzada de Gua-
najay á Ar temisa , vendo una de 1 caballe-
r í a y cordeles, terreno magní f i co (colorado) 
con buenas vegas, mucha arboleda, f ru t a l , 
naranjos en su mayor parte, palmas, casa 
vivienda, y tabaco, cercada de piedra, agua, 
da.. Se dá barata, J o s é F iga ro la , San Ignacio 
24, do 2 á 5. 
20049 4-12 
V B í ^ i n D E ~ C A S A S Vendo"en $5.5"00 á 2 
cuadras de Monte una: sala, comedor, 4 cuar_ 
artos altos, toda de azotea 
ra en Carmen de $3.850; 
> dos m á s antiguas. J o s é 
lacio 24, de 2 á 5. 
4-12 
en 
F i j 
la, cloaca 
Rev i l l au i i 
BODEGA vendo una en poco precio, bien 
Surtida, con buena venta d iar ia y en esqui-
na, cinco a ñ o s contrato, Gispert, Es t re l l a 115 
fie 10 á Iz y de 4 á 6. 
19991 4-11 
GANO. vende ico v id r i e r a 
parto sin rom 
,na de Gómez. 
4-11 
se 
GANGA se vende en i 
í a Tenerife n ú m e r o 17 
teja con frente á Teneri 
pe quieren corredores, 
coaín n ú m e r o 8 de 8 á 
19941 ' 
SE V E N D E en J e s ú s del Monte treu ca. 
Bas i.oeva, d< .r:i : . ipohterí .„ á ?-i,i>ü0 posus 
cid;i. una. Su oueño Perfecto Ratnero Luco 
y Santa Fe l ic ia de 8 á 11 a. m. 
19959 
pesos oro la ca-
m a m p o s t e r í a y 
A n t ó n Recio. No 
d u e ñ o Belas-
8-10 
5-10 
V í B o r á . u m m L A C A S A 
Gertrudis esquina á Pr imera , una cuadra 
fl*- la t '.au.ada .<(u.t in<-ír.)s de u>rn.-no Verja 
fle hierro alrededor, j a r d í n , por ta l , sala, sa-
leta, gabinete, corredor, comedor, y 
Cuatro cuartos grandes, baños , inodoros, 
cuarto para criados, hermosa cocina. Precio 
I".,ooo Cy. T a m b i é n se cambia por ot ra casa 
en la Habana. In fo rman , F e r n á n d e z , Salud 9. 
1991(; 10-10D 
-Ageiiít? «!o Negocios. — Vendo y compra 
terrenos, casas y d e m á s propiedades. Da y 
loma dinero en Hipotecas. Animas 60. altos. 
SE VENDE UN TRONCO DE ARREOS 
Superior por no necesitarlo su d u e ñ o se 
d á muy barato San M i g u e l 173 A l b e i t e r í a . 
20097 [ 4-13 
S E V E N D E N 
Juntos ó separadamente, un hermoso fa-
mi l i a r , de muy poco uso, de herraje t ipo 
f r a n c é s y vuel ta entera, y un magn í f i co ca-
ballo americano con sus arreos. Para verlo 
D. n ú m e r o 4, Vedado de 11 á 4. 
20106 4-13 
¡ ¡ G A N G A D E A U T O M O V I L E S ! ! 
Se venden cinco en Zulaeta 38, en 
buenas condiciones, á precios módicos. 
A u t o m ó v i l e s " W I I I T E S T E A M E R S " , 
de gasolina y electricidad. 
H A V A N A G A K A G E C o . 
3 8 , Z u l u e t a 2 8 . 
c 2S65 7-13 
CABALLOS f inos; el m i é r c o l e s 11 l lega 
Mr. F ibb ie r con doce caballos finos de ve r . 
dad, g r an acc ión , mucho brazo, bien maes-
tros y bonitos. Se p o d r á n ver en la calle 
Hornos n ú m e r o 5 cont iguo al T o r r e ó n . Te-
lé fonos n ú m e r o s 1879 ó n ú m e r o 118. No com-
pren sin ver estos caballos. 
19900 " 8-10 
SE V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una fami l i a , juego de sala, mimbre 
fino, juego de cuar to y- de comedor, un g ran 
piano a l e m á n , un B u r ó , cuadras, l á m p a r a s , 
mamparas, escaparates de luna y todo lo 
d e m á s de la casa en ganga j u n t o ó por pie-
zas sueltas, Tener i fe . 5.-
20154 8-14 
SE VENDE M U Y B A R A T A 
Una m á q u i n a de escr ibir sistema Colum-
bia Bar lock de doble teclado y escr i tura 
visible, un mes de uso Tener i fe 5. 
20155 8-14 
SE V E N D E un mostrador nuevo, de poco 
uso se da barato, se puede ver en el Café 
L a Honradez, Cuba y Sol. 
20158 4-14 
A U T O M O V I L se vende uno en perfecto es-
tado con gomas Diamond nuevas y com-
pleto de 5 faroles, fuel le y repuestos, etc. 
E x p l é n d i d a opor tunidad para pa r t i cu l a r 6 
para negocio en alqui leres . Por ser de 
apremiante necesidad el local se da eni gan-
&a. Puede verse y probarse á todas horas en 
Prado 50 
19945 8-10 
SE VENDEN TRES ÜÜQÜESA8 
Casi nuevas y siete caballos y sus arnesos, 
todo Junto ó separado, San J o s é 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
HERMOSO C A B A L L O DE MONTA 
Criol lo caminador, i 
igua l . En In fan ta 44 
é i n io rh i a r an . 
20105 
ano como no hay otro 
y medio, puede verse 
4-13 
19S-: 15-8D 
m m A PLAZO Y A CENSO 
con aceras y agua, en Jesús del Monte 
dando diez pesos al mes; también le fa-
brico á pla/.o su casa. Venga á verme 
i Empedrado 31. 
F. E. Valdcs. 
' 19751 8-6 
SE VENilE m CHíV j 
Maeftro de t i r o muy fuerte con sus arreos 
y coche a p r o p ó s i t o para n i ñ o s en T u l i p á n 20 
Informan. 
20055 4-12 
S E - V E N D E un~burro maestro de t i r o y 
monta propio para un vendedor de la calle 
ó para un cochecito de n i ñ o s 6 para sacar 
fi^ija de un pozo, puede verse á todas horas 
en Marianao calle Esperanza n ú m e r o 1. 
19821 5-12 
.SE V E N D E N una pe r ra de San Bernardo 
y otra de Chihuahua, ambas l e g í t i m a s de 
pura raza, Gran oportunidad, por ausen-
tarse su d u e ñ o , tíaataua, Monte 103, altos. 
20025 4-11 
C K E ifUNISTAS marcos baratos en todas 
cantidades se de ta l lan en Teniente Rey 4, 
C o m p a ñ í a A r t í s t i c a Francesa. 
20169 4-14 
P a r a l o » q u e se e s t a b l e z c a n 
Se venden dos carpetas altas, con v idr ie ras 
y sus si l las g i ra tor ias , todo de muy poco uso, 
en I n f a n t a 44 y medio. 
20103 4-13 
P a r a l o s q u e se e s t a b l e z c a n 
Se vende una m á m p a r a de 5 metro de l a r -
go por 2 y cuarto de a l to , propia para es-
c r i t o r io de comercio. Es de cedro y cristales 
labrados, con ventani l las para cobros y pa-
gos. I n f an t a 44 y medio. 
20102 4-13 
m m SORTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas cur iosida-
des que pertenecieron á ant iguas fami l ias 
de esta Isla. C o n s t r u í m o s toda clase de rnuo_ 
bles del ' es t i lo y época que nos pidan, con 
maderas r,f»cas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sól ida , esmerada 
invar iab le c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se p idan , y de la é p o c a que 
sea. 
(Jayón ¿¿ Hermano, NepíMn» IOS. Te l . 1820, 
C. 2725 26-1D 
SE Y Í N l l i ÜNPrAPÍO 
Pleyel y un cabal l i to de paso, para n iño . 
Calle Quinta n ú m e r o 35, entre P y B a ñ o s 
SE VE-NDE 
varios muebles casi nuevos en Cres-
po 92. 
20042 , 4-12 
Y á comprar los muebles en la misma 
Mbr ica Vi r tudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gr is , 
nogal y cedro; el que v i s i t a esta casa no sa 
le s in comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
vis i ta á la f á b r i c a de Gi l , Vi r tudes 93. 
19249 al t . 13-26Ñ 
B O l S S í v I ^ O T 
Qu ién oye solo una vez un Piano de este 
fabricante, no ol\rida sus inmejorables con-
diciones en sonoridad y d u r a c i ó n , son de 
caoba maciza, tres pedales y sordina. Tam-
bién tenemos buenos Pianos alemanes y de 
varios fabricantes, a lqui lamos desde $3 en 
adelante, se a ü n a n y componen garant izando 
los trabajos, t 'da . é hijos de Carreras Ventas 
al contado y á plazos. Aguacate 53, Te 
léfono 691 
20064 26-12D 
S l A I f f U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O S F E C T I O S T A R Y A N D T H O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O E T 
TKE L A R 8 E S T IN THE ÍSLÁND 
V u l A P L A N A , G U E R R E R O & CO. 
6 2 , i f t F A M T A 6 2 , H A V A M A . 
E . C Ü S m , H A B A M 9 4 
PIANOS A L CONTADO Y A P L A Z O S , 
OOOOO 20-11 
" 'SE VENDIEII,, 
un juego de cuarto, Inquisidor núme-
ro 5. 19877 , 4-10 
i 
F U M E N D E 
SIB0N 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un g ran sur t ido de todo lo relacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v is i ten La 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 73 Galiano 73. 
15-30N 
LA REPUBLICA 
SOL 88 — M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates^ aparadores, vestldores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes, t i na -
jeros, mesas corederas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 
sur t ido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
19793 10-6D 
A S 4 - 2 4 o r o 
Banquetas de piano de Viena, nuevas SA. 
LAS, San Rafael 14 pianos de a lqu i le r á tres 
pesos plctta. 
19763 8 6 
G R A M O F O N O S 
D I S C O S 
E . C Ü S T I I , H A B A N A 9 4 . 
00G0 20-11 
C l l E D I T O C ü B A i X O 
SAlü!) 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T 1 3 L E F O J J O 11)4!) 
Préstamos f CootrataciDii. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia eu precio y 
construcción) — Se venden muebles á pla-
zos. 
18596 13-30N 
1 1 DE 1 1 F I M i 
Y codos, de 6 pulgadas, $1.50 q t l . cam-
pana de bronce de 1,600 l ibras : de uno á 
mi l t ramos de ca r r i l e ra p o r t á t i l : v varias 
m á q u i n a s para hacer cigarros, usadas, pero 
en buena estado. T a m b i é n se venden vigas 
acj acero de Carneggie, reforzadas, de 3 á 
10 pulgadas de peral to, cortadas á la medida 
que descee el comprador. Esc r i to r io de F B 
Hamel, calle de Hamel , n ú m e r o 7 9 y l l ' 
Apar tado 225. T e l é f o n o 1474. Te l é s : r a fos : 
H A M E L . CICÍS l i t i o s . 
20132 . 
CANICA 
Se realizan 10 «SIN F I N " cíe 3tf 
Poleas de madera, Ejes , Pedestales 
teres e l éc tr icos . A G U l A l i 122- 040ot, 
SE VENDE ÜN DONKEY 
En muy buen estado y una rueda h l d r a á u 
l ica en la Quin ta Pala t ino . _ 
. 20108 8-13 
SE VENDEN TRES TURBINAS ~ 
Chicas con sus telas y contramarchas, oa-i 
ra t u r b l n a r a z ú c a r , un caro u.- cu^cx , á 
y uno de dos, una caldera y m á q u i n a "loco-
móvi l francesa de t r e i n t a caballos de fuerza 
la pa i la y vein t ic inco el motor, todo en una 
vinZ£n%eRnflbuen e8tado de uso' y t a m b i é n se 
de 2 v " ) ^USMS n u e ^ s Para pa i la de vapor! 
de ' por ooho y medio p ié s de largo 
i n f o r m a n de todo y pv^ede verse en F a l -
gueras 12 Cerro de 8 á 10 a m 
19903 *• 6_10 
MOTORES. — Motores e l é r t ^ T ^ Í 
operar en los c i rcui tos del Havann n o í ^ 
Rwy. y t r i f á s i c o s P^ra l o V c l r c u í f o ^ f.1 
Compar t ía de Elec t r ic idad ^ 
de alcohol se vende en Cuba 80 t a m b i é n 
26-4D 
B O M B A S d r V A P o R 
M . T . I ^ A V I J ^ N , 
Las m á s sencillas ¿a* Diás eticacw ^ 
m á s e c o n ó m i c a s para alUa«>nta.i og ^ 
neradoras de Vapor } para ^oos j Ig]a i» 
dustriales y A g r í c o l a s . En aso en ¡ venta 
Cuba hace m á s de t remia anos. ^ 
por F . P. Amat . Cuba a. «0, HaUan^ ^ 
_19761 - í 
l i r a m m fle i f 
Danzón Marina, ^oroáo^L mé 
ealle y sin llavin. Nueva Mía 
cana- Efectos eléctricos. g8, 
Pablo Delaporte, Apartarlo ^ g 
baña. ] 5 1 i í ! L - — - - - ^ í 
í 
Una segadora ^ ^ " f f n ó s i t o de » 
— s t a ítío.OO oro en el cuba 6( cuest  ití . i C ¡j
riá de Francisco F . AmaL. 
19761 
vende Saláis juegos»de sala, juegos de 
I Reina Regente niajíitrua con espeejo 
| grande. Saláis, San Rafaed 14. 
2057 8-12 
E . CUSTIN, 
E L U I S 
M B Á M l U , 
00000 20 11 
Venuo bombas, Uonlteys con vaibulaa 
misas, oarras y p n ^ o n ^ de oronte 
t raer agua de pozos, lagunas r í t s v ^ í : 
servicio en general y especiatuionie n V a e 
r iego de tabaco. Calderas y moioies ^« V " 
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas C 
basculas de las mejores clases y S m i f t a í 
para establecimientos é ingenios. Hay BU In 
pre existencia de t u b e r í a . Uuses. lanqueV 
^ta . de d l í e r e n t e s medidas y d e m á s a c S ' : 
IKLKFOIVO lC-« 
FltAlVCISCO BAS E íWJHI'H HK* 
La¡ . ípur i i l a ¡i Ayurt . tdo 321 
le learato: "l?raiabunte" 
i""100 156-18Jn. 
les, p in turas y o ' 'VI4 y medi0• iá c e r á m i c a , en I n f a " t * ,1*1̂ 11. -mnteriales de constiucci ^ ^ L . . r i ,  1 "^"^ . , cc i6n a ^ ^ ^ ^
£0104 T i b i o s M d » 
A T E N C I O N se v e n d c J í 1 neS. ^ 
t r ipas en b u ^ ^ f bodega ^ J $ > 
1 Almi íza r , infornid. -̂ IUC» 
cJ ' í, M ^ a
co  u%naS 
de l q u í , i a  —-^nau' 
19558 ^ T l á b r i ^ v 0 ^ ' 
d e ^ l e i ^ ^ v a ^ ^ f 
neas de todas medu ^ d'b1 ,d3do V » ' 
Cementerio, de todo W e n i e i ' f c ü " 1 
das. de Zulueta 9 tíaluel- ¿s ^ a 
tanta 67 entre f»n¿ „UH liuc ^ 
,1.. 'jn n DU» ^ 7. 
^uiue".» 
t t   tr  Z»a¿ft 
ques de 30 P1?*^* 
quier precio. J-
IKfiñS :—-1865  
del 
 * ^.— 
' > ' A , í 1 0 ley r ^ 
